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GIjSBERT KAREL VAN HOGENDORP 




De Grondwet van 1 14 IS eene aanvulling van 
de chets van VAN HOGE DORP. 
2. 
VAN HOGENDORP heeft zich in zijne Schets niet 
voorgesteld, dat de Sou vereiue Vorst gewoonlijk in 
den Raad van State zou tegenwoordig zijn, om de 
voorzitting waar te nemen. 
3. 
Ten opzichte van de ministerieele verantwoorde-
lijkheid is VAN HOGENDORP meer dan eens van 
meening veranderd. 
4. 
Het subpignus of pignus pignofls IS eene verpan-




Ten onrechte beweert Mr. LumuRG-, Handleiding 
tot de beoefening van het N ederlandsch Burgerlijk 
Recht (door Mr. C. ASSER) , 3e dl., Ie stuk, blz. 
264 noot 2, dat in art. 1354 B.W. bedingen onge-
twgfeld zoowel op den schuldeischer als op den 
schuldenaar slaat. 
6. 
In art. 1540 B.W. moeten onder de daar genoemde 
"verborgen gebreken" verstaan worden de zoodanige, 
die het verkochte goed ongeschikt maken tot het 
gebruik, waartoe het bestemd is, of die dat gebruik 
in dier voege verminderen, dat, bijaldien de lcoopet· 
in concreto de gebreken had gekend, hij het goed, 
Of in het geheel niet, Of niet dan voor eenen mIn-
deren prijs zou gekocht hebben. 
7. 
Wat art. 1612 B. W. bepaalt ten aanzien van ver-
koop, geldt eveneens voor elke andere vervreemding. 
8. 
Ten onrechte besliste de Hooge Raad bij arrest 
van 9 Maart 1906, dat de door de voogdijraden in 
de uitoefening van hunnen werkkring aan de recht-
banken gerichte verzoekschriften door tusschenkomst 
van eenen procureur moeten worden ingediend. 
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9. 
Het beding, waarbij de levens verzekeraar zich ver-
bindt, om het verzekerd bedrag, ook in g'eval van 
zelfmoord , uit te betalen, heeft geen rechtskracht. 
10. 
De curator, die . op grond van art. 43 Fw. de 
nietigheid inroept van de door sub 1°, 2°, 3° genoemde 
handelingen, zal ook moeten bewijzen, dat de schul-
denaar zich niet reeds vóór den aanvang van den 
genoemden termijn tot die handelingen had verplicht. 
11. 
De strafbepaling van de artt. 145 en 146 W. v. S. 
is niet beperkt tot de godsdienstige bijeenkomsten 
van de kerkgenootschappen, die ter voldoening aan 
art. 1 der wet van 10 September 1853 S. 102 de 
bepalingen omtrent hunne inrichting en bestuur aan 
de regeenng hebben meegedeeld. 
12. 
De wuzlgmg van art. 385 B.W. bij de wet van 
6 Februari 1901 S. 62 heeft tengevolge, dat ook in 
de artt. 249, 250, 280, 286 W. v. S, onder "minder-
jarigen" moeten worden verstaan "de zoodanigen, die 
den vollen ouderdom van een en twintig jaren niet 





Niet iedere wegneming van de in art. 314 W . v. S. 
genoemde voorwerpen, met het. oogmerk van weder-
rechtelijke toeeigening, is strooperij. 
14. 
Art. 164 W. v. S. brengt mee, d.at personen, die 
den vollen ouderdom van 16 jaren hebben bereikt, 
geen getuigenis mogen afleggen omtrent feiten, waar-
van zij vóór het bereiken van dien leeftijd getuigen 
waren. 
15. 
Het lidmaatschap van de 2e Kamer der Staten-
Generaal vangt niet aan op het oogenblik, waarop 
de gekozene volgens art. 136 der Kieswet kennis 
geeft, de benoeming te aanvaarden. 
16. 
Het is wenschelijk, dat aan de Ie Kamer het recht 
van amendement worde toegekend. 
17. 
De bewering, dat het stelsel van MARX op empi-
risch gevonden waarheden berust, is onaannemelijk. 
i 
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Nu ik aan het einde mijne1' unive1'sitai1'e studiën ben 
gekomen, is het mee?' dan de vervulling van eenen plicht, 
wannee1' ik ve1'klam', dank te willen brengen aan allen, die 
mij gedttrende mijnen studietijd aan de academie hunne 
V1'iendschap wilden geven. 
Den hoogleerm'en, wie1' lessen het mij vergund was te 
volgen, betuig ik hiervo01' m~ine erkentelijkheid. 
Inzonderheid U, hooggelee1'de FA BIOS, hooggeschatte p1'omo-
t01', past het m~j, in mee?' dan gewone mate dankbaa1' te zijn. 
Naast de hulp, die U mij wel hebt willen ve?'leenen bij 
het schrijven van mijn proefschrift, e?~ die veel van uwen 
kostba1'en tijd vergde, hebt U steeds eene belangstelling ge-
toond in alles, wat mij aanging, die mij zoo dik'11YÏ:jls ove?' 
uwe onve1'diende V1-iendelijkheid beschaamd heeft doen staan. 
Moge U de gunst w01'den geschonken nog zeer langen tijd 
werkzaam te zijn naar de ij dierba1'e beginselen, welke het 
mij vm'gund was, U ook meer dan eens in uw studeer-
vm't1'ek te hooren uiteenzetten. 
Bij het bewerken mijner dissm'tatie mocht ik verschei-
dene malen de belangrijke medewerking en voorlichting 
onde1'vinden van Mr. H . Graaf VAN HOGENDORP en Dr. H. T. 
COLENBRANDER, die mij nimmm' teve1'geefs om inlichtingen 
bij hen deden aankloppen. Ik acht het hie?' de plaats hen 
voor die hulp te danken. 
E en dank, dien ik ten slotte ook b1'eng aan de heeren 
bibliothecarissen en het personeel van de bibliotheken de1' 
Unive1'siteiten van Amste1'dam, te Leiden en Ut?'echt en 
van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag . 
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I3lz. 14 regel 8 van boven, staat haM', dit moet zijn hen. 
Blz. 18, noot 2, regel 13, staat om pliatim, dit moet zijn ampliatiell. 
Blz. 23, regel 9 van onderen, staat kiezers colleges, dit moet zijn 
kipzel's-colleges. 
Blz. 25, regel 4 van onderen, staat zijde I), dit moet zg n zijde" 1). 
Blz. :l7 . regel 3 van boven, staat clllté, dit moet zijn culte. 
Blz. 44, regel 9 van onderen, staat SOllvel'einen, dit moet zijn Souvereine. 
Blz. 47, regel 5 van onderen. staat begrachtigillg, dit moet zijn 
bekrachtig ing. 
Blz. 100, regel 6 van boven, is weggevallen § 7. 
Blz. 109, regel 8 van boven, staat § 10, dit moet zijn Derde Hoofdstuk. 
Stelling 14 staat A,·t. 164 W. v. S., dit moet zgn Art. 164 W. v. Sv. 

INLEIDING. 
"Het behoorde zeker tot de aristocratische gewoon-
ten van vroeger tijd, dat velen reeds in hunne jeugd 
dachten aan de staatkundige loopbaan, die zij later 
zouden intreden , maar zelden heeft een eerzuchtig 
jongeling met meer irispanning zich toegewijd aan 
de beoefening van hetgeen hij later als staatsman 
noodig had te weten dan GIJSBERT KAREL. " Aldus 
Jhr. Mr. J . DE BOSCH KmiPER 1), en wij zouden 
er aan willen toevoegen, dat zelden zoodanige toe-
wijding schooner vruchten heeft gedragen . Immers 
is het herstel van onze onafhankelijkheid de blij vende 
verdienste van GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP. 
Gedurende het tijdsverloop van de omwenteling 
af tot November 1813 schijnt hij slechts één oogen-
blik, onder de regeering van LODEWIJK NAPOLEON, 
zijn vertrouwen in de eindelij ke ,erlossing verloren 
te hebben 2), maar toen dat vertrouwen herwonnen 
1) Hal/dleidil/g tot de kellnis van de wetenschap del' zamenleving 
en van het Nederlal/clsche staatsf'egt tweede deel. De staatkltlldige 
ge chiedenis van Nedel'lalld tot 1830. Amsterdam, JOHANNES MÜLLER, 
(1 6 ), blz. 374. 
') Zie het nJournal d'AdJ'ichem" uit dien tij d, loopende van 
27 Augustus 1806 tot 19 December 1810 en aldaar nader op den 
1 
2 
was, heeft zijn staatsmansoog hem met volkomeI;l ' 
kalmte den toestand doen overzien en het juiste 
moment voor een krachtdadig optreden aangewezen. 
Op dat oog'enblik was dan ook alles in orde, wat 
zijnerzijds had kunnen gedaan worden. Hij wist, 
dat een geheele teruggang tot het oude onmogelijk 
was; dat de zoon van WILLEM V niet kon terug-
keeren als stadhouder,. omdat de tijden eener Repu-
bliek voor g'oed tot het verleden behoorden, maar 
dat die terugkomst moest geschieden als Souverein 
van een koninkrijk met fundamenteele wetten. 
Van 1795 af hield V.A.N HOGENDORP zich bezig 
met den stkatkundigen toestand van hot land in 
verleden en heden, en telkens schreef hij neer, wat 
naar zijne meening moest g'edaan worden, om aan 
de ellende een einde te maken. Reeds in den zomer 
van het eerste jaar der revolutie ging hij de oor-
zaken van den val na, onderwierp hij de laatste 
jaren der Republiek aan critiek, en stelde hij zijne 
Memorie over den geest van het oude bestuur op, 
waarin hij de gebreken van het oude aan wees en 
de middelen, waardoor deze verholpen zouden moeten 
worden, wanneer de kans eens mocht keeren. 
l4en Februari 1807. Brieven en .qedel1ksch1"iften ?:all GlJSDERT 
KAREL VAN HOGENDORP, derde deel, blz. 262. Dit werk is ver-
schenen in zeven deelen bij MARTINUS NIJHOFF te 's Gravenhage. 
De eerste twee deelen z[jn uitgegeven door Mr. F. Baron VAN 
HOGEN DORP, de volgende door Mr. H. Graaf VAN HOGEN DORP. Wan -
neer wij in het vervolg alleen met vermelding van deel en bladzijde 
citeeren bedoelen wij dit werk. 
Let ook op het gemis aan pogingen tot herstel der onafhankelijk-
heid, zg het op papier, gedurende het bestaan van het Koninkrijk 
Holland. 
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Vier jaren lateI', toen de landing der Russen en 
Engelschen in N oOl'd-Holland de verwachting deed 
koesteren , dat Nederland voor Oranje nog niet ver-
loren was, nam hij weder de pen op, liet hij zijne 
gedachten gaan over de Unie van Utrecht, en maakte 
hij ee n ontwerp tot herziening van dit stuk. 
Had VAN HOGENDORP tot nu toe voor zichzelf 
gewerkt aan de hem zoo dierbare taak, en hoogstens 
misschien het resultaat van zijn denken aan weinige 
vertrouwden meegedeeld, in 1801 moest hij zijne 
stem luide doen hooren. De Staatsregeling van dat 
jaar was geacht aangenomen te zijn door de niet-
stemmers onder de vóór-stemmers te rekenen. In 
zijne Ver'lclaring aan het Staatsbewind over de Staats- . 
regeling van den 27sten October 1801 protesteerde 
hij hiertegen, en betoogde hij , dat de overgroote 
meerderheid der natie met hem oordeelde, dat de 
oude grondslag van den Staat moest hersteld wor-
den, het Huis van Oranje teruggeroepen, aan het 
algemeen bestuur meer macht gegeven, en de stede-
lijke regeering beter ingericht. Hiertoe was noodig 
eene grondwet van gelijke kracht voor Prins, regen-
ten en volk. Bekend is hoe hij meer verdriet dan 
genoegen van deze Verklarinq beleefde. 
Toch verflauwde zijne belangstelling in het welzijn 
van het land niet. Voor het oogenblik !pag hij dan 
niet gedacht hebben aan den terugkeer van Oranje, 
de verzekering van rust en wel vaart bleven bern 
ter harte gaan. In 1802 stelde hij den 8steo Februari 
zijne zes Voorwaarden ter nationale vereeniging op, 
waarvan voor het doel van dit proefschrift alleen 
I" 
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belangrgk zijn het "herstel van de publieke kerk" 
en het "te niet doen van alle politieke geloofs-
belijdenissen. " 
In 1810 is de oude hoop herleefd; althans, na 
eene bestudeering der bronnen, werkt hij in de vol-
gende jaren aan een Discours SU1' l'histoire de la 
Patrie, gericht aan den zoon van den Prins van 
Oranje tot onderrichting, wanneer het Oranje-Huis 
zoude wedergekomen zijn. In dit stuk is duidel!jk 
kenbaar VAN HOGENDORPS overgang tot de wensche-
lijkheid van eene monarchie. 
Bij de nadering van NAPOLEONS val, in 1812, 
zet de steeds buiten alle staatsambten gebleven man 
zich voor het eerst aan het maken van de grond-
wet. Het volgende jaar werkte hij dit stuk om, en 
droeg hij het voor aan den Prins, naar aanleiding 
van wiens opmerkingen hij het aan eene nadere 
herziening onderwierp. Aldus gewijzigd, nam de 
Commissie voor de grondwet op advies van den 
Sou vereinen Vorst het ontwerp als leidraad bij hare 
beraadslagingen aan. 
In zijn G~heime Aanteelceningen noemt VAN HOGEN-
DORP zijne Schets "de vrugt van lange overdenkin-
gen, en geboren uit vele opstellen, van tijd tot t!jd 
met een rijp overleg, en in de stilte van het kabinet, 
uit mijne pen gevloeid" 1). Met name noemt hij dan 
zijne Memorie in den zomer van 1795, eene herzie-
ning van de Unie van Utrecht en zijne bestudeering 
1) Dl V, blz. 84 en 85. 
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van de vaderlandsche historie en van de voornaamste 
schrijvers. 
Het is ons doel in de volgende bladzijden een over-
zicht te geven van de werkzaamheden van V All 
HOGENDORP, die ten lotte leidden tot de grondwet 
van 1814, waarmee vastheid werd gegeven aan het 
staatkundig bestaa.n van ons land. 
EERSTE HOOFDSTUK. 
Stukken van Van Hogendorp, die aan 
de Schets voorafgaan. 
(1795-1812.) 
§ 1. MEMORIE IN DEN ZOMER V A.N 1795. 
Den 28sten Januari schreef GIJSBERT KAREL V A.N 
HOGENDORP aan zijne moeder: nJ e pense au contraire, 
que la main de Dieu est visible dans les derniers 
événements, et en second lieu, que la faiblesse, l'im-
prudence la mésintelligence dans Ie parti dominant 
devoient amener sa ruine" 1). Oole in de Geheime 
Aanteelceninyen over de Grondwet van 1814 laat hij 
zich er over uit, hoe hij van meening was, dat de 
revolutie van 1795 niet van langen duur zou zijn, 
maar evenals die in 1787 spoedig voor eene restauratie 
zou plaats maken 2). Met het oog hierop schreef hij 
in den Zomer van hetzelfde jaar eene Memo'rie, zooals 
het opschrift kortweg luidt, door hem op de laatst 
aangehaalde plaats genoemd M emorie over den geest 
van het oude Bestuur, een naam, die niet geheel en 
al juist kan geacht worden, daar verreweg het 
1) Dl IU, blz. 86. 
') Dl v, blz. 84. 
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grootste gedeelte gewijd is aan eene aanW!Jzll1g van 
den weg, die moet worden ingeslagen, om later niet 
in de oude fouten terug te vallen. 
Het groote ver chil in staatkundio-e denkbeelden, 
dat men ook bij de welgezinde ingezetenen thans 
aantreft, aldus begint VAN HOGENDORP zijn over-
zicht, maakt het niet on waarschijnltik, dat redding 
van het land alleen mogelijk is door het in het leven 
roepen van eene macht, die de regeering in eel1e 
bepaalde richting stuurt. Deze macht moet bij eene 
aanstaande verandering aan den Stadhouder worden 
gegeven, en zal veel grooter moeten zijn dan die, 
vvelke deze vroeger heeft bezeten . 
Op twee dingen zal men zij ns inziens bij eene 
herstelling van den Staat moeten letten, en wel op 
een goed en krachtig algemeen bestuur en op eenen 
beteren toestand van den koophandel, als bron van 
voorspoed, in verband met de financiën onmisbaar 
voor het bestaan van eenen Staat. Zu1k een algemeen 
bestuur is te voren in ons land nog niet geweest, 
wel in schijn, maar niet in de daad, omdat de leden 
van het bestuur der Unie hunne provinciale en 
stedelijke belangen stelden boven die van het Bond-
genootschap. 
Met deze opmerking is VAN HOGENDORP gekomen 
tot de gebreken, die den vOl'igen toestand aankleefden. 
Grondslag van den toestand was de Un ie van Utrecht, 
d ie zeI ve ' een hoofélgebrek had in de zwakheid der 
algemeene rcgeerin o·, dool' de onvoldoende regeling 
van de defensie en de financiën, waardoor zü al niet 
in staat was om aan haar eerste doel, de gemeen-
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schappelijke verdediging der bondgenooten, te vol-
doen. In de praktijk was het echter nog veel erger 
gesteld. De Staten-Generaal trokken steeds meer aan 
zich de macht van den Raad van State, welk college, 
daar zijne leden de provinciale belangen hadden afge-
zworen, het meest bevoegd was de bedoeling der Unie 
te verwezelllij ken. Door de instelling van tallooze 
colleges, die naar gelang der zaken moesten ge-
hoord worden, en de vereischte ruggespraak van de 
leden der Staten-Generaal met hunne committenten, 
werd eene behandeling van zaken ingevoerd, die door 
hare omslachtigheid en langdradigheid verlammend 
werkte. 
De Stadhouder vormde door de betrekkingen waarin 
hij met de verschillende provinciën stond, den band 
der Unie, in welker opperbestuur h~j geen grond-
wettig aandeel had. Bij het maken der resoluties in 
krtjgs-, marine- en buitenlandsche zaken werd hij in 
de verschillende besognes tot advi eeren geroepen, en 
had hij grooten invloed. Later aangewende pogingen 
om de langdurige afwikkeling van zaken te veran-
deren, brachten de kracht van het algemeen bestuur 
ten slotte in handen van een college, dat door VAN 
HOGENDORP de Geheime Raad wordt genoemd. Hierin 
hadden zitting de Stadhouder, de Raadpensionnaris 
van Holland, de Ministers der Hooge vergaderingen 
en colleges, eenige voorname leden der Staten-Gene-
raal en nel' groote Hollandsche steden. Dit college 
miste echter een constitutioneel bestaan, waardoor 
het dikw Üls niet moeilijk was, zijne handelingen 
nietig te verklaren. 
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Wat de financiën betreft, I':onder welke de mid-
delen van defensie niet in goeden staat konden wor-
den gehouden, hierin hing men in de praktijk geheel 
van Holland af, en wanneer deze provincie zou heb-
ben opgehouden te betalen, zou van zelf aan alles 
een einde zijn gemaakt, wat nu is verhaast door 
de andere gebreken 1). 
Maar de oude Unie had niet alleen gebreken. 
Zeer goed waren ingericht de provinciale en stede-
lijke regeeringen, voor zoover het de huishoudelijke 
zaken aangaat. Daaronder vallen waterstaat, recht-
spraak) politie, belastingen, en de bijzondere rechten 
en oude gewoonten. Die provinciale huishoudingen, 
alsmede de besturen van steden, dorpen, heemraad-
schappen en polders, zouden met geringe verande-
ringen gelaten kunnen worden in den ouden toestand. 
De veranderingen, die het algemeen bestuur zou 
moeten ondergaan, stelde VAN HOGENDORP zich op 
de volgende wUze voor. Wetgevende, uitvoerende 
en rechterlijke macht zullen een grondwettig bestaan 
hebben, afO"escheiden van elkander. De wetgevende 
macht wordt opgedragen aan eene Hoogste Vergade-
ring, bestaande uit de gedeputeerden der provinciën, 
generaliteitslanden en koloniën. Echter niet zoo, dat 
alle provinciën gelijke stem hebben. Dit had geen 
1) Zie La Hollande èt la fin dit XVIlIme siècle in dl. lIl, blz . 
1-39, aldaar nader blz. 20, ten betooge, dat de Staten-Generaal op 
het einde van het bestaan der republiek zelf reeds streefden naar 
verbetering in defensie en financiën. 
Dit opstel is in het Hollandsch vertaald verschenen in de Mnemo-
.• yne, Me/lgelil1gen voor u'eteu schappen en f"aaie lettenll, verzameld 
door 1\11'. H. W. TYDEMAN en N. J. VAN KAMPEN, VIde stuk, 1819. 
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bezwaar, zoolang de leden waren gebonden aan de 
lastgeving hunner committenten, en in belangrijke 
zaken eenparigheid noodig was, maar met het ver-
vallen van deze beginselen, zal zekere verhouding 
tusschen de provinciën moeten bestaan, en deze uit-
gedrukt worden in het aantal gedeputeerden. Grond-
slag van deze verhouding kan zeer goed zijn de 
bijdrage van iedere provincie in de gemeene lasten. 
Zonder meer zou dit er aanleiding toe geven, dat, 
wanneer het aantal leden dier vergadering op hon-
derd wordt gesteld, "hetwelk een zeer geschikt getal 
voor den Senaat eener vrij aanzienlijke Republiek 
zoude uitmaaken", Holland, welks quote plusminus 
62 per honderd bedraagt, de andere provinciën zal 
kunnen overstemmen. Eigenaardig gaat VAN HOGEN-
DORP nu te werk om eene juiste verhouding te 
krijgen. Als er, zegt hij, honderd leden zij n, waar-
van Holland er ee11- of twee en zestig afvaardigt, 
dan schieten er voor de andere provinciën met 
Drenthe en de generaliteitslanden negen- of acht en 
dertig leden over. Van dit laatste wordt nu een 
nieuw uitgangspunt gemaakt. Holland moet hier 
onder blijven, zoodat aan dit gewest zes- of zeven 
en dertig zetels moeten worden toegekend. Het aantal 
leden der Hoogste Vergadering, die men desverkie-
zende Staten-Generaal kan blijven noemen, i dus 
vast te stellen op ongeveer vijf en zeventig plus 
eenige gedeputeerden uit de koloniën. Dit getal en 
dat der afgevaardigden uit de verschillende provinciën 
enz. zou echter niet on veranderlijk vastgesteld moeten 
worden, maar kunnen vermeerderen of verminderen 
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overeenkomstig de mogelijke verhooging of verlaging 
van de bijdragen in de gemeene lasten. 
In plaats van de ruggespraak met de committenten 
wil VAN HOGENDORP eene aftreding van de leden 
om de zes jaren . De aftredenden zijn terstond her-
kiesbaar, en kunnen dus, wanneer zij niet weder 
afgevaardigd worden, hierin zien eene afkeuring van 
de wijze, waarop zij hun manoaat vervulden. De 
wijze van verkiezing behoort niet grondwettig te 
worden geregeld, daar dit eene huishoudelijke aan-
gelegenheid is voor iedere provincie door haarzelve 
te bepalen. 
Waarborg tegen misbruik van hare groote macht 
door deze vergadering ligt in drie dingen. Vooreerst 
zullen de bondgenooten de "kundigste en eerlijk te" 
mannen afvaardigen, bij wie zij zoo groote macht 
volkomen veilig achten. De afgevaardigden mogen 
onbeschroomd voor hunne eigen meening uitkomen, 
en krijgen inzicht in het geheele ·bestuur (de ver-
schillende besognes worde~ afgeschaft), waardoor zij 
meer- voelen, dat 's lands welzijn van hen afhangt, 
wat eene aansporing tot trouwe plichtsbetrachting 
i. In de tweede plaats bestaat het gevaar, dat de 
staten hunner provincie hen na afloop van den 
zittingstijd niet herkiezen, wanneer zij niet het alge-
meen- en bijzonder welzijn hebben behartigd, en ten 
derde wordt aan de vergadering de bevoegdheid ge-
geven hare leden te doen tel'ech tstaan voor de Hooge 
Vie'rschaar der Unie. 
Aan het hoofd der wetgevende vergadering staat 
de Stadhouder j oe leiding is opgedragen aan eenen 
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president of minister, als btivoorbeeld de Raadpen-
sionari van Holland. 
Bij deze vergadering berust nu "het Oppergezag 
van het bondgenootschap", "het hoogste bestuur over 
de zaaken van het bondgenootschap". Eene macht 
boven haar is er niet. Hare werkzaamheden zijn 
grondwettig beschreven. Tot hare bevoegdheden behoort 
in de eerste plaats de beschikking over de gelden met 
dwangmiddelen om deze binnen te krijgen. Reeds 
vroeger en voortdurend is over het nut van alge-
meene belastingen gesproken, die ter invordering aan 
de algemeene regeering zouden moeten staan I). De 
voordeelen van zulk een stelsel zijn duidelijk. De 
geschillen over de verschillende aandeel en der bond-
genooten zouden ophouden, en bij de heffing zou 
het algemeen bestuur niet langer met souvereine 
gewe telijke staten maar met de bijzondere ingezete-
nen te doen hebben. Onoverkomelijke hinderpalen 
stonden echter steeds aan de verwezenlijking van 
het beginsel in den weg; en thans, nu vermindering 
der bela tingen, die overal bijna het maximum heb-
ben bereikt, onmogelijk is, valt aan een nieuw stelsel 
in dezen geest niet te denken. De belastingen en 
de bijdragen der bondgenooten blijven dus op den 
ouden voet bestaan. De Staten-Generaal nemen ieder 
jaar eene resolutie aangaande de gewone uitgaven, 
waaronder vallen de tegenwoordige gewone staat van 
') Over dit onderwerp loopt ook de dissertatie van VAN HOGEN-
DORP : Ovel' een billijke omslag del' lasten over Vel'eenigde staten. 
Zie Prof. FRUlN . De jongelingsjaren van GIJSBERT KAREL VAN 
HOGENDORP in De Gids, 1867, eerste deel, blz. 475 en 476, Vel'-
sp"eide geschriften, dl. V, blz. 278. 
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oorlog en de uitgaven voor marine. De geheele som 
wordt aan hen afgedragen ter verdeeling over de 
departementen. BÜ nalatigheid in de betaling spreken 
de Staten-Generaal niet meer de Staten der provin-
ciën aan, maar zij ontvangen de bevoegdheid de 
gelden te verhalen op de kassen der provinciale 
ontvangers. De gTondwet bepaalt het maximum der 
gewone uitgaven. 
Dit kan echter niet geschieden met de buiten-
gewone uitgaven uithoofde van hunne onzekerheid. 
Hier zal dus grooter macht aan de wetgevende ver-
gadering moeten toegekend worden. De vroegere petitie 
aan de bondgenooten wordt vervangen door eene 
een voudige resolutie, die het bedrag bepaalt, en tevens 
of de gelden in eens moeten worden betaald, of dat 
eene leening zal worden gesloten, in welk geval de 
provinciën slechts voor rente en aflossing zullen 
moeten zorgen. Behalve de financiën behooren ook 
tot het beleid der Staten-Generaal: de beschikking 
over alle middelen van defensie (land- en zeemacht), 
buitenland che zaken en de koloniën, voor zoo ver 
aangaat hare bescherming en de bewaring van den 
uitsluitenden handel voor het moederland. Dit zou 
echter ook aan een departement van Koloniën kun-
nen worden opgedragen. 
De verdeeling der wetgevende macht, zooals zij 
in dien tijd dikwijls werd verdedigd, vond in VAN 
HOGENDORP geen voorstander. Bij laat er zich onge-
veer aldus over uit. Men wil, zooals in Noord-Amerika 
geschiedt, de vermogende ingezetenen in de eene 
afdeeling brengen en de afgevaardigden der onbe-
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middeldim in de andere. De voornaamste gronn hier-
voor is, dat men, naar gelang de meerderheid der 
vergadering uit rijken of armen bestaat, onderdruk-
king van de groote menigte of aanslag op de bezit-
tingen ducht. In ons land behoeft echter geen vrees 
voor onderdrukking der armen te bestaan, omdat 
men ze te noodig heeft, en de ondervinding leert 
dan ook, dat nergens meer voor haar wordt gedaan 
dan bij ons. Voor schending der bezittingen bestaat 
echter wel gevaar door het overgrooté aantal inge-
zetenen zonder eigendommen. 
Hierop heeft V.A.N HOGENDORP gelet bij de inrich-
ting van zijne wetgevende vergadering. 
De Stadhouder staat niet alleen aan bet hoofd van 
de wetgevende maar ook van de uitvoerende macht. 
Deze wordt onder hem uitgeoefend door middel van 
een aantal departementen. De Staten-Generaal hebben 
toezicht op de verrichtingen dor uitvoerende macht 
door de verdeeling der gelden- van den gewonen 
staat van oorlog. Zij maken bovendien de instructiën 
voor de verschillende departementen. De leden van 
dezen worden benoemd door den Stadhouder, en zijn 
verantwoordelijk aan de hoogste vergadering. De 
Stadhouder zelf is vrij van alle verantwoordelijk-
heid. VAN HOGEN DORP noemt de departementen van 
Financiën, Oorlog Marine, Koloniën, Binnenlandsche 
Zaken en van Koophandel en Zeevaart. Het is niet 
onwaarschijnlijk, zegt hij, dat de Stadhouder ter 
overweging van belangrijke zaken de voornaamste 
leden der departementen bijeen zal roepen, eene 
soort ministerraad dus. 
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Rechterlijke macht. Op twee plaatsen wordt hier-
over voornamelijk gesproken. Een Hooggerechtshof 
van de Unie moet worden ingesteld om de ver-
dragen, door de wetgevende vergadering met de 
buitenlandsc.he mogendheden gesloten, en hare verdere 
besluiten te doen nakomen. Dezelfde instelling schijnt 
bedoeld te zijn, wanneer gezegd wordt) dat de Staton-
GeneraaI bevoegd zijn hunne leden te doen terecht-
staan voor de Hooge Vierschaar der Unie. Dit college 
zal naast de wetgevende vergadering en de departe-
menten een grond wettig bestaan moeten hebben . 
Behalve over de reeds genoemde personen zal het 
de rechtspraak hebben over alle ambtenaren der 
Unie, de ontvangers der nalatige provinciën, de 
militairen in hooger beroep van de gewone krijgs-
raden, en over alle ingezetenen ' en vreemdelingen 
wegens overtreding' van de besluiten en verdragen 
der Unie. De leden worden benoemd door de staten 
der gewesten, en stellen zelf een fiscaal aan. 
Ten slotte zal ook · het onderscheid tusschen burger-
lijke en militaire misdrijven, vroeger eene bron van 
veel twisten, in de grond wet moeten omschreven worden . 
Hiermee is het eerste deel der memorie ten einde 
en gaat de steller over tot de behandeling van het 
tweede punt, van den Koophandel. De voor ons doel 
belangrijke hierover gemaakte opmerkingen plaatsten 
wij reeds in het voorgaande. Hij begaat echter de 
fout 1) de koloniën, waarvoor hij eerst een afzonder-
lijk departement wilde instellen, zooals wij zagen, 
1) In eene aanteekening deelt VAN HOGENDORP mede, dat, zou de 
verhandeling over het algemeen bestuur het resultaat van vroegere 
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nu onder dat van koophandel en zeevaart te brengen. 
Zelf merkt hij dit op, en hij vindt hierin aanleiding 
eene uiteenzetting te geven van de onderscheiden, 
maar ineenloopende taak van beide takken van 
algemeen bestuur. Hij eindigt met eene recapitulatie 
van het behandelde. 
V A.N HOGENDORP heeft een en niet onjuisten blik 
op zijn werk, wanneer hij aan het einde van het 
eerste gedeelte zegt: »En hiermede is ons eerste 
Hoofdpoint afgehandeld, wel is waar niet in die orde, 
welke in andere omstandigheeden zoude kunnen be-
tragt zij n geworden, maar zoals de gedagten, onder 
allerlei onaangename aftrekkingen, en gepaard met 
een on willekeurige beschroomdheid, zig van zeI ve 
opgedaan hebben. Van daar eenige herhaalingen, 
uitlaatingen, d uistel'heeden, onnaau wkeurigheeden, die 
deeze Memorie omtrent gelijk maaken aan een vrin-
delijk gesprek; dan alle welke onvolmaaktheeclen 
egter niets wegneemen, noch van het opregt voor-
nemen des schrij vers, om ten eenigen tUde zijn 
Vaderland van nut te zijn, noch van deeze beide 
groote waarheeden, eerstelijk, dat het oude bond-
genootschappelijk bestuur onbestaanbaar in zigzelf 
en nietig was, en ten tweede, dat er een bepaalde 
magt hier of daar huisvesten moet, die, schoon aan 
constitutioneele banden gelegd, nochtans onbelemmerd 
moet zijn, om aan het oogmerk van haare instellin-
gen te kunnen beantwoorden." 
gedachten kunnen genoemd worden, het gedeelte van den koophandel 
gedachten bevat, die al sohrijvelldè ontstaan zijn. Dit verklaart deze 
vergissing. 
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§ 2. ONTWERP TOT HERZIENING VAN DE 
U NIE VAN UTRECHT. 
Van de B?'ieven en Gedenkschriften bevat het derde 
deel 1) een ontwerp tot herziening van de Unie van 
Utrecht uit het jaar 1799, "toen de voorgenomen 
inval van de Engelschen de hoop op een omkeering 
van zaken verlevendigde" 2). 
Op twee dingen hebben wij de aandacht te vesti-
gen. Vooreerst hierop, dat aan het ontwerp vooraf-
gaat eene Inleiding, die ongeveer een jaar later 
moet geschreven zijn. Immers spreekt VAN HOGENDORP 
daarin van den dood van VAN DE SPIEGEL, 3) die in 1800 
overleed. De herziening zelve zal dan het stuk zijn, 
waarvan in de Inleiding wordt gezegd "Daarheen 
liepen reeds mijne gedagten in 1799, bij den inval 
der Engelschen, die een t!id lang schier geen twijfel 
overliet, dat de oude Constitutie met het Huis van 
Oranje zoude hersteld worden, Op dat tijdstip oordeelde 
ik reeds, dat eene volkomen herstelling, met de ge-
breken ingeslooten, de wortel van de oude kwaal zoude 
onaangeraakt laten, en dat vrede en eensgezindheid 
nooit te verkrijgen waren zonrlel' een verstandig 
gebruik van de omwending. In den loop van dien 
zomer nam ik bij elkander al wat ik aangeteekend 
en geschreven had op het stuk van onze Regeering, 
stelde eenige gronden vast en ging daarop aan het 
opstellen van eene schets eener aanstaande Regeering" . 
1) Dl UI, blz. 175 tot 182. 
') Dl UI, blz. 170. 
3) Dl UI, blz. 173. 
2 
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Het andere, waarop wij willen wijzen, lS eene 
plaats m de Geheime Aanteekeningen van VAN 
HOGENDORP. Hij verhaalt daar 1), dat zijn jongste 
broeder hem de Fransche vertaling van een Ontwerp 
tot verbetering van de Unie van Utrecht bracht, ge-
schreven door VAN DE SPIEGEL in 1799 of 1800 2) . 
Van dit stuk maakt hij "eene volledige Grond wet, 
dog met de Souvereiniteit bij de Staten en eenen 
Stadhouder. Ik liep vervolgens de Vaderlandsche 
Historie, Slingeland en andere publicisten nog eens 
door en verzamelde alle de bewijzen tot betoog van 
dit stuk." Hiermee kan onmogelijk bedoel zijn het 
bovengenoemde ontwerp, omdat VAN HOGENDORP 
in 1799 nog niet den arbeid van VAN DE SPIEGEL 
I) Dl V, blz. 4 en 5. 
') Het schijnt, dat het geheugen VAN HOGI':N DORP ten opzichte 
van dit stuk in :den steek hep,ft gelaten, wan t eigenhandig heert hij 
op dell eersten omslag van de hiel' bedoelde Fransche vertaling ge-
schreven: "Unie van Utreoht verbeterd. Een opstel vall den Raad 
Pensionaris VAN DE SPI EGI':L. Gesohreven te Lingen in 'Westphalen 
na het Einde van zijne gevangenschap, 1795, en vertaald dool' mijn 
Broeder FHITS voor het Engelsche Ministerie op verzoek van den 
steller", En op den tweeden: "Schets del' oude constitutie verbeterd. 
(denkelijk na 1795)". Mr. H. Graaf VAN HOGEN DORP had de goedheid 
ons hiervan inzage te verlcenen. 
In :MI'. G. \V. VREEDF., MI'. LAURENS PIETER VAN DE SPIEGEL 
ell zijne tijdgellootclI, is het ontwerp afgedrukt, blz. 456- 477, met 
het opschrift "Concept van Veranderingen, om pliatien en mode-
ficatien van de Unie van Utrecht dool' L. P. VAN DE SPIEGEL. 
October 1800 (Lees 1799)". 
Dl'. COLI':NBRA ND ER, door ons om inlichtingen gevraagd, was zoo 
vriendelijk mee te deelen, dat het ontwerp van VAN DE SPIEGEL 
moet zijn geschreven in de laatste helft van Augustus en de eerste 
van September, naar blijk t uit zijne brieven aan den Erfprins, die 
zullen worden uitgegeven in het derde deel van de Gedellkschriften 
del' Algemeene Geschiedenis van N ede1'land vall 1795-1840. 
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in handen kon hebben, en ook daar het in in 't 
geheel geen aanspraak kan maken op den naam van 
eene "volledige Grond wet". Deze laatste zou dus niet 
aanwezig zijn in de uitgegeven Brieven en Gedenlc-
SCh1'iften. Het is niet on waarschijnlijk, dat DE 
BOSCH KEMPER eveneens deze op het oog had, toen 
hij melding maakte van "de schets eener grondwet die 
VAN HOGENDORP in 1802 ontworpen had" en waarvan 
het ontwerp van VAN DE SPIEGEL tot herziening van de 
Unie van Utrecht de grondslag zou zijn geweest 1). 
Gaan wij thans over tot de behandeling van het 
Ontwerp tot herziening van de Unie van Utrecht. 
In de Inleiding betoogt de steller, dat bij eene nieuwe 
orde van zaken de oude constitutie tot grondslag 
moet worden gelegd; het goede kan blij ven en de 
gebreken moeten verholpen worden. Uit de geschie-
denis van het land trekt hij de twee groote lessen, 
dat de provinciale regeeringen goed ingericht waren 
om de nationale welvaart te bevorderen, en dat 
het algemeen bestuur de oorzaak van de meeste 
rampen is te achten. Dezelfde opmerkingen dus, als 
hij reeds in 1795 maakte. 
Waar hij geene nieuwe regeling aan de hand doet, 
moet stilzwijgend ondersteld worden, dat de oude zal 
blijven gelden. Daarom spreekt hij ook niet ovp.r den 
1) T. a. p. blz. 3ïS en Letterkundige Aanteekeningen blz. 46S. Mr. 
H. Graaf VAN HOGEN DORP verzekerde ons, dat eene Schets van 
1802 in bet archief van zijnen grootvader niet is gevonden. Zou zij 
misscbien zich kunnen bevinden onder de nagelaten papiel'en van den 
oud-pensionaris van A.msterdam en oud-minister ROËLL, waaronder 




godtidienst. Eene enkele afwijking van de oude prak-
tijk op dit stuk meent hij echter te moeten aanbe-
velen, en wel de amen telling der kiezers-colleges 
uit leden van alle christelijke gezindheden. 





Een bondgenootschap moet noonzakelijk een oog-
me1'k hebben, waaruit tevens de middelen om het 
te bereiken, kunnen worden afgeleid. Dit oogmerk 
vindt VAN HOGENDORP in de eerste artikelen der 
Unie: verceniglng van de provinciën ten eeuwigen 
dage tot gemeenschappelijke bescherming van ieders 
souvereiniteit. "De bewaaring van de Provintiaale 
Souvereiniteiten is het oogmerk der Unie, zo zeker als 
de afstand van een gedeelte dier Souvereiniteit aan de 
Generaale Regeering het eenig middel is om dit oog-
merk te bereiken". 
De Gemeengemaakte macht is dus middel. Zij wordt 
uitgeoefend door een algemeen bestuur, generale 'regee-
'ring, die berust bij de Staten-Generaal, den erf-
gouverneur- kapitein- en admiraal-generaal, den Raad 
van State en den Hoogen Raad, en valt uiteen in 
defensie, buitenlandsche zake·n, financiën en geschillen 
tusschen de bondgenooten. 
Staten-Generaal. In de samenstelling dezer ver-
gadering wijkt VAN HOGENDORP af, van wat hij in 
1795 wilde. Hij doet eene belangrijke schrede voor-
waarts. Niet langer zal het aandeel in de algemeene 
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geldmiddelen grondslag zijn voor de bepaling van het 
aantal leden voor elke provincie, maar de volk1'ijk-
heid. Beter wordt ook gewaakt tegen den overwe-
genden in vloed, die bij een zonder meer aan nemen 
van dien grondslag aan eene enkele provincie zou 
kunnen toevallen, door de bepaling, dat het gewest, 
dat het grootste getal afgevaardigden zendt, daarmee 
nog minstens tien beneden de som van het aantal 
leden der overige provinciën moet blijven. 
Bet ledental zal hoog tens honderd vijftig bedragen, 
tegenover ongeveer vijf en zeventig in 1795. 
Geen ruggespraak met of last van de committenten. 
De Staten-Generaal ve1·klaren oorlog en nemen de 
daarmee samenhangende maatregelen. 
Vl at de buitenlandsche zaken betreft is hunne goed-
keuring van de verd1'agen met vreemde mogendheden 
vereischt. De ratificatie van geheime artikelen kunnen 
zij op voordracht van den Raad van State aan een 
daartoe door hen te . benoemen geheime commissie 
opdragen. 
Ieder jaar stellen de Staten-Generaal de staten van 
oorlog en de belastingen vast. 
Wanneer er ge::;chillen tusschen de provinciën ont-
staan, die gevaarlijk zijn voor de eendracht en de 
rust, verklaart de vergadering der Staten-Generaal 
am bt halve of op verzoek van beidc partijen of van 
eene hunner dat de nie tusschenkomst noodig maakt. 
Partijen kunnen zich dan aan de uitspraak der generali-
tei t of aan die van eenen rech ter of van scheidslieden 
onderwerpen. In de laat te twee gevallen bepalen de 
Staten-Generaal weder den tijd, na welken de besli mg 
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moet zijn gevallen, bij gebreke waarvan zij de zaak aan 
zich kunnen trekken, minnelijke schikking bewerken 
of aan den Hoogen Raad ter beRlissing opdragen. 
De minder belangrijke deelen der gemeengemaakte 
macht worden door andere colleg'es op naam van de 
Staten-Generaal ui tgeoefend. In verband hiermee hebben 
zij het recht van aanklacht van de leden, ministers 
en ambtenaren dezer colleges bij den Hoogen · Raad. 
Dezelfde bevoegdheid hebben zij ten opzichte van hunne 
eigen leden, ministers en ambtenaren. 
De erf-gouve'rneU'r- kapitein- en admiraal-generaal 
heeft het oppergezag over leger en vloot met aanstelling 
van de officieren. 
Hij is voorzitter van de vergaderingen der Staten-
Generaal en van den Raad van State met stemrecht. 
Bij staking van stemmen beslist de zijne. 
Zijn opvolger is lid van den Raad van State. 
De provinciën kunnen den erf- gouverneur-generaal 
tot arbiter in hunne geschillen aanwijzen. 
De Raad van State bestaat evenals de Staten-
Generaal uit afgevaardigden van de provinciën . Het 
aantal leden bedraagt een tiende van dat dezer ver-
g'adering, behalve de erf-gouverneur- kapitein- en 
admiraal-generaal en zijn opvolger. De leden moeten 
voor minstens zes jaren worden gekozen met jaar-
lijksche aftreding van een derde. 
Hij roept de Staten-Generaal ééns of meermalen per 
jaar bijeen, geeft dan verslag van den stand der zaken 
en draagt den staat van oorlog voor. 
In zaken van defensie staat hij onder den erf-
gouverneur-generaal. 
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Hij leidt de buitenlandsche zaken tot aan de goed-
keuring van de verdragen, en houdt voor de bijzondere 
belangen der provinciën, die hierbij ter sprake mochten 
komen ruggespraak met deze. 
In zaken van financiën voert hli de besluiten der 
Staten-Generaal uit. 
Ten slotte is de Raad van State belast met de 
rechtspraak in geschillen over de belastingen. Voor 
verschillende zaken stelt hij, daar hij niet alles zelf 
kan doen, btjzondere colleges, ministeriëele departe-
menten, in, zoo voor Marine, Koloniën enz. 
Hooge Raad. Deze heeft evenveel leden als de 
Raad van State, te benoemen door de provinciën 
voor hun leven. 
Hij heeft territoir in alle provinciën voor over-
tredingen de Unie hetreffende, en be list in militaire 
zaken in hoogste instantie. 
Het ontwerp eindigt met de belcrachtiging der 
Unie dool' alle hooge colleges en ambtenaren. Wijzi-
gingen zullen alleen kunnen worden aangebracht met 
algemeene stemmen. 
De bepaling omtrent de kiezers colleges, die wij 
hierboven vermeldden, is niet opgenomen in de Unie 
zelf, maar in een daaraan toegevoegd ontwerp, om 
de provinciale regeeringen met de hier gegeven 
herziening in overeenstemming te brengen. 
In den tijd dat VAN HOGENDORP zich met dezen 
arbeid bezig hield, zijn vele ontwerpen van grondwet 
gemaakt met het oog op de verwachte terugkomst 
van het Hui van Oranje. Van het ontwerp van 
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V A.N DE SPIEGEL zegt Dr. COLENBRA.NDER, dat het 
is "te beschouwen als het ontwerp der georganiseerde 
oranje-partij, het ontwerp, dat het Engelsch-Russische 
leger achter zich had, en vermoedelijk wet zou zijn gewor-
den, als de landing haar doel had bereikt" J). Van 
belang is het daarom te zien hoe ver V A.N HOGEN-
DORP V A.N DE SPIEGEL vooruit was. "De Sou vereiniteit 
valt (bij V A.N DE SPIEGEL) weder in zeven stukken 
uiteen; Hogendorps "punten va.n gemeengemaakte 
souvereiniteit" ontbreken. Er zal niet zijn een 
Erfgouverneur der Ve'reenigde Nederlanden als bij 
Hogendorp, maar een stadhouderlijke waardigheid 
van Holland, van Zeeland, van Friesland enz. 
afzonderlijk. Iets als Hogendorp's Hooge Raad, die 
"territoir heeft in alle de Provintien en Colonien, 
met opzigt tot zaken de Unie aano-aande," ontbreekt. 
Brabant en Drente verliezen hun rechten. De provin-
ciale Statencollegiën en stedelijke regeeringen keeren 
geheel op den ouden voet terug. Ook het jammer-
lijke quotenstelsel : de generaliteit krijgt geen eigen 
middelen dan de schamele, die zij voorheen bezeten 
heeft; of het moest dan zijn, dat de admiraliteiten 
(let op het meervoud, en stel ze tegenover Hogen-
dorp's departement van marine) haar de convooien 
en lieenten zullen uitkeeren. (Bij Gijsbert Karel: 
"de Generaliteit zal de belastingen vaststellen en 
invorderen, welke noodig bevonden worden.") Even-
min is er gewflO" van Gijsbert Karel's overige 
departementen van algemeen bestuur, ja het herstel 
1) Ollze Eeuw, 3e jaargang (1903), blz. 356. 
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der Oost-Indische Oom pagnie wordt uitdrukkelijk in 
uitzicht gesteld. De Gereformeerde Goilsdienst wordt 
wederom »ile eenige gea voueerile Belijdenis van den 
Staat." Gij sbert Karel wil ook» her tel van il e 
publieke kerk," maar laat ten minste de alldersden-
kenden tot het kiesrecht toe. De Staat van Oorlog 
wordt iets verstandiger ingericht, zooilat haar bewilli-
ging door elk der bondgenooten (ili e vereischt blijft 
geheel op den ouden voet) iets meer waarborg dan 
vroeger geeft, dat in de behoeften van land- en 
zeemacht kan worden voorzien. De soldijen van het 
krijgsvolk zullen voortaan niet meer onmiddellijk 
door de provinciën aan de regimenten worden uit-
gekeerd, maar in de kas der Unie worden gestort, 
ID. a. w. het repartitiestelsel keert niet terug. Het 
Secreet Besogne van de taten-Generaal krijgt een 
constitutioneel bestaan. Dit zijn eigenlijk de eenige 
punten van verschil met het oude, m. a. w Van de 
Spiegel beperkt zich tot de hervormingen, die hij 
reeds twintig jaar geleden voorstond; voor hem is 
er geen revolutie gewee t. Bij Gijsbert Karel 
daarentegen speurt men haar invloed op elke blad-
zijde 1). 
Die voortgang van denkbeelden bij V A.N HOGEN-
DORP blijkt duidelijk uit eene vergelijking van zijne 
Memorie van 1795 met deze herziening van de oude 
1) 1', a. p, 3e jaargang (1903), blz, 356 en 357. 
Zie VOOI' andere ontwerpen 0, a. COLENBRANDER, Gedenkstuk-
km, blz. 863 e,v. een Ontwerp van D'YVOY, 
Ook de Erfprins zelf maakte Cl' een; zie Kolonel F. DE BAS, Prins 
FI'ederik del' N ederlanden en zijn tijd, 2e dl, bijlage IV. 
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Unie. Op den verschillend en grondslag .voor de ver-
deeling der Staten-Generaal over de provinciën wezen 
wjj reeds. Van een aandeel der koloniën in deze 
vel'O"udering maakt hU in 1799 geen gewag. vVel 
wodt de naam , taten-Generaal" dien hij in 1795 
nog in het midden had willen laten, thans grond-
wettig bepaald. Voor den erf-stadhouder i een erf-
gouverneur-generaal o·ekomen, die niet alleen "hoofd" 
van de wetgevende- en van de uitvoerende macht 
zal zijn, maar de voorzitting met stem zal hebben in 
de vergaderingen der Staten-Generaal en van den 
Raad van State. In de positie van zijnen opvolger 
vinden wij reeds iets van den lateren kroonprins. 
Een belangrijke vooruitgang is de invoering der 
algemeene belastingen. De defensie is aan de hoogste 
vergadering ontnomp.n, en bij den Erf-gouverneur-
generaal en den Raad van State geuracht. 
Over zijn tandpunt in zake van den god dienst 
laat VAN HOGENDORP zich nader uit in een schrijven 
aan zgnen broeder DIRK, die hem gepol t had of 
hij zou willen zitting nemen in eene commis ie tot 
herziening van de taatsreO"elinO". Menschen, die op 
het stuk van den godsdienst ou verschillig zijn zou 
men nog wel in de regeerinO" kunnen toelaten, meent 
hij, daar deze voor hen dan tenminste geene aanlei-
ding tot tweedracht kan zijn. Maar zulke men chen 
zijn er bij on niet. "Le Catholique, Ie Luthérien, 
Ie Réformé tiennent à leurs confessions respecti ves, et 
il est aisé de voir dès-a-pré ent que les plus aigres 
dissensions naissent des pal'tis religieux, formé au 
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sein du gouvernement. Croyez-moi, nous ne ferons pas-
mieux à cet égard que nos ancêtres, qui ont consacré 
une parfaite liberté du culté mais qui n'ont admis 
aux charges q ue les euls réformés. Autrefois ceux-ci 
formoient la presque totalité des habitans, aujour-
d'hui ils en composent, enCOl'e les deux tiers. Que si 
jamais tou te la nation pou voit se réuni r dans une 
même Eglise, chose possiblc un jour, ce ne seroit 
pas en admettant toutes les sectes aux charges qu'on 
obtiendroit cette réunion. On ne ferait au contraire 
que fomenter les haînes 0'. Hij verklaart uitdrukkelijk 
niet in den geest van zijnen broeder werkzaam te 
willen zijn 1). 
Op hetzelfde onderwerp komt V.A.N HOGENDORP 
terug in zijne Voonoaarrlen ter nationale vereeniging. 
Hij noemt er zes: herstel van de publieke kerk, 
te niet doen van alle politieke geloofsbelijdenissen, 
vergoeding aan geremoveerde ambtenaren, plaat ing 
van officieren, herroeping van emigranten, en benoeming 
van oude regenten tot hooge ambten. 
In de toelichting tot de eerste voorwaarde zegt 
hij dat de ondervinding heeft bewezen, dat wel de 
kerk buiten den staat kan, maar niet de staat zonder 
(le kerk "den vereischten eerbied van het volk voor 
de regeering bewaren kan." Daar nu in ons land 
twee derden hervormd zijn, terwijl de rest over vele 
andere geûndheden is verdeeld, moet de publieke 
kerk her teld worden, met zoo groot mogelijke ver-
draagzaamheid voor andersdenkenden, zoo zelf:, dat 
1) DI. lIl, blz. 189. De bdef is van den llaen Maart 1801. 
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deze ook onderge chikte ambten zullen kunnen be-
kleeden. 
Onder het "te niet doen van alle politieke gelooD -
belijdenissen" is te verstaan het afschaffen van de 
eeden der voornaamste ambtenaren omtrent hunne 
politieke gevoelens, zoo b.v. in de taatsregeling van 
1801 de belofte van niet te zullen meewerken tot 
wederinvoering der erfelijke waardigheden. Het moet 
voldoende zijn, dat de dingen, die men zou willen 
laten afzweren, niet in de taatsregeling voorkomen. 
De overige voorwaarden zijn hier van geen gewicht. 
Van 1810-1813 hield VAN HOGENDORP zich bezig 
met een DisCOU1'S SUl' l'histoire de la Pat1'ie, ge-
schreven ter onderrichting van den zoon des Prinsen 
van Oranje. Verreweg het belangrijkste gedeelte 
behandelt de vaderlandsche historie ten tijde van Prins 
MAURITS. De schrijver verhaalt, hoe aan deze Stad-
houder de Souvereiniteit is opgedragen, welke werd 
geweigerd, maar wijdt intusschen een groot deel aan 
de maatregelen, die, ware zij aangenomen geworden, 
door dezen Vorst zouden zijn genomen, om aan de 
inwendige wantoe tanden een einde te maken, hierop 
neerkomende, dat de tijden van vóór den tachtig-
jarigen oorlog zouden herleven. 
Afgezien van de historische waarde dezer schet ,is 
de beteekenis ervan groot, omdat wij hieruit zien, 
hoe VAN HOGENORP zich ons land voorstelde, als 
meer geschikt voor monarchie dan voor republiek. 
H!j heeft veel op met den toestand van ons land 
onder de Bourgondische vorsten, en acht de republiek 
• 
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der vereenigde Nerlerlanden eenvoudig eene afwijking 
der hi tOl'ie, te wijten aan den opstand tegen Spanje. 
» .. • • 's Lands aloude Constitutie, met een Souverein 
Vorst (was vermin kt) door toevallige omstandig-
heden", zegt hij elders 1). 
NoO' was dit overzicht niet voltooid, toen VAN 
HOGENDORP de hand begon te leggen aan zijne eerste 
Schets eener grondwet. 
1) "Aanmerkil1ge11 op de Grondwet", dJ. VI, blz. 63. 
TWEEDE HOOFDSTUK. 
De Schets. 
(1812 - 1814.) 
§ ]. GE CHIEDENIS Y AN DE SCHETS TOT DE 
BEHANDELI G Y AN HET EERSTE HOOFDSTUK 
IN DE COMMISSIE. 
"Dan toen de Natie~ rloor de inhuldiging van Koning 
LODEWIJK aan eenen Sou vereinen VOl' t gewend, er\. 
de denkbeelden van volkssouvereiniteit geheel ter 
z~ide gesteld waren, wierp ik de oude kluisters af 
en stelde de Grondwet op, zooals ik dezelve aan den 
Prins bij zijne komst in 1813 overgaf" 1). Rusteloos 
was de groote vaderlander bezig met bet ontwerpen 
van plannen voor de toekomst, die hij boopte, dat 
aan Nederland eenmaal weer de vroegere, hoogge-
roemde vrgbeid zou brengen. In 1795 barl bij zich 
uit staatszaken teruggetrokken met het voornemen, 
daaraan geen deel meer te nemen vóór de twintig 
jaren, die bg den Fran ehen gegeven bad, om hier 
te blijven, zouden zijn voorbijgegaan. Dat bij aan 
dit voornemen i getrouw gebleven, dankt hij niet 
aan zijne eigene tand vastigheid. Onder LODEWIJK 
1) Dl. V blz. 85. 
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NAPOLEON zou hij een staats am bt aanvaard hebben, 
als de Koning tot hem was gekomen, wat echter 
niet geschied is. In dien tijd spreekt VAN HOGENDORP 
onderstellenderwijs van de mogelijkheid, dat met het 
verleden, met het Oranjehuis, voorgoed is afgedaan 1). 
Indien toen werkelijk 7.ijne moedeloosheid zoo groot 
is geweest, in 1812 had hij een voorgevoel, dat de 
(lag der verlossing naderde. Toen stelde hij zijne 
eerste Schets eener Grondwet 1/001" het Koninlcrijk 
Holland op, en schreef hij er boven Copy 1806 
om bij eenen mogelij ken in val der Fransche politie 
in zijn huis het te kunnen doen voorkomen, alsof 
het stuk was geschreven voor LODEWIJK NAPOLEON. 
Kort daarop schijnt bij weer aan dit ontwerp gearbeid 
te hebben, want bij verschillende artikelen zijn later 
in het handschrift niet onbelangrijke toevoegselen 
geschreven. In 1813 legde hij de hand aan eene 
omwerking naar aanleiding van de opmerkingen, 
door eenige vertrouwde vrienden, die de Schets hadden 
gelezen, gemaakt. Dit tweede opstel is aan den lateren 
Koning gegeven. Deze c1eelde aan VAN HOGENDORP 
zijne bedenkingen mede, met de meeste waarvan hij 
zich kon vereenigen , en waarnaar hij zijne Schets 
veranderde 2). 
Aldus gewijzigd werd de Schets, begeleid door de 
Algemeene gronden van de Constitutie en de Aan-
mel'lcin,qen op de Grondwet aan de leden der den 
1) Dl. lIl, blz. 262 (Jourl/al d' Ad1·'Ïchem). Zie ook Dr. H. T. 
COLENDRANDER, De Gids, Febr. 1907. 
2) De aanmerkingen van den Souvereinen Vorst zijn te vinden 
in dl. VI, blz. :JO e. v. 
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21 sten December 1813 benoemde commissie tot nzamen-
stelling der Constitutioneele wetten voor den St.aat 
der Vereenigde Nederlanden" rond gezonden. Besloten 
werd door deze commissie om het ad vies van den 
Souverein en Vorst te volgen, en de Schets van VAN 
HOGEN DORP als leidraad bij de beraadslagingen te 
gebruiken 1). 
De eerste twee ontwerpen wijken niet belangrijk 
van elkaar af. In 1812 verdeelt de steller zijn ont-
werp in acht titels: van den Koning, van de Staaten 
Generaal, van de Staaten der Provintien, van de 
Regterlijke Magt) van de Finantien, van den Water-
staat, van den Godsdienst, en van Bijvoegselen en 
Veranderingen. Dezelfde ind~eling wordt gevolgd in 
de tweede S chets, alleen wordt nu gesproken van 
hoofrlstukken, en heeft het zevende tot opschrift: 
"Van den Godsdienst en goede Zeden." 
Naar aanleiding van de opmerkingen, door den 
Vorst gemaakt, die de Schets om ad vies aan eenige 
bekwame mannen, waaronder ELOUT 2), ter hand 
stelde, moest het eerste hoofdstuk niet meer van den 
Koning, maar van den Souvereinen V01'st handelen. 
Het Ontwerp heette nu ook anders, en wel: Schets 
van eene Grondwet voor de vereenigde N ederlanden. 
In zijn nBijdragen tot de huishouding van den 
1) Dit advies in art. 3 van het Souv. besl. van 21 December 1813. 
De Souvereine Vorst schiJnt VAN HOGENDORPS arbeid te hebben 
verkozen boven het ontwerp van den Pl'uisischen Staatsraad NrEBullR 
(G"undzüge fill' eine Vel'fassung Niederlands, Berlin . WILIlELM 
HERTY (1852), op zUn verzoek in 1813 samengesteld. Zie BLOK 
Gesch-iedenis van het Nedel'landsclle Volk, dl. vII, blz. 294. 
2) Zie VOOI' het advies van ELOUT, dl. vI, p. 36 tot 42. 
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Staat" J) bespreekt V.A.N HOGENDORP In het achtste 
deel de grondwet van 1815 en hare werking. Hij 
geeft daar ook eenige meer algemeene beschouwingen, 
waarop te wijzen onH van belang dunkt. Over het 
oogmerk van een grondwet handelende, zegt de 
schrijver : "De grond wet telt onzen regeringsvorm 
in, en de beste regeringsvorm voor ons is die, welke 
het meest overeenkomt met den staat van onze maat-
schappij en met oen trap van onze beschaving" 2) . 
Hierop volgt eene beschouwing van de "menschelijke 
maatschappij in het algemeen". In alle menschelijke 
maatschappijen treft men drie beginselen aan: het 
monarchale beginsel, het aristocratische en het demo-
cratische. Deze drie moeten in behoorlijk verband 
met elkaar worden gebracht. Dit heeft hij ook, naar 
hij zegt, getracht in zijne Schets te doen: het monar-
chale beginsel in de koninklijke macht, erfelijk aan 
het Huis van Oranje opgedragen, het aristocratische 
en het democratische in de nationale vertegenwoor-
diging, het democratische in het kiesrecht van alle 
gezeten burgers voor de Staten-Generaal, de provin-
ciale staten en de plaatselijke besturen, het aristo-
cratische beginsel in de gevolgen van het kiesrecht, 
daar gewoonlijk de aanzienlijke ingezetenen zullen 
worden gekozen. 
1) Tweede uitgave, onder toezicht van Mr. J. R. THoRBEcKE, 
dl. IV, blz. 260 e. v. 
Ofschoon VAN HOGEN DORP zelve deze Bijdr8gen in acht deelen 
verdeelt, geven wij er de voorkeur aan te rekenen naar de vier 
boeken in de uitgave van TIiORBECKE, die telkens twee deelen in 
eenen band samenvoegt en de pagineering laat doorloopen. 
2) T. a. p., Tweede uitg., dl. IV. blz. 300 e. v. 
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VAN HOGENDORP gaat dan verder na de ont-
wikkeling der menschelijke maatschappij in Europa 
van de vroegste tijden af tot Napoleon's val en besluit, 
dat het duidelijk is, hoe men oorspronkelijk is uitgegaan 
van het beginsel: gemeen overleg van het hoofd del' 
natie met de natie zelve over de nationale belangen, 
hoe van dit beginsel langzamerhand steeds meer is 
afgeweken en hoe men ten slotte toch weer daartoe 
is teruggegaan. Hierop volo-t een beknopt overzicht 
van de vaderlandsehe geschiedenis met aamvijzing 
van de verscbillenrle verhoudingen, die in den loop 
der tijden tusschen de drie beginselen hebben bestaan. 
Zijn streven nu is gewce t in de Schets, evenals 
vroeger bet goede van den ouden en dat van den 
nieuwen tijd te behouden, en het kwade van beirle 
te vermijden. Onder den ouden tijd verstaat hij dien 
van vóór de Republiek der vereenigde Nerlerlanden . 
Twee goerle dingen zijn uit dien tijd te vermelden, 
n1. een hoofd van den Staat en de afzondering van 
nationale en plaatselijke belangen. Aan het hoofd 
van den Staat moest nu worden teruggebracht rle 
Souvereiniteit, 't welk is rle opperste macht zonder 
uitsluiting van andere machten. Onder de macht van 
het hoofd van Staat werd gebracht al, wat men 
gewend was samen te vatten onder uitvoe1'ende macltt. 
Met de nationale vertegenwoordiging kreeg het 
Hoofd van den taat een gelijk aandeel in de wet-
gevende macht, zoodat deze beide machten het eens 
moesten zijn om wetten te maken. Deze wetten 
regelden de nationale belangen, terwijl de plaatselijke 
aan de plaatselijke overheden waren opgedragen. De 
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locale reglementen moesten worden goedgekeurd door 
het hoofd van den Staat. 
Door deze twee punten, als gezegd, ook in de 
Schets op te nemen, en daarbij uit de nieuwere 
staatsregelingen de onafhankel!jkheid van de Staten-
Generaal van hunne comm ittenten, werden twee 
klippen ontzeild: de Fransche centralisatie, die de vrije 
beweging voortdurend deed schipbreuk lijden, en de 
gemeentegeest, waarop de republiek was gestrand. 
Deze verhandeling over het oogmerk der grondwet 
meenden we zeer verkort te moeten laten voorafgaan, 
voor we tot de Schets terugkeerden. 
Den 21 sten December 1813 verscheen het besluit, 
waarbij de Commissie voor de Grond wet werd be-
noemd. DE Bo CH KEMPER 1) en TELLEGEN 2) meenen, 
dat het grootste deel der leden door V.A.N HOGENDORP 
zal zijn aangewezen . Deze veronderstelling schijnt 
echter volooenden grond te missen . Althans vermelden 
de Brieven en Gedenlcsckriften er niets van. V.A.N 
HOGENDORP moe,.t in den eersten tijd na de terug-
kom t van oen Prins van Oranje zijne kamer houden. 
Tweemalen bezocht hem de Prins 3), en nergons blijkt, 
dat toen over de samenstelling is gesproken. Ook 
de correspondentie tu schen beide mannen bevat 
hieromtrent niets. Meer schijnt er te zeggen voor den 
invloed van F.A.LCK 4). 
1) T. a. p., blz. 403. 
2) .Mr. B. D. H. TELLEGEN, De wedergebo01·te van Nederlalld, 
blz. 17. 
3) 15 en 20 December. Zie Bl'ievell en gedenksclwiften, dl. vI, 
blz. 29 en 30 en dl. V, blz. 82. 
4) De invloed van FALCK staat vast voor de benoeming van 
3* 
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In de Commissie zouden zitting nemen met VAN 
HOGENDORP: VAN LIJNDEN VAN BLIT'rERSWIJK, 
VAN TUYL VAN SEROOSKERKEN VAN ZUYLEN, VAN 
A YL VA, LAMPSINS, VAN H UMALDA, REPELAER VAN 
DRIEL, VAN HEERDT, ELOUrr, ROËLL, VAN MAANEN, 
V AN DER DUYN VAN MAASDAM, SCI-IIMMELPENNINCK 
VAN DER OYE en HONDEBEEK HEERKENS 1) terwijl 
als secretaris werd toegevoegd Mr. R. METELERKAMP. 
Den 29sten van dezelfde maand werd nog benoemd 
VAN IMHOFF 2). _ 
De vergaderingen werden gehouden ten huize van 
den aan podagra lijdenden VAN HOGENDORP. De 
eerste werd geopend door het oudste aanwezige lid 
VAN TUYL VAN SEROOSKERKEN VAN ZUYLEN 3). 
Met algemeene stemmen werd de steller van de 
Schets tot voorzitter benoemd. Aan den Souvereinen 
_ Vorst schrijft hU hierover op den 28sten December: 
"on m'a fait l'honneur de me nommer unanimement 
Présidcnt, ce que j'ai accepté dans l'espoir de pouvoir 
presser d'autant mieux l'affaire. Vous verrez, Mon-
sieur, par cette .Pièce, quenous abandonnons les notions 
abstraites et les vaines théories pour nous tenir à l'expé-
rience et aux sages institutions de nos aucêtres" 4). 
HONDEBEEK HEERKENS. Zie de correspondentie van VAN MAANEN 
in het Rijksarchief. 
1) HONDEBEEK HEERKENS verscheen alleen op het laatst, SCHIMlIJEL-
PENNINCK nooit. 
2) Deze benoeming geschiedde, omdat de Groningers meenden door 
één lid, HONDEBEEK HEERKENS, niet voldoende vertegenwoordigd 
te zijn in de commissie. 
3) VAN LIJNDEN VAN BLITTERSWIJK was afwezig. 
4) Dl. V, blz. 468 en 469. 
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Bij niemand zal het verwondering wekken, dat het 
eer te voorstel van den voorzitter was, het advie van 
den ou vereinen VOl' t op te volgen en zijne Schets 
al leiJraad aan te nemen. On verdeelde instemming 
vond dit niet. 
Het driemanschap V A. J MA..ANEN, ROËLL en ELOUT 
wilde eerst groote grondbeginselen vaststellen, opdat 
uit die algemeene beraadslaO"ingen zou bbjken of er 
overeenstemming bestond tusschen de beginselen van 
de leden der commissie en de hoofdgedachten, waarvan 
de Schets was uitgegaan. Met de inrichting van de 
Staten der provinciën, zooals deze was voorgesteld, 
kon V A.N MA.A.NEN zich in geenen deele vereenigen. 
Hij zag daarin een terugkeer tot de oude rep u-
plikeinsche denkbeelden. RoëLL wilde nitgaan van 
het standpunt, dat er eene nieuwe Constitutie moest 
gemaakt worden, waarmee hij niet in overeenstemming 
achtte het, als van ouds", (lat telkens in de Schets werd 
gebezigd. Hierop antwoordde VAN IlOGENDORP, dat 
wel degelijk het doel moest zijn verbetering van de 
oude con titutie naar de ondervinding. De leer der 
theoriën in de laat te jaren gevolgd, had het land 
onO"elukkig gemaakt. Daarom moeten ook de Provinciale 
Staten ter ugkeeren , maar gewijûgd en ingericht als 
vóór 1572. 
De discussie eindigde eer t den volgenden dag met 
de aanneming van het voor tel van VAN HOGENDORP, 
allus echter, dat g'een artikel zou geacht worèlen 
on veranderlijk te zijn aangenomen, vóór het geheele 
werk was afgeloopen. Het was intusschen gebleken, 
dat de grootste bezwaren bestonden tegen drm terugkeer 
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tot het oude, voor zoo ver VAN HOGENDORP tiien in 
zijne Schets had opgenomen. Daarom over dit punt 
een enkel woord 1). Na wat hiervan in de ,~Bijdragen" 
is gezegd, waarover wti het hierboven hadden, komen 
de Aanmerkingen op de Grondwet 2). Hier heet het: 
"Het oogmerk is de gebreken der Oude Constitutie 
te verbeteren, zonder onnoodige veranderingen, en mp.t 
meest mogelijk behoud van oude gewoonten, regten, 
ampten, en zelfs namen, als waaraan de natie zoo 
zeer gehegt is". De algemeene rpgeering is door de 
republiek verminkt, daarom zullen hierin de meeste 
veranderingen komen. De grondslag d. i. "de constitutie 
van provintien, ridderschappen en steden" zal bewaard 
blijven, al zal ook hier weer moeten voorzien worden 
in deze fout, die haar vroeger aankleefde, dat zij 
zich te veel met de algemeene regeering bemoeiden. 
De eenige invloed, die hun zal worden gegeven, is de 
verkiezing van de afgevaardigden naar de Staten-
I) Zie Mr. F. A. VAN HALL, Redevoering tel' nagedachtenis van 
GIJSBERT KAREL, graaf VAN HOGENDORP, blz. 17 e. v. 'l'ELLEGEN 
t. a. p., blz. 77 tot 79. 
Not-ice et souvenirs biog l'ctphiqttes du comte de VAN DER DUYN 
DE MAASDAM par Ie b.on C. F. SIRTEMA DE. GROVESTI]SS blz. 76 
en 77. 
BRUGMANS, VI'agen des Tijds (1902), 2e dl., blz. 17 e. v. 
2) TEN ZELDAM GANSWIJK, Bijdl'agen tot de geschiedenis I)cm 
het staatsbestww, dl. II, blz. 24, verhaalt, dat deze 't eerst voorko-
men in The Coun'iel' van 29 Maart 1814. DE BOSCH KEMPE R, Lette/'-
hmdige Aal1teekellingen, blz. 468 en 469, is hierdoor aan het wan-
kelen gebracht in zijne meening, dat zii het werk van VAN HOGEN-
DORP zijn , gelijk METELERKAMP, De "egeeringsvol'lllen der vereelligde 
Nedel'landell, dl. I, blz. 34, (dl. 1I is niet verschenen) meedeelt. Xa 
de verschijning van het zesde deel del' Brieven en gedenkschriften 
behoeft er geen twijfel meel' te bestaan aan de juistheid van de 
llledeuecling \'an den Secretaris del' ommissie. 
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Generaal met afschaffing van de oude ruggespraak. 
De verbeteringen, die worden aangebracht, bevatten 
grootendeels een en terugkeer tot het nog-oudere, tot 
de tijden vóór de Republiek. Hiertoe behoort dan 
een Souverein-Vorst "zooals die van ouds was, met 
alle gewoonten, regten, privilegiën, die dezelve bezwoer 
voor dat bij ingehuldigd werd," de verkiezing van 
de stedelijke regeeringen door het volk, het weer-
geven aan het platte land van zijne natuurlijke 
vertegenwoordiger door de bevoegdheid van den 
Sou verein om nieuwe edellieden te maken. 
Op het stuk van den godsdienst, was terugkeer 
tot het oude uitgesloten 1). 
Hetzelfde ongeveer zegt VAN HOGENDORP m zijne 
1) De Jlel'inl1eringen van O. BRUINING nopells zijnen levensloop, 
blz, 393 en 394 bevatten de mededeeling van des schrij vers vrees voor 
terugkeer tot het oude, nu VAN HOGENDORP zioh "aan het hoofd der 
Haagsche bestuurders had geplaatst" Immers had deze "niet slechts 
in den eersten opslag zij ne medeleden mn de oude Staten vergadering 
van 1794 opgeroepen, maal· tevens in dat jaar een geschrift uitge-
geven (had), waarin hij de noodzakelijkheid van eene heerschende 
kerk betoogde." 
DE BOSCH KE)IPER. Letterkundige rJallteekcning, blz. 450 verhaalt, 
dat hem van dit gesohrift niets bekend is. 
1I1r. H. Graaf VAN HOGEN DORP vond het geschrift onder de papie-
ren van GIJSDERT KAREL en gaf het ons ter lezing. Het is een 
broohure, getiteld: Verhandeling over de Noodzalcelijkheid eener 
l1eerschende Religie in den Stcwt, uitgegeven in 'a Gravenhage. 
Bij J. P. WIJNANTS, Boekverkooper op de Plaats. De schrijver zelf 
schreef onder op het titelblad van dit exemplaar" 1787". BnUINING 
schijnt zich dus te vergissen. 
Niet onwaarschijnlijk is, dat hierop slaat de aanteekening die VAN 
HOOE.'\DORP den l:?den Juli 1792 maakte. "Ik heb veel in mijn 
leven gelezen, nagedagt en opgesteld, weinig laten drukken en het 
eenigste, dat onder mijn naam is uitgekomen, had ik gaarne uit de 
wereld". Dl. III, blz. 62 en 63. 
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Algemeene gronden van de Constitutie: »'s Lands 
overoude constitutie, zoals die was voor de Republiek, 
en veelal bebouden is onder de Republiek, te her-
stellen, gezuiverd van alle gebreken en gewijzigd 
door al wat ondervinding, voorbeelden en verlichting 
te dien einde aanbieden." 
Dit schijnt ook de wensch van den Souverein en 
Vorst te zijn geweest 1). 
Op meer dan ééne plaats in de Schets werd uit-
drukkelijk naar de vroegere tijden verwezen, zoo in 
art. 39, over de inrichting der Provineiale Staten, 
in art. 40, over die van adel en ridderschappen, in 
art. 45, 46 en 47, in het hoofdstuk over de rech-
terlijke macht. 
Van dien ouden toestand nu moest een deel der 
Commissie niets hebben. De uitdrukking »als van 
ouds," werd door VAN HOG-ENDORP verdedigd met 
een beroep op de traktaten. 
Op voorstel van den voorzitter werd nog besloten 
de orde van stemmen vast te stellen naar den 
ouderdom, en omtrent de in de Commi sie gevoerde 
beraadslagingen, geheimhonding te bewaren. 
LAMPSINS' voorstel om de zittingen met gebed te 
openen, werd aangenomen 2). 
Met deze dingen was de eerste vergadering ten 
einde geloopen . In de volgende werd overgegaan tot 
de behandeling van (Ie Schets. 
I) Brief van "VAN HOGE~DORP aan den Sonvereinen "Vorst, dl. "V, 
blz. 244. 
0) Het formulier i~ te vinden bij DE Bo CU KEMPER, [.Jette/'kull-
dige tlan.teekel1il1gelt, blz, 469 , 
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§ 2. DE BEHANDELING VAN HET E"F]RSTE HOOFDSTUK 
DER SCHETS. (VAN DEN SOUVEREINEN VORST). 
SouveTeiniteit en troonopvolging. Art. 1 van de 
eerste Schets luidde: "De Koning zal de Kroon 
erBij k bezitten, voor Hem en zijne wettige manne-
lijke Nakomelingen bij vertegenwoordiging." Eene 
latere toevoeging behelsde, dat onder "wettige nako-
melingen" moeten worden verstaan die, welke zijn 
geboren uit een huwelijk, gesloten met onderling 
goed vinden van den Koning en de Staten-Generaal. 
Bij gebreke van zoodanige nakomelingschap, bepaalde 
art. 2, zal de Koning in overleg met de Staten-
Generaal eenen Opvolger benoemen, op wien dan 
het voorgaande van toepassing zal zijn. 
In de tweede Schets werd de bepaling opgenomen, 
dat de opvolger aan het volk zal worden bekend 
gemaakt. Bovendien werd voorzien in het geval, dat 
de Koning mocht sterven zonder opvolger. Alsdan 
zou het aan de Staten-Generaal staan, er een uit te 
roepen. Op verlangen van den Souvereinen Vorst, 
werd in het ontwerp, dat aan de Commissie werd 
ter hand gesteld, de titel "Souvereine Vorst" opge-
nomen 1). Tevens werd de opvolging nader geregeld, 
aldus dat uitdrukkelijk werden genoemd na de wettige 
mannelijke nakomelingen van Willem I, die van 
Prinses Carolina van Oranje, gehuwd met den prins 
van Nassau Weillmrg. 
I) In het vervolg zullen wij wanneer niet uitdrukkeliik onderscheid 
wordt gemaakt tussehen de verschillende ontwerpen der Schets, ge-
makshal ve van "Souvel'eine Vorst" spreken. 
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Over den titel had VAN HOGENDORP eene corres-
pondentie gevoerd met den gezant in Engeland, om 
het gevoelen van de Mogendheden te vernemen, maal' 
het antwoord was: "on sera prêt ici à l'econnaître 
celui que la Nation aura adopter" 1). De Prins wilde 
geen koning zijn, omdat hij, naar zijne mededeeling 
aan VAN DER DUYN VAN MAASDAM, meende daar-
door te veel boven alle menschen verheven en buiten 
den omgang gesteld te zijn 2). 
Voor de opvolging was erfrecht als grondslag aan-
genomen, als het beste passend bij het monarchaal 
beginsel 3), en met voorziening, zooals de Algemeene 
gronden zeiden, in alle denkbare gevallen naar den 
regel "Ie Roi ne meurt pas." VAN HOGENDORP was 
hiervoor teruggegaan tot de opdracht van het erf-
stad houderschap aan W ILLEM IV in 1747 4). In de 
Commissie werd nog door den steller van de Schets 
meegedeeld, dat het ~ uis N assau- Weil burg was opge-
nomen op verlangen van den Souvereinen Vorst, die 
aan dat Huis wilde teruggeven de pracI'ogatieven, 
welke het v66r 1795 had gehad 5). De in art. 2 
1) DI. IV, blz. 269 en 271. 
2) DI. V. blz. 82. 
3) Bijdl'agen, dl. TV, blz. 327. 
4) Zie de aanspraak van VAN lIfAANEN in de vergadering del' 
notabelen bij METELERKAbIP, t. a. p. blz. 110. A. J W. ~'ARNCOMBE 
SA NDERS: De troonopvolging in de Bijd·ragen tot de lcenl1is van 
het Staats-, p"ovinciaal- en gemee11tebestuuJ' in N ederland, 26e dl. 
Ni euwe serie blz. 251 e. v. Hij wijst el' o. a. op, dat 't verschil tus-
schen 1747 en 1814 is, dat toen was bedoeld, om de opvolging zoo 
spoedig mogelijk weel' te doen eindigen, terwijl men in 1814 haal' 
liefst zoo lang mogelijk wilde laten voortduren. 
5) Wat wij hiel' en elders mededeelen van het verhandelde in de 
Commissie, is, wanneer geen andel'e bron wordt vermeld, geput uit 
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bedoelCle bekendmaking van den opvolger zou, naar 
zijne meening, moeten geschieden op de wijze van 
afkondiging der wetten. Mochten de Staten· Generaal 
de ,'oOl'dracht verwerpen, dan zou de keuze aan hen 
kornel!. Met een voorstel van REPELAER, om in geval 
van vermoedelijk overlijden en iu dat van overlijden 
van den Sou "ereinen Vorst zonder opvolger de Provin-
ciale Staten te laten beslissen, om aldus ook de natie 
te hooren, vond b~j VAN HOGENDORP geen steun. 
Naar aanleiding hiervan stelde bij echter voor de 
Staten-Generaal alsdan in dubbelen getale op te roepen, 
waartoe werd besloten. Na eenige discussie werd voor 
het geheele punt der opvolging eene subcommissie 
benoemd, die in overleg met den Sou vereinen Vorst 
dit onderwerp nader zou regelen. Uit hare werk-
zaamheid en die der Commissie voor de eind-redactie 
werd ten slotte een elftal artikelen geboren, die 
behoudens redactie-wijzigingen hierin van de Schets 
afweken: 1. het lloemen van den naam van den 
Sou vereinen Vorst : "Zijné Koninklij ke Hoogheid 
WILLEM FREDERIK Prins van Omnje-Nassau"; 
2. opname van de vrouwelijke linie in de erfopvolging 
met voorrang boven de eerste zijlinie; 3. van de be-
paling, dat de opvolging naar recht van eerstgeboorte 
zoude geschieden. In de zijlinie werden achtereen-
volgens genoemd de wettige nakomelingen van de 
de uitgegeven notulen van VAN MAANEN en uit die van ROËLL. 
De laatste. die zich beviuden in liet archief van VAN HOGEN DORP, 
werden ons door ~lr. H. Graaf VAN HOGEN DORP ten gebruike afge-
staan. Zij zullen verschijnen in het derde deel der Gedenkstukken 
van Dr. H.T. COLENB1UNDER. 
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zuster van den Souvereinen Vorst DOUAIRIÈRE 
FREDERIKA LOUISA WILHELMINA VAN BRUN WIJK 
LUNE BRUG (die geen kinderen had en reeds op 
hoogen leefttjd was) en de wettige mannelijke nakome-
lingen van Prinses CAROLINA VAN NASSAU- WEILBRUG 
(als in de Schets). De voordracht van een opvolger 
door den Sou vereinen Vorst aan de Staten-Generaal 
werd uitgebreid tot het geval, dat "bijzondere omstan-
digheden eenige verandering m de Erfopvolging 
mogten noodzakelijk maken." 
Eed en inhuldiging. De eed van den Koning en 
de inhuldiging door de Staten-Generaal is "het maat-
schappelijk verdrag tusschen Vorst en Volk" 1). 
Tegenover de verplichting der natie om den Koning 
en zijne waardigheid te handhaven, staat die van 
den Vorst om naar de Grondwet te regeeren. Over 
dit punt handelde art. 3. der Schets: de Souvereinen 
Vorst zweert in de vergadering der Staten-Generaal 
dat hij »eerst en bovenal" de Grondwet zal hand-
haven, en verder de onafhankelijkheid van den staat 
en het geluk der ingezetenen bevorderen. Na deze 
eedsaflegging volgt de inhuldiging door de Staten-
Generaal en de Provinciale Staten. 
Twee verplichtingen zijn in den eed te onder-
scheiden: het niet overtreden van de Grondwet en 
1) VAN HOGENDORP, Bijdmgen, dl. IV, blz. 329. Dat deze opvat-
ting onjuist is, ligt voor de hand. De rechten en verplichtingen van 
den Souverein en van het Volk ontstaan niet eerst bij de eedsafleg-
ging van den Vorst en de inhuldiging door de Staten-Generaal. De 
aanvaarding der regem'ing gaat aan de inhuldiging vooraf. Zou dan 
voor deze laatste plechtigheid de Vorst geen aan praak hebben op 
gehoo"zaambeid en niet verplicht z[jn de Grondwet te handhaven? 
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de bevordering van het geluk oes volks. Dat van de 
eerste wordt gezegd, dat zij "eerst en bovenal" in 
acht zal moeten genomen worden, vindt zij ne oorzaak 
hierin, dat van die dubbele verplichting wel eens 
misbruik zou kunnen gemaakt worden door een 
Vorst, die, schijnbaar ter bevordering van het wel-
zijn des volks, de Grondwet niet nakwam. Mocht 
het belang der zaak dus iets eischen, waardoor de 
Grondwet zou worden geschonden, dan moest dit 
eerst door grondwetswijziging worden mogelijk ge-
maakt. Aldus verklaarde V.A.N HOGENDORP den eed 
in de Commissie voor de Grolldwet van 1815, toen 
aan de woorden "eerst en bovenal" aanstoot werd 
genomen als kwetsend voor de Roomschen. 
Eenige wijzigingen werden in het eedsformulier 
aangebracht. Het woord "altijd" voor de bevordering 
van de onafhankelijkheid van den staat kwam te 
vervallen, en "het geluk" der ingezetenen werd ver-
vangen door hunne "vrijheid en welvaart." 
"Daarna wordt Hij ingehulcligo door de Staten-
Generaal en Provintiaal" luidde de laatste zinsnede 
van art. 3. Die in huldiging door de Provinciale 
Staten staat in verband met de opvatting, die V.A.N 
HOGEN DORP van deze colleges had. De wetgevende 
mach t verdeelt hij tusschen den Koning eenerzijds 
en anderzijds de Staten-Generaal voor nationale be-
langen, de provinciale Staten voor provinciale- en 
de stedelijke- en gemeentebesturen voor stedeLijke en 
gemeentelijke belangen. De provinciale Staten hebben 
uit luitend het recht van initiatief voor de regeling' 
van provinciale aangelegenheden, waaromtrent zij 
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voorstellen aan den Koning doen. Deze maakt dan 
een reglement, dat voor de provinciën is, wat eene 
wet is voor het Rijk. En bovendien moeten de Staten 
der provinciën de keuzen der stedelijke- en gemeente-
besturen onderzoeken, of zij ook iets bevatten strijdig 
met de wetten of provinciale reglementen, daar zij 
te talrijk en niet genoeg beteekenend zijn, om den 
Koning ervan kennis te laten nemen 1). 
Waar nu de Provinciale Staten eene zoo gewich-
tige taak hebben met zoo groote deelneming in het 
bestuur, is hunne inhuldiging te beschouwen als een 
noodzakel~k deel van de "nationale" inhuldiging. 
Deze immers dient om de natie aan haren Vorst 
te verbindp,n met betrekking tot de algemeene en 
bijzondere (d. z. provinciale en plaatselij ke) belangen. 
In de Commissie wees VAN HOGENDORP er nog op, 
dat de Vorsten zich gaarne laten inhuldigen door 
hunne provinciale Staten. Toch mocht het er niet 
zonder wijziging doorgaan. Beide inhuldigiugen konden 
niet in één artikel worden genoemd. Er was verschil. 
De maker van de Schets erkende het zelf, door te 
wijzen op 's Vorsten eed in de Staten-Generaal. Dit 
onderscheid nu moest duidelijk uitkomen. Daarom 
eerst een artikel (2 ) over het aanvaarden der regeering 
en de eedsaflegging door den Sou vereinen Vorst, 
dan (art. 29) de inhuldiging door de Staten-Generaal 
met eene plechtige verklaring, die werd opgenomen, 
daarna (art. 30) de bepaling ?at deze eedsaflegging 
en inhuldiging "in de stad .Amsterdam, als de hoofd-
1) Memorie over Grondwettige Regeering, dl. VI, blz. 262-271. 
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stad" zullen geschieden, en ten slotte art. 31: "Nadat 
deze beëediging en inhuldiging dool" den Sou vereinen 
Vorst zullen zijn ter kennis gebragt van de Staten 
der Provincien of Lanoscha ppen, brengen deze aan 
Hem hunne hulde toe, in maniere als volgt", waarna 
een eed was opgenomen, geheel afwijkende van dien 
der Staten-Generaal. Jiet geheel ten onrechte zegt 
'l'ELLEGEN 1), dat met behoud van den vorm, het 
wezen werd opgeofferd. 
R echt mn oOl'log en t·'rede. Verdragen. Buiten-
landsche betrekkingen. Deze punten waren over een 
tweetal artikelen verdeeld. Oorspronkelijk was in het 
vierde artikel der Schets alleen aan den Vorst het 
recht van oorlog en vrede gegeven , en de bevoegdheid 
om verbonden en verdragen te sluiten, die slechts 
door Hem zouden kunnen bekrachtigd worden na 
goedkeuring door de Staten-Generaal. Voor het eerste 
verwees VAN HOGENDORP naar Engeland, waar de 
Koning eveneens bij uitsluiting over oorlog en vrede 
beslist "zonder eenige de minste ruggespraake" 2). De 
Souvcl'eine Vorst wilde echter ook voor het verdere 
van dit artikel de Engelsche regeling, zoodat niet de 
goedkeuring van de Staten-Generaal voor de be-
grachtiging der verbonden e11 verdragen zou behoeven 
te worclen gevraagd, maar alleen de middelen moesten 
worden toegestaan tot voldoening aan de aangegane 
verbindtenissen. In dien zin werd de Schets gewijzigd. 
In het zevende artikel waB aan den Sou vereinen 
' ) T. R. p., blz. 81. 
2) \Voorden van VAN HOG EIWORP in de Commissie volgens de 
notulen van ROËLL. 
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Vorst naast het opperbevel over leger en vloot het 
bestuur del' diplomatie opgedragen, met bevoegdheid 
de diplomaten aan te stellen en te ontslaan naar 
goed vinden. 
De wijziging zijner bepaling over verbonden en 
verdragen in den door den Souvereinen Vorst aange-
geven zin schijnt VAN HOGENDORP eene verbetering 
geacbt te bebben. Wel erkent bij, dat bet niet onge-
motiveerd is, wanneer aan de vertegenwoordiging 
medezeggenschap op dit punt wordt gegeven omdat 
de verbonden en verdragen de natie op dezelfde wijze 
als de wetten verbinden, en niet minder gewichtig 
mogen worden geacht, maar bij laat er onmiddellijk 
op volgen, dat de eed van den Vorst een waarborg 
is tegen bepalingen strijdig met de Grond wet en 
de andere wetten. Bovendien vereischen verdragen, 
waarbij geld ""ordt toegezegd, vanzelf de inwilliging 
der Staten-Generaal. Ja, er is zelfs een gevaar aan 
verbonden, wanneer deze vergadering onmiddellijk 
deelneemt aan de hier genoemde handelingen. Zij 
zou meegesleept kunnen worden in de diplomatieke 
verwikkeli.ngen, terwijl zij nu vrij blijft in haar 
oordeel en in de overweging van de voorstellen 
omtrent de middelen, noodig om aan de verbonden 
en verdragen uitvoering te geven. In geval van ver-
antwoordelijkheid wordt bovendien het gevoel hiervan 
versterkt bij hen, die met deze handelingen zijn be-
last, wanneer hunne verantwoording eerst begint na 
den afloop der zaak 1). 
1) Bijdmgen, dl. IV. blz. 292 e. v. 
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VAN HOGENDORP had in zijne Schets onderschei-
den tusschen het maken van vrede en het sluiten 
van verdragen van vrede. Tot toelichting hiervan 
zeide hij in de Commissie, dat onder "verdragen 
van vrede" moeten worden verstaan die, welke in 
vrerlestijd worden gesloten, als alliantie-verdragen en 
traktaten van neutraliteit. 
Het beroep op Engeland ging niet volkomen op, 
zooals terecht werd opgemerkt; immers kan de Koning 
daar het parlement ontbinden bij tegenstand, terwijl 
hier afstemming der middelen het souverein gezag 
zou compromitteeren. VAN ]\fAANEN wees nog op de 
mogelijkheid, dat mettertijd partijschappen zouden 
ontstaan in de Staten-Generaal, en op de moeilijke 
positie van den Souvereinen Vorst; als dat het g'eval 
is zonder ontbindingsrecht. De Voorzitter vreesde hier-
voor echter niet "naar de gelegde beginselen "Van 
liefde en onderling vertrouwen" 1). Verder werd over 
dit recht niet gesproken. Na eene belangrijke discussie 
over het verschil tusschen "sluiten" en "bekrachtigen", 
en de beteekenis der laatste zinsnede, werd besloten 
haar te laten vervallen. De mededeeling van gesloten 
verbonden en verdragen aan de Staten-Generaal werd 
opgenomen, niettegeJlstaande VAN HOGENDORP had 
gewezen op het geyaarlijke van eene bepaling als 
deze, omdat er somtijds geheime artikelen zijn, die 
niet dadelijk mededeeling toelaten. Het omslachtige 
en niet geheel duidelijke" verbonden alsmede verdragen 
van vrede en koophandel en anderen" werd vervangen 
1) VAN MAANEN, A Ct1lteekeningen, blz. 6. 
4 
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door "alle verbonden en verdragen". Nadat Cle Com-
mis ie van reClactie haal' rapport had ingedienCl, werd 
nog in het 37sto artikel ook voor het verklaren van 
001'100' en het luiten van vrede kennisgevin o' aan de 
Staten-Generaal opgenomen, wat voor bflt geval van 
oorlog overbodig kan worden geacht, daar geen oorlog 
kan gevoerd worden zonder geld. Dfl traetaten werden 
in een nien w artikel (38) geplaatst met de toevoeging, 
dat de Sou vereine Vorst het bestuur der buiten-
landsche betrekking en heeft, "mitsgaClers het benoemen 
en herroepen van Gezanten en Consuls". ROËLL 
had voorgesteld het "diplomaten" van de Schets 
te vervangen door "gezanten", waarop V A.N HOGEN-
DORP , wiens liefde voor den handel niet onbe-
kend is, had aangedrongen op de toevoeging van 
,con uls". 
Raad van State. Deze naam komt het eerst voor 
in de omwerking van de Schets na de aanmerkingen 
van den Sou vereinen Vorst. V 6ór deze noemde V A.N 
HOGENDORP dit college Geheime Raad. Met den ouden 
Raad van State der Republiek had het weinig meer 
dan den naam gemeen. Bij de Unie van trecht 
bedoeld al "het besturende college der Generaliteit" 
waren teeds meer van zijne bevoegdheden aan de 
Staten-Generaal gekomen, zoodat hij ten slotte slechts 
overhield de administratie der financiën en een deel 
van de defensie. Beide deze zaken waren in de Schets 
gebracht onder den Souvereinen Vorst. V A.N HOGEN-
DORP had dan ook meer het oog naar Engeland 
gericht dan naar Cle oude Republiek of naar den 
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Staatsman uit het tgdperk der Fransche o vel'-
heersching 1). 
Er zou dan zun een Geheime Raad van twaalf 
leden, door den Koning naar zijn goedvinden te 
benoemen en te ontslaan. Daar zou Bij alle daden 
van zijne Koninklijke waardigheid plegen, wat zou 
blijken uit het op chrift der stukken · "De Koning 
in zijnen Raad." Uitdrukkelijk werd bepaald, dat 
deze Raad alleen zou adviseeren en de Koning 
besluiten. In hunne ambtsverrichtingen zouden de 
leden terechtstaan voor het Koninklijk Hoogst 
Gerechtshof. Behalve de wijzigingen, noodig door ztinen 
titel, maakte de Prins van Oranje enkele gewichtige 
aanmerkingen op dit artikel. 
Vooreerst wilde Rij, boven het aantal van twaalf 
leden, den Erfprins met zijne meerderjarigheid zitting 
geven, en aan den Vorst vrijheid laten de andere 
"Prinsen van den Bloede" op te nemen. (Bet mag 
eenigszins verwondering wekken, dat VAN HOGEN-
DORP niet aan den troonopvolger heeft gedacht; 
immers in zijne herziening der Unie van Utrecht 
had hij dit wel gedaan.) Ook zou in de Grondwet 
worden opgenomen de benoeming van 24 buitengewone 
staatsraden, die zouden kunnen worden opgeroepen, 
om te ad viseeren bij buitengewone gelegenheden, of 
als de Souvereine Vorst buiten de residentie, in de 
provinciën, mocht zijn. 
1) Zie BRUGMANS, VI·ogell des Tijds (1902), 2e dl., blz. 24 e. v.; 
Commentaries alt the Laws of England, by Sir WILLIAM BLACK-
STONE KXT. "Vol. 1. Third Edition (1 1'62). London, JOHli MURRAY, 
blz. 215 e. v. 
4' 
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VAN HOGENDORP ging op beide punten in. Van 
de bedoeling der naamsverandering van het college 
blijkt niets, en misschien is de onoerstelling niet te 
gewaagd, dat zij alleen is ingegeven door de zucht 
om ook de oude namen te behouden, waar dit zonder 
gevaar kon geschieden. Alleen de zinsnede over de 
buitengewone staatsraden hield iets anders en. iets meer 
in dan de Souvereine Vorst had verlangd. Zij luidde 
aldus: "De Souvereine Vorst benoemt buitengewone 
Staatsraden in gelijken getale met de gewone, zonder 
tractement 1), en roept dezelven na zij n goed vinden in 
den Raad of neemt hunne gedagten in, hoofd voor 
hoofd en buiten den Raad." 
Het blij kt, dat de Sou vereine Vorst met die ver-
meerdering van het aantal leoen nog eene andere 
bedoeling had. Hij kon zich niet vel'eenigen met het 
denkbeeld van Rüksgraven en Pairs, die zitting zouden 
hebben in de Staten-Generaal. Den 22sten December 
schrijft hij aan VAN HOGENDORP : "Ik heb gisteren 
over het point del' aanstaande Constitutie betreffende 
de voorgeslaagen Pairs nagedacht. Het komt mij 
voor, dat dezelve voordeelen kunnen verkregen worden 
zonder zig aen de door mij gevreesde gevaren bloot 
te stellen, indien bepaald werde, dat de Raade van 
Staat Ordinair en Extraordinair zitting met stem in 
de vergadering der Staaten Generael zouwden be-
koomen, en dat ten minsten twee leden uit de seven 
.' Gewesten, een Drenthenaar en twee uit Staats-Bl'aband 
enz. onder hun getal zouwden zijn, zoo dat altoos 7 
1) De cUl'siveering is van ous. 
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ter volkomende onze dispositie zouwden blijven, 
behalve de Prinsen van den bloede 1)." VAN HOGENDORP 
heeft moeten toegeven op het punt van de Rijks-
graven, maar daarvan geen gebruik gemaakt om het 
lidmaatschap van de Staten-Generaal voor de staats-
raden con titutioneel te bepalen. De wenschelijkheid 
van dit lidmaatschap, althans van enkele, niet buiten-
gewone, leden, schijnt hij wel gevoeld te hebben, 
zelfs heeft hij vermoedelijk gedacht, dat dit gewoon-
lijk wel zoo zou zijn. Immers toen in de Commissie 
werd gevraagd, hoe de Staten-Generaal kennis 
moesten krijgen van de misdrij ven der leden van 
den Raad van State, om van hun recht van aan 
klacht gebruik te kunnen maken, wees hij op de 
waarschijnlijkheid, dat een lid van de Staten-Generaal 
staatsraad zou zijn en het zoo weten. 
Meer dan eenig ander artikel vereischte dit toe-
lichting. Doel van de instelling was overhaasting en 
verrassing bij het nemen van besluiten te voorkomen, 
dool' den Sou vereinen Vorst te omgeven van man-
nen , die in alle belangrijke zaken van advies zouden 
dienen. 'VYat zUn echter "da.den van Souvereine waar-
digheid"? RoBLL meende dat de redactie alleen juist 
kon zijn, wanneer bedoeld was, dat de Souvereine 
Vorst "zich op alle objecten prononceeren (moest) in 
den Raad van State". VAN HOGENDORP bevestigde 
de meening van VAN MAANEN) dat de Raad alleen 
zou gehoord worden over algemeene belangen en 
voegde er aan toe, dat onder "daden van Souvereine 
1) Dl. VI, blz. 35. 
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waardio'heid" hier alleen was te verstaan wat tot de '0 
wetgevende, en niet wat tot de executieve, macht 
behoorde. Het "plegen" zag op het dateer en van alle 
besluiten in den Raad, als in Engeland. De Oom-
missie maakte van dit alles: "De Souvereine Vorst 
pleegt alle de daden van Souvereine waardigheid, 
na de zaak in overweging te hebben gebragt bij den 
Raad van State". Boven de stukken zou niet meer 
staan: "De Sou vereine Vorst in den Raad van Staten", 
maar "De Sou vereine V orst der Vereenigde N eder-
landen den Raad van State geboord". Besloten werd 
nog, dat de leden zoo veel mogelijk uit alle provin-
ciën zouden worden genomen. 
Belangr~jk is de vraag of VAN HOGEN DORP zich 
heeft voorgesteld, dat de Sou vereine Vorst in dr.n 
Raad van State tegenwoordig zou zijn, om het presi-
dium waar te nemen. Dr. OOLENBRANDER meent 
ontkennend te moeten antwoorden I) met een beroep 
op deze uitlating in de Geheime Aanteekeningen: ,,In 
Engeland wordt het advys van den Raad door den 
President aan den Koning gebragt en het Besluit 
des Konings luidt the King in Council. Op dezen 
voet had ik in mijn Ontwerp van de Grondwet ge-
schreven, dat de Souvereine Vorst zijn gezag uitoe-
fent in den Raad. Dit had men zo veranderd, dat 
Hij den Raad hoort, juist omdat zijne tegenwoordig-
heid niet noodzakelij k voork wam 2)" 
Het omgekeerde meent TELLEGEN, en ook voor 
') Ollze Eeuw. 3e jaargang (1903), t. a p, blz. 767, noot 1. 
2) Dl. V, blz. 98. 
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deze meening zijn argumentfln aan te voeren. Volgens 
de notulen van ROËLJ~ liet V.A.N HOGENDORP zich in 
de Commissie aldus uit: "dat, wat de vraage aanbe-
langt, of de Vorst zig in den Raad van taten zelve 
zal moeten decideeren, het ong'etwijfeld de intentie 
geweest is, dat zulks zoude plaats hebben, zonder 
nochtans daardoor aan den Vorst te willen opleggen, 
zulks dadelijk na de gehoudene deliberaties te doen." 
En toen bij art. 26 de eed van de Staten-Generaal 
in behandeling kwam volgens de Schets af te leggen 
in den Raad van State, »welke dezelven uit naam 
van den Sou vereinen Vorst ontvangt", lichtte de 
steller der Schets dit aldus toe, dat het van den 
V orst niet is te vergen altijd bij het afleggen 
van den eed te assisteeren, en werd ervan ge-
maakt: "Deze eeden worden afgelegd in handen 
van den Sou vereinen Vorst in' den Raad van State, 
ofte, bij Deszelfs afwezendheid, in handen van den 
Raad zelven, welke die in zijnen naam ontvangt." 
Ook verzet VAN HOGENDORP zich tegen eene bepaling 
in de Grondwet, dat er een vice-president moet zijn, 
en stelt hij hierom een artikel voor dat de Souvereine 
Vorst, "wanneer hij zulks noodig oordeelt", eenen 
vice-president kan aanstellen. Een sterk argument 
voor het gevoelen van Dr. COLENBRANDER, dat deze 
echter niet gebruikt, en dat ook ons in den door 
hem aangegeven zin doet beslissen, IS gelegen in den 
brief van VAN HOGENDORP aan zijne vrouw, van 
den 1 sten A pril 1814, waar hij schrijft: "Ie Prince m'a 
confié qu'il me nOffimcra Vice-Prf';sident du Conseil 
d'Etat. Il n'y a pas de Pl'ésicleut, ou plut6t c'est S. A. R. 
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Elle même".l) Aan deze uiting kennen wij meer 
gewicht toe dan aan die in de Geheime Aanteekeningen 
geschreven in 1817 tot toelichting van zijne verhouding 
tot den Koning. . 
Bij art. 26 (eedsaflegging van de Staten-Generaal) 
vroeg RO:8LL, of het niet gewenscht was ter bevoeg-
der plaatse iets te zeggen van het presidium in den 
Raad van State bij afwezigheid van den Vorst. V A.N 
HOGENDORP meende toen, dat dit geen onderwerp 
voor de Grondwet was. Toen echter het ambt van 
raadpensionaris uit de Schets verdwenen was, is hij 
wel eenigszins anders over dit punt gaan denken. 
Althans nadat V AN DER DUYN V A.N MA.A.SDA.M bern 
er over bad gepolst, aanvaardde hij het voorstel 
van den Sou vereinen Vorst, om de mogelijkheid te 
openen, dat bij den Raad van State een vice-presi-
dent werd aangesteld, in rang gelijk aan de staats-
secretarissen, en die bij 's Vorsten aan wezigheid zijn 
advies het eerst zou uitbrengen 2). Zelf deed hij 
daartoe eerst aan den Souverein en V orst en later 
in rle Commissie eene redactie aan de ha nel : "de 
Sou vereine Vorst vermag, wan neer hij zulks noodig 
oordeelt, eenen Secretaris van Staat, Vice-President 
van den Raarl van State aan te stellen." Zonder 
noemenswaardige discussie werd besloten aan den 
wensch van den Souverein en Vorst gevolg te geven, 
en met eene geringe redactiewijziging werd het in 
de Grondwet opgenomen (art. 32 laatste zinsnede). 
Ministerieele departementen. Dient de Raad van 
') Dl. VI, blz. 8 . 
') Dl. V , blz. 266 en 293. 
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State om te adviseeren, de ministerieele departemen-
ten moeten er zijn om uit te voeren . VAN ITOGEN-
DORP had hun aantal grond wettig willen bepalen, 
en op zes stellen nl. voor buitenlanclsche zaken, 
binnenlandsche zaken, financiën, oorlog, mari ne, 
koophandel en koloniën , maar de bedenking V,ln 
den Sou vereinen Vorst hiertegen deed deze opsom-
ming vervallen. De bedoeling was, dat alle ministers 
zitting met adviseerende stem in den Raad van State 
zouden hebben, maar ook dit verdwijnt in de derde 
Schets, en wordt daar aan den Koning overgelaten . 
De hoofden der departementen worden benoemd door 
den Souvereinen Vorst eu ontslagen naar goed vinden. 
Ministers-Kamerleden achtte VAN HOGENDORP 
gewenscht, al voelde hij, dat de provinciale Staten 
niet tot hunne verkiezing konden verplicht worden, 
en de Grondwet dus hierover moest zwijgen 1). 
Facultatief was in de Schets gesteld een Raad van 
Koophandel en Koloniën (in de Schets, die den Prins 
van Oranje werd aangeboden, nog verdeeld in eenen 
Raad vau Indië en eenen van Koophandel), onder 
presidium van het hoofd des departements van 
dien naam. Dit presidium verviel in de Commissie. 
Zeer belangrijk is het vraagstuk der m.inisterieele 
verantwoordelijkheid. In Engeland bestond zij onver-
kort. Het Lagerhuis stelt in staat van beschuldiging, 
en het Hoogerhuis oordeelt. De vraag is nu of VAN 
HOGENDORP weer naar dit land had gezien, toen hij 
in zijne Schets bepaalde: "zij (de ministers) staan 
1) Dl. V. blz. 110 en 140 ; VAN MAANEN,- Aanteekeningen 1814, 
blz. 24 en Almteekenillgm 1815, blz. 60. 
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voor hunne ampt verrigtingen tereo-t voor het Konink-
lijk Hoog t Gercgtshof op eene aanklagt van de 
Staten-Generaa1." TELLEGEN betwijfelt het I). In 
Engeland toch waren de ministers niet alleen aan-
sprakelijk voor de naleving der wet, zegt hij, maar 
ook voor een doeltreffend bestuur, waardoor het 
algemeen belang werd behartigd. Waarom dit alles 
niet onder namptsverrigtingen" kan vallen, is ons 
niet duidelijk. Een argument zou men echter aan 
het volgende kunnen ontleenen. In de Commissie voor 
de Grondwet van 1815 verklaarde VAN I-!OGENDORP 
zich tegen de Engelsche beginselen van verantwoor-
delijkheid der ministers, waardoor het Koninklijk 
gezag zou verlamd worden, en de ministers niet 
lano'er ministers van den Koning, maar van de 
Staten-Generaal zouden zijn. Verder bestaat er van 
zijne hand een opstel tegen de verantwoordelijkheid 2). 
Gelijk ook uit een naschrift op dit opstel blijkt, is 
hij later van meening veranderd, en van tegenstander 
een vurig voorstander der ministerieele verantwoor-
delijkheid geworden. Moeilijkheid veroorzaakt het 
echter, dat hij in zijne Bijdragen, wanneer hij een 
pleidooi ten gun te dezer instelling houdt, hieronder 
verstaat: "eene geregtelijkc aanklagte en vervolging 
van den hoogen ambtenaar, door de nationale ver-
tegenwoordiging voor (len hoogsten regter in hetland 'l 3). 
1) T. a. p., blz. 87 e. v. Anders DE BOSCH KEMPER, t. a. p., blz. 419. 
') Dl. VI, blz. 257 - 261. 
3) Eigenaardig is, dat hij desniettegenstaande het gemis der ver-
antwoordelijkheid niet wil rekenen onder de gebreken der Grondwet. 
Immers zij ligt geheel in den geest der cOllstitutie en kan duarom 
worden toegepast. Bijdragen, dl. IV, blz. 336 en 379 e. v. 
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Maar dan moet hij ook tweemaal van opmw zijn 
veranderd, want dit was jui t wat hti m zUne 
I.. chets had bepaald. 
De vraag doet zich echter yoor, waarom hij hier-
aan dan niet vast hield, en zonoer eenige opmerking-
die aanklacht --Het vervangen door eene autorisatie 
van de Staten-Generaal. Slechts is denkbaar, Clat hij 
in de Commissie werd ovel'tuigCl' al zeggen do tot 
onze beschikking staande bronnen er niets van. De 
gewijzigde bepaling werCl verplaatst naar het hoofdstuk 
del' Justitie en aldus geredigeerd: ,,' . . de Hoofden Cler 
ministeriële departementen . .. staan te regt voor den 
Hoogen Raad, wegens alle misClrtjven in de waar-
neming hunner functiën begaan . Zij mogen echter 
de wegens nimmer in regten betrokken worden dan 
na dat door de vergadering van de taten-Generaal 
daartoe uitdrukkelijk verlof verleend zal ztjn" (104). 
Eene bescherming alzoo van de ministers, waarop de 
bepaling der Schets weinig geleek. 
Leger en Vloot. Zooals reeds werd opgemerkt, was 
dit onderwerp in de Schets in één artikel behandeld 
met de Diplomatie. De scheiding werd in de Commissie 
aangebracht. Naast het bestuur over leger en vloot 
wa aan den Sou vereinen Vorst de bevoegdheid gegeven 
de militaire officieren aan te stellen en te pension-
neer'en. Dit laatste achtte hij voldoende, wanneer men 
niet langer van eenen officier gediend wilde zijn . Ontslag 
uit den dien t zou dan verkregen kunnen worden op 
verzoek of bij rechterlijk vonnis. De Commissie wilde 
echter ook den Souvereinen Vorst het reeht geven 
de officieren "des noods" te ontslaan. A.ldus geschiedde. 
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Het volgende artikel, over de aanstelling van de 
leden der Hoven enz., werd aangehouden tot bet 
hoofdstuk over de Justitie, en zal ook door ons daar 
worden besproken. 
Inkomen de?' IC1·oon. Oudste zoon van den 80uvereinen 
Vorst. Weinig is op (Et stuk overgebleven van de Schets, 
Het laat zich begrijpen, dat de Souvereine Vorst 
hier eenen niet onbelangrijken invloed had . De Com-
missie wilde Hem aangenaam zijn, en Hij kon, hoe 
kieseh de zaak ook voor Hem was, niet nalaten zieh 
te uiten en zijne weDschen kenbaar te maken. VAN 
HOGENDORP had er niet meê gerekend, althans spreekt 
er niet van, dat de goederen van Oranje in 1795 
door de Franschen waren verbeurd verklaard en aan 
den Staat gegeven. Hij kende aan den Koning toe 
een jaarlijksch inkomen van één millioen gulden. Het 
eerst sprak de Sou vereine Vor t van teruggave der 
domeinen en wel, omdat de dochters van de opvolging 
waren uitgesloten, als fideïcommissaire familiegoederen. 
Een jaarlijksch inkomen van vijf- of zeshonderd 
duizend gulden zou dan voldoende zijn . lil overeen-
stemming hiermêe stelde VAN HOGENDORP voor aan 
den Sou vereinen Vorst toe te kennen: 
alle onvervreemde goederen van het Huis van 
Oranje, om bij fideïcommis over te gaan tot de op-
volgers in de ou vereiniteit (voorzoover deze tot het 
Hui zouden behooren) en bij on verhoopt uitsterven 
van bet mannelijk oir in vrijen eigendom aan de 
VTouwelijke erfgenamen te komen; 
het vruchtgebruik van de domeinen van den taat, 
die nog niet vervreemd of tot verkoop bestemo waren; 
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eene behoorlijke zomer- en eene behoorlijke winter- . 
womng; 
zes honderd duizend gulden jaarlUks. 
H et vruchtgebruik werd door VAN HOGENDORP 
op vier- à vtif tonnen gouds gescbat. Er waren in 
de Commissie, die niet met deze regeling konden 
instemmen. REPELAER WRS tegen fideïcommis, ROËLL 
wilde naast goederen ook van rechten spreken, en 
VAN MAANEN meende, dat het beste was te bepalen 
jaarlijks één millioen gulden zonder het vruchtgebruik 
der domeinen. Besloten werd door den Voorzitter den 
Sou vereinen Vorst in kennis te laten stellen met de 
gemaakte opmerkingen en naar zijn gevoelen te 
vragen. Den 5den J anuari werd het rapport van 
dit overleg behandeld en bleek, dat de Vorst 
wenschte: 
teruggave aan het Huis van Oranje van zijne nog 
onvervreemde goederen; 
een jaarlijksch inkomen van één millioen gulden, 
een zomer- en een winterverblijf, afgescheiden van 
het huis te Haarlem. 
De bedoeling blijkt nader uit de Geheime Aantee-
lceningen, waarin men leest: "De Prins was te vrede 
geweest met een millioen vast inkomen, dog begeer-
den, dat de helft van deze som uit Domeinen zoude 
voortkomen, en dat H em deze Domeinen als patri-
moniaal goed werden afgestaan om <1esnoods tot een 
huwelijksgoed van kinc1eren te worden gebruikt. Of 
men dit verlangen kwalijk begrepen heeft, of heeft 
willen misvatten, weet ik niet, maar zeker is het, 
dat het denkbeeld ontstond en doorging, om de Domei-
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nen toe te voegen boven het millioen" 1). Dit werd 
aldus uitgedrukt: een jaarlijksch inkomen van vijftien 
honderd duizend gulden, desverkiezende 2) tot een 
bedrag van vijf tonnen gouds te voldoen uit domei-
nen, die dan in vollen eigendom als patrimonieel 
goed zullen worden overgegeven; en de rest te vin-
den uit het vruchtgébruik van nader aan te wijzen 
goederen of uit de gereedste penningen van het land. 
Zomer- en winterverblijf als was voorgesteld. 
In de gewone belastingen had VAN HOGENDORP 
den Souvereinell Vorst willen laten bijdragen als alle 
andere menschen. Na overleg met den Vorst beperkt 
hij dit tot de reëele en consumptieve lasten, met de 
toelichting, dat de bedoeling was Rem niet te laten 
betalen in de personeele belastingen, omdat daarbij 
niet aanwezig was het motief dat voor de andere had 
gegolden, het voorkomen van fraudes. Bij de eind-
redactie werd ten slotte niet alleen aan den Souve-
reinen Vorst, maar ook aan de Prinsen en Prinsessen 
van zijn Huis vrijdom verleend van alle personeele 
lasten en beschreven middelen behalve de verponding. 
De gebouwen 7.ouden ontheven zijn van de l'eëele lasten. 
Alleen van de consumptieve middelen zou geen vrij-
stelling worden genoten . 
Afgezien van zijne besprekingen met den Prins 
van Oranje, waarvan ons alleen het resultaat bekend 
') DI. V, blz. 87. 
') Over de beteekenis van "desverkiezende" zie Bijd"ogm, dl. IV, 
blz. 68 en 327. 
THORBECKE, Aalltee7cenillgell op de Grondwet, 2de dr., dl. I, 
blz. 72 e. v. 
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is, kan de invloed van VAN HOGEN DORP op het hier 
behandelde onbeteekenend worden genoemd. Alleen de 
mogelijkheid van terechtstaan des Vorsten in burger-
lijke zaken werd aanvaard, maar overgebracht naar 
het hoofd tuk der Justitie. Geheel en al tevreden 
schijnt V AI I-IOGENDORP met de getroffen regeling 
niet geweest te zijn 1) . 
I-Iet artikel, dat de Souvereine Vorst zijn Huis naar 
goedvinden inricht, werd zonfIer discussie aangenomen. 
Van den oudsten zoon des Konings werd in de 
Schets gezegd, dat hij, in zijne hoedanigheid van 
Kroonprins, van zijn achttiende jaar af een jaar-
lijksch inkomen van honderd duizend gulden zou 
genieten, met de toevoeging: "Hij is de eerste onder-
daan van Zijnen Vader". Met het vervallen van den 
koningstitel moest ook de naam van "Kroonprins" 
verd wijnen en op verlangen van den Vorst kwam 
hiervoor in de plaats die van "Erfprins", met den 
ti tel "Zij ne Dood ugtige Hoogheid". Die laatste 
toevoeging, fiool' VAN HOGENDORP op eigen initiatief 
aangebracht, viel niet in den smaak der Commissie, 
die besloot haar te doen vervallen. Later werd gevolg 
gegeven aan den wensch van den Souvereinen Vorst, 
die, om aan Engeland aangenaam te zijn ~), voor den 
Erfprins den titel van Koninklijke Hoogheid begeerde, 
en voor de overige Prinsen en Prinsessen dien van 
Doorluchtige Hoogheid. 
1) DI. V, blz. 88. 
1) Zie voor bijzonderheden omtrent het voorgenomen huwelijk van 
tien erfprins met Prinses Charlotte o. n.. Notice et Souveni1'S biogra-
phiques vlLn VAN DER DUYN VAN MAASDAM, blz. 79 e. v. 
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Eigenaardig is de opmerking, door den Voorzitter 
gemaakt, toen REPELAER het woord "onderdaan", 
dat alleen hier voorkwam, wilde vervangen door 
"ingezeten", dat het juist was gebruikt, "ten einde 
de natie op de zachtste wijze met den naam van 
onderdaan te familiariseeren." 
Koloniën. Het bestuur der Koloniën was opgedragen 
aan den Sou vereinen Vorst. Met koophandel zoude 
het in één ministerie worden vereenigd. Wat onder 
dat "bestuur" (de Commissie maakte ervan "opper-
bestuur") moet worden verstaan, is niet volkomen 
duidelij k. In de Bijdragen lezen wij hierover: "Dit 
(oppergezag, opperbestuur, bestuur) zgn uitdmkkingen, 
die alle op hetze lfde nederkomen, en dat bestuur 
beschrij ven, hetwelk eigenaardig tot de Koninklij ke 
magt behoört. De wet regelt alles, en de Koning 
heeft zijn aanzienlijk aandeel in het maken der wet. 
Ingevolge van de wet heeft hij bet bestuur, hetwelk, 
om der duidelijkheid wil, in dezen titel van de magt 
des Kçmings (Grondwet 1815), naar onderscheidene 
deelen beschreven wordt. Zoo regelt dan ook de wet 
den taat der Koloniën, en het opperbestuur is bij 
uitsluiting in handen van den Koning" 1). En in de 
Geheime Aanteekeningen betwijfelt de schrijver het, 
of de Reglemen ten voor Oost- en W est-Indië wel 
door den Vorst hadden kunnen worden vastgesteld, 
want "bestuur is geene wetgeving" 2). Hiertegenover 
staat, dat hij nog in de Commissie van 1815, op de 
vraag van DOTRENGE, wie in de Koloniën de wet-
') Bijdt·agen. dl. IV, blz. 297. 
2) Dl. V, blz. 107. 
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gevende macht zou hebben, had geantwoord, dat het 
de bedoeling was, die aan oen Koning toe te kennen 1). 
De Commissie meende de woorden "bij uitsluiting" 
te moeten invoegen , om uit te drukken, dat de Kroon 
bet opperbestuur, met geen ander lichaam, als vroeger 
b.v. de Oost- en West-Ind ische Compagnieën, zal 
moeten deelen. 
Wetgeving. De wetgevende macht, gezamentlijk door 
den Koning en de Staten-Generaal uitgeoefend, is 
"de ziel.... van een regeringsvorm bij vertegen-
woordiging" 2) . Het aandeel van den Souvereinen 
V orst is in twee artikelen vervat, en bestaat uit 
wetsvoordracht, goed- of afkeuring en eventueele 
afkondiging. Dit werd in de Grondwet overgenomen, 
met toevoeging van de noodige formulieren, en van 
de bevoegdheid des V orstell om ook andere voor-
drachten dan van wetten te doen. 
Adel. Uiterst moeilijk was het, dit punt te regelen. 
VAN HOGEN DORP wilde herstel op den ouden voet. 
Provinciale adel d us met ridderschappen, waarvoor 
het bezit van eene heerlijkheid was vereischt. De 
verheffing zou aan den Koning staan, met kennis-
geving door Hem aan de provinciale Staten C"Staten-
Generaal" stond in de eerste Schets). Zij zouden den 
titel van baron dragen, terwijl hun adel evenals in 
Engeland slechts zou overgaan op den oudsten zoon, 
1) VAN MAANEN. A(llI/eekeningeli 1815 blz. 23. 
BUIJS, De Grondwet, dl. I, blz. 227 en 228. 
THORBECKE, Aan/eekening, 2e dr., dl. I, blz. 134 e. v. 




mits deze ingezetene van de provincie was of werd I). 
De Schets kende echter ook eenen rijk adel, graven 
of Pairs, door den Koning te benoemen, uit de inge-
zetenen der provinciën, één voor iedere honderd-
duizend zielen. Deze rijksgraven moesten, meerderjarig 
geworden, door de provinciale StateIl worden afgevaar-
digd naar de Staten-GeneraaL Als leden dezer 
vergadering zouden zij reeds gedurende hunne min-
derjarigheid het dubbele van het salaris der ge-
wone leden genieten. Hunne oudste zonen, baron 
genaamd, hadden met hunne meerdeljarigheid bij 
het leven huns vaders zitting in de provinciale 
Staten, en toegang tot de Staten-Generaal, "om aan 
te hooren. " 
De Sou vereine Vorst kon met dit voorstel niet 
meegaan. Hij wilde een en algemeenen rij ksadel met 
de titels : graaf, vicomte en baron. De leden der 
ridderschappen zouden afzonderlijk worden benoemd 
volgens een reglement. In plaats van de Pairs wilde 
Hij een Hoogerhuis. Het eindigde met een weder-
zijdsch toegeven . De Prins offerde zijnen algemeenen 
rij ksadel op, VAN HOGENDORP zijne rijksgraven. 
Omtrent l1e titels werd nader bepaald, dat in het 
algemeen de edellieden baron zouden zijn, met 
bevoegdheid van den Souvereinen Vorst, om van hen, 
wie hij zou willen, tot graven of burggraven te 
maken. 
In de Commissie ontbrandde de strijd opnieuw. 
I) Het nut van dit Engelsche stelsel zet VAN HOGENDOHP uiteen 
in zijne Aa1l1llerlcingen op de Grondwet. 
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ELOUT, ROËLL en anderen waren voor den rtjksade1. 
VAN HOGENDORP won het pleit. De verplichting tot 
kennisgeving aan de provinciale Staten, werd over-
gebracht op de geadelden zelve, over de titels zou 
in de Grondwet niet worden gesproken. 
De bepa1ingen der Schetsomtrentr'idderordenwerden 
overgenomen . Deze zouden slechts kunnen worden 
ingesteld bij eene wet. Ingezetenen zouden vreemde 
orden slechts mogen aannemen met bijzonder verlof 
van den Souvereinen Vorst. Hij en de Prinsen van 
zUn Huis zouden hierin vrij zijn, "mits zonder eenige 
verbintenis. » 
Voogdij en Regentschap. In normale gevallen zou 
de regeerende Vorst de mogelijkheid moeten voorzien 
van mind81:jarigheid van zijnen opvolger, en daarvoor 
met de Staten-Generaal middelen beramen, door voogden 
en een regent aan te wijzen, en desverlangd ook de 
opvolging in het regent chap te regelen. De voogden 
moesten gekozen worden uit leden van het Koninklijk 
Huis en andere aanzienlijke personen. Het regentschap 
zou, ter verm~jding van moeilijkheden en gevaren, 
afgescheiden van de voogdij worden geregeld. Dit 
regentschap was bovendien nooilig, als de Souvereine 
Vorst buiten staat was geraakt om te regeel'en. De 
Raad van State zou dit moeten constateeren en de 
Staten-Generaal bijeenroepen; aldus wilde het de Prins. 
In dat geyal zou de Erfprins, wanneer hij meerder-
jarig was, van rechtswege regent zijn. Had de Souve-
reine Vorst in de mogeltjkheid niet voorzien, dan 
was de benoeming van voogden en regent aan de 
Staten-Generaal overgelaten. Voor de voogdij zouden 
5* 
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zij »onmiddellijk" 1) en zonder bijzondere saam roeping 
vergaderen op den achtsten dag na het overlijden. 
Een voorstel van V À ~ IMHOFF, om de voogden alleen 
uit de hooge college te nemen, werd door den 
V oorzitter bestreden, omdat het zeer wel mogelijk 
was, dat er onder de meest bevoegde personen voor-
malige regenten zouden zijn, die rust hadden genomen . 
Het voorstel werd verworpen. ROÊLL zag in de taak, 
hier aan den Raad van State opgedragen, eene 
afwijking van zijne gewone werkzaamheid, die advi-
seeren wa en niet besli sen. · Terecht merkte V ÀN 
HOGENDORP op, dat het hier het constateeren van 
een fejt gold, wat aan dit college zijn karakter niet 
ontnam. Het zitting-verleenen aan de hoofden der 
departementen iu den Raad van State voor deze 
gelegenheid werd ondanks zijn verzet aangenomen. 
Ook werd nog aan de Staten-Generaal voor de be-
noeming der voogden zoo mogelijk overleg met 
eenige der naaste bloedverwanten van het Vorste-
lijk Huis voorgeschreven, en tevens bepaald, dat 
het regentschap zou worden waargenomen door één 
regent. 
Het Souverein gezag- zou tot de voorziening door 
de Staten-Generaal worden waal'O"enomèn dool' den 
Raad van State, weder vermeerderd met de hoofden 
der departementen: 1. in geval van regentschap 
wegens ongeschiktheid van den Sou vereinen Vorst, 
terwijl de Erfprins nog mindmjarig was; 2. wanneer 
I) De beteekenis hiervan gaf VAN HOGENDORP aan de Commissie 
als "zonder tusschenkomst en als 't ware eigener autoriteit" , 
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geen opvolger was benoemd vóór het overlijden van 
den regeerenden Vorst, terwijl er volgens de Grondwet 
geen bevoegde Erfopvolger bestond; 3. wanneer bij 
het leven van den overleden Vorst geene schikking 
omtrent het regentschap zou zijn gemaakt. 
In de gevallen geregeld bij de artikelen 8, 10, 11 
en 14 werd eene dubbele vergadering der Staten-
Generaal voorgeschreven. 
De behandeling van het eerste hoofdstuk was hier-
meê geëindigd. Wij stonden er zoolang bij stil, omdat 
het het belangrijkste van de geheele Schets is. De 
volgorde werd in de Grondwet veranderd. Uit 
anClere hoofdstukken werden, zooals nog zal blijken, 
enkele bepalingen naar dit overgebracht, terwijl die 
omtrent geschillen tusschen provinciën, dispensatie 
van wetten, en het recht van gratie in de Schets 
niet voorkomen. ' Verschillende artikelen werden 
gesplitst: tegenover twintig in de Schets staan er 
een en vij ftig in de Grond wet. 
De troonopvolging' werd verre uitgebreid buiten 
de door VAN HOGENDORP gestelde grenzen . De eed 
van den Sou verci nen Vorst ondergi ng geen noemens-
waardige verandering, en van de inhuldiging door 
de provinciale Staten wist hij tenminste den "vorm" 
te behouden. De z.g. praerogatieven van de Kroon 
werden met redactiewijzigingen cn weinig belangrijke 
toevoegingen in de Grondwet gebracht. Vele ver-
anderingen onderging het artikel over den Raad van 
State. Op het stuk van den adel wist VAN HOGEN-
DORP tenminste te voorkomen, dat een algemeene 
l'ijksaClcl grondwettig werd geregeld. Voogdij en 
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regentschap werden grootendeels naar zijne inzichten 
bepaald. 
Op de cardinale punten heeft hij de overhand 
weten te behouden. 
§ 3. DE BEHA.NDELING -VAN HET TWEEDE HOOFDSTUK 
DER SCHETS. (VAN DE STATEN-GENERAAL). 
In het tweede hoofdstuk is de geest der Grondwet 
aldus uitgedrukt, "dat het hoofd van den Staat en 
de natie door hare vertegen woordigers, als het ware 
zamenkomen, om de algemeene belangen der maat-
schappij te regelen en den grondslag te leggen voor 
het hestuur van den Staat" 1) . De taak der Staten-
Generaal valt in tweeën uiteen: handhaving van de 
Grondwet, en wetgeving in overleg met den Souve-
rein 2) . VAN HOGEN DORP had dit in een vier-en-
twintigtal artikelen geregeld . De vertegenwoordigers 
van "het geheele N ederlandsche volk" zouden in ééne 
vergadering samenkomen, voor een deel gekozen door 
de provinciale Staten naar den grondslag der bevolking, 
terwijl het andere deel zou bestaan uit erfelijke leden. 
Zijne gedachten over het twee-kamerstelsel, dat hij 
in Amerika en Engeland in werking had gezien, 
zette hij reeds uiteen, zooals wij zagen, in zijne 
Memorie van 1795. De Prins van Oranje begeerde 
echter een Hooger- en een Lagerhuis op denzelfden 
grondslag als in Engeland, maar V A.N HOGENDORP 
1) Bijdragen, dl. IV, blz. 337. 
2) Zie eene memorie over Grondwettige Regeeril1g, dl. -VI, blz. 269. 
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zag in eene Kamer) uitsluitend samengesteld uit 
PaiJ's en gegrond op erfrecht) eene scheiding van 
het aristocratische en het democratische beginsel) 
waardoor de verhouding) welke tusschen de drie 
beginselen in de maatschappij moet bestaan) werd 
verbroken 1). In de Oommissie voor de Grond wet) waar 
er met een enkel woord over gesproken werd) wees 
de Voorzitter het af omdat het "eene volstrekte 
nieu wigheid" zou zij.n. Geheel iets anders waren echter 
de graven of Pairs, erfelijke leden ) met de afgevaar-
digden van de Staten der provinciën in eene vergadering 
vereenigd, gelijk 'Yij daarop reeds wezen bij de behan-
deling van het eerste hoofdstuk 2) . Het Hoogerhuis) 
dat de Sou vereine Vorst wilde) dacht deze zich 
samengesteld "uijt de nu aanweezig zijnde Ridders 
van Holland en Utrecht) 6 of 7 gedeputeerdens uit 
de Geldersche Ridderschap) eens zoo veel uijt die van 
Overijsel) door deeze '/:oor haar leeven gekoosen) tenzij 
(zij?) verkoosen de waardigheijd van Edelen der Ver-
eenigde Nederlanden aan eenige onder hun erfelijk 
op te dragen, nog eenige in gelijke proportie uijt de 
adelijke geslagten van Friesland, Groningen en 
Drenthe i verder den Erfprins) geboren Edele der 
V ereenigde Nederlanden zijnde en met zij ne meerdel'-
j aarigheijd tot de deliberatien toegelaten wordende; 
eindelijk uijt de nieuwe, ingevolge de bepalingen ad. 
art. 15 te benoemen, Edelen der Vereenigde N edér-
landen." Het Lagerhuis zou dan kunnen bestaan uit 
I) Bijdmgen, dl. IV, blz. 320. 
2) Zie blz. 66. 
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de ged puteerden der provinClen, als in de Schets 
was bepaald, of uit eene combinatie van afgevaar-
digden der voornaam ·te teden, benevens vier gedepu-
teerden uit elke provincie (uit Holland echter acht). 
In eenen brief van den 22sten December 1813 komt 
de Sou vereine Vorst hierop terug, en geeft Hij aan 
VAN HOGENDORP in overweging "voor alsnog ,an 
de vorige idee te désisteeren, en (misschien) in de 
Grond wet voor te behuuden eene diergelijke institutie 
te etabliseeren" 1). VAN HOGENDORP moest zijne 
Pairs opofferen, om den provincialen adel te behouden, 
en opende nu in zijne herziene Schets de gelegenheid 
voor den Souverein en Vorst, om, desverlangd, eene 
wet voor te dragen, waarbij 1/4 der leden van de 
Staten-Generaal Of erfelijk gemaakt Of voor het leven 
aangesteld werd. De benoeming zou na aanneming 
van de wet, aan den Vorst taan. Tegenover de 
nieuwigheid, g'elegen in eene verdeeling in twee 
Kamers of Huizen, wee hij de Commis ie voor deze 
bepaling op de oude ridders van het Gulden Vlies. 
Zijns inzien kon echter het artikel ook wel worden 
weggelaten, daar de Vorst toch van zelf het recht 
zou hebben eene wet in dien geest voor te dragen. 
ELOUT meende die laatste opvatting te moeten 
betwisten; . zulk eene wet beschouwde hij als eene 
afwij king van de constitutie, waarvoor de Grond wet 
etlne dubbele vergadering eischte. Het is moeilijk, bern 
hierin geen gelijk te geven. Om echter aan het 
algemeen gevoelde bezwaar, dat aan de erfelijkheid 
1) Dl. VI, blz. 36. 
in dit geval was verbonoen, Immers "de vn(lor 
kan wijs zijn, de zoon een zot," - tegemoet te 
komen werd dool' oen Voorzitter eene nieu we reoactie 
gemaakt, die inhield dat ne Sou vereine Vorst 0ene 
wet zou kunnen voordragen, "waardoor een zekere 
evenredigheid onnor hot getal van afgevaardigden 
uit elke provincie of Lan~schap aan oen uc1e1 of 
Ridoerschappen wordt verzekerd en wel ten minste 
een vierde van het geheel getal." Aldus werd 
besloten. Hierdoor was tevens de benoeming door 
den Sou vereinen Vorst vervallen. 
De voordeelen eener rechtstreelcsche verkiezing : 
meerdere belangstelling en nau wel' band tusschen 
vertegenwoordigden en vertegenwoordigertl, zag VAN" 
HOGENDORP niet over het hoofd, maal' toch verkoos 
hij de trapsgewijze, overleg stellende boven geest-
drift 1). Hij droeg daarom de verkiezing op aan de 
provinciale Staten, die, zelve samengesteld uit het 
aristocratische en het democratische beginsel, er wel 
voor zouden zorgen, dat deze twee ook in de Staten-
Generaal kwamen. V AN A YLVA stelde voor, de 
benoeming aan den Sou vereinen Vorst te laten nit 
nominatiën van de Staten der provinciën. De Voor-
zitter verzette zich hiertegen: in de tijden der 
Republiek had de Stadhouder noodig, ztjn gezag op 
allerlei wijze uit te breiden, om zijnen invloed te 
vermeerderen, en was ook dit middel gewenscht, 
maar in eene constitutiolleele monarchie stond de 
Vorst aan de eene zijde, en het volk of zijne ve1'-
I) Zie hierover Bijdragen, dl. IV, blz. il37 e. v. 
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tegenwoordio-ing aan de andere, geheel zelfstandig. 
Meer bezwaar dan de wijze van benoeming onder-
vond het aantal der leden. Voorgesteld was de be-
volking tot grondslag te nemen: één afgevaardigde 
voor elke vijf-en-twintig duizend zielen 1). Men meende, 
dat hierdoor het getal te groot zou worden. VAN 
HOGENDORP verklaarde te hebben gelet op lTht getal 
der stemhebbende staatsleden in de zeven provinciën, 
en daarbij een zeker getal voor de oude generaliteits-
landen, die een eigen bestuur hadden, gevoegd te 
hebben. Ook mochten er niet te weinig leden zijn, 
,vant deze vergadering zou "het parlement der Ver-
eenigde Nederlanden" uitmaken. Reeds dadelijk gingen 
el' stemmen op, om grondwettig te bepalen, hoeveel 
gedeputeerden iedere provincie zou zenden, maar dit 
stuit te af op de moeilijkheid, door den steller der 
Schets voorzien, om voor Brabant, waarvan de uit-
gestrektheid nog onzeker was, een juist aantal vast 
te stellen. Besloten werd daarom dit aan een reglement 
over te laten. Het voorstel van den President, om, 
op grond van de aangevoerde bedenkingen tegen een 
groot getal leden, voor iedere dried ulzend zielen éénen 
afgevaardigde te laten zenden, werd aangenomen. Bij 
de eindredactie kwam men hierop echter terug, en 
werd bepaald een va t aantal van vijf-en-vijftig leden, 
met uitdrukkelijke vermelding van het aandeel van 
iedere provincie. 
1) Zie voor wat VAN HOGE 'DORP later dacht over de bevolking 
als grondslag voor het aantal leden van de Staten-Generaal, dl. VI, 




Daar VAN HOGENDORP had verklaard onCler Land-
schappen te verstaan: nal wat den naam provincie 
niet gehad heeft en dus ook de generaliteitslanden" , 
werd besloten in dit artikel en overal elders, in plaats 
van »Provinciën en Landschappen," Provinciën of 
Landschappen" te lezell. De jaarl~j ksche aftredi ng 
van lis der leden was voorgesteld om » nooi teen 
schok te veroorzaken door eflne geheele vernieuwing", 
en om het vormen van partijen, waarvoor b~j lang 
aan blij ven van dezelfde leden gevaar bestond, te voor-
komen. Tevens zou zij een tegenwicht zijn tegen 
den invloed van den Vorst, die door het geven van 
titels en ambten de leden aan zich kon verbinden, 
waardoor deze afgevaardigden echter wel eens het 
vertrouwen zouden kunnen yerliezen 1). Onveranderd 
kwam deze aftreding dan ook in de Grondwet, met 
de toevoeging, dat de eerste 1 November 1817 zou 
geschieden. 
Vereischten en uitsluitingen. De eenige vereischten 
in de Schets waren ingezetenschap van de provincie 
en een leeftijrl van dertig jaren. Het laatste artikel 
van het hoofdstuk bepaalrle, dat de betrekking van 
raadpensionaris, minister, staatsraad, gezant, groot-
officier van 's Vorsten Huis, lid der provinciale 
Staten, lid of minister van eene der Hooge Gerechts-
hoven, lid van een provinciaal Hof en staf-officier 
bij leger of vloot, geen beletsel was voor het lid-
maatschap der Staten-Generaal. Zoo weinig mogelijk 
uitsluitingelI, om zoo veel mogelijk kunde en deugd 
1) l3ijdragell, dl. IV, blz. 342. 
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bijeen te brengen . Gegoenheid was geen vereischte, 
om ook talenten en vercliensLen zonder deze in aan-
merking te lateTl komen . B0vendien was het wel 
aan de kiezers toevertrouwd, er voor te zorgen, dat 
zij geene slechte keuze deden. Het laat te artikel 
kon echter licht aanleiding geven tot de meening, 
dat andere dan de genoemde personen wel waren 
uitgesloten. Nadat de cenigszins vreemde redactie, 
dat behalve anderen deze per onen ook bevoegd waren 
tot het lid maatschap, was aangenomen, kwam het 
geheel anders in de Grunnwet. Bij de vereischten 
werd nog op voor tel van ELOUT het Nederlander-
schap gevoegd, en verder het niet bestaan van bloed-. 
verwantschap nader dan in den derden graad . Uit-
ge loten werden uitdrukkelijk de leden der rechter-
lijke colleges en die van de Rekenkamer, comptabele 
ambtenaren, officieren van lann- en zeemacht beneden 
den rang van hoofdofficier, terwijl leden van de Staten 
der provinciën zouden ophouden dit te zijn, met de 
toevoeging, dat geen der andere hooge ambtenaren 
was uitgesloten . Uit VAN IlOGENDORPS artikel waren 
alleen de leden der rechterlijke colleges geschrapt. 
Het geheel was veel duidelijker geworden . 
Een waarborg voor onafhankelijkheid der leden 
was gelegen in de uitsluiting van ruggespraak met 
de committenten en in den eed. Deze laatste was 
gelgkluidend met dien van den Vorst behoudens eene 
toevoeo·ino· tot ver terking van het verboel van rug-g'e-
spraak. De Commi sie handhaafde die overeenstemming. 
Evenals alder, waar er van gesp1'oken werd in de 
chets, werd hier het formulier voor den zUlvermgs-
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eed opgenomen. De Prins van Oranje had aan de 
tweede Schets toegevoegd, dat de eedsaflegging zou 
geschieden in den Raad van State, die uit naam van 
den Souvereinen Vorst haar zou ontvangen. De bezwaren 
der Commissie leidden bern tot het nadere voorstel, 
dat de eed in zijne handen zou worden afgelegd, en 
alleen in geval van zijne afwezigheid in den Raad 
van State. Dit werd aangenomen met de bepaling 
van kennisgeving van de beëediging aan de Staten-
Generaal , waarna bet nieuw verkoren lid dadelij k 
zitting zou nemen. De geheele Vertegenwoordiging 
komt zoo in dezelfde betrekking te staan tot den Vorst, 
als deze bij zijne inhuldig'ing tot de Staten-Generaal, 
zegt VAN HOGENDORP. Hierin ligt mede eene vol -
komen vrijheid van beide partijen, om de aanvaarde 
waardigheid weer neer te leggen: de Vorst kan 
afstand doen zonder toestemming van de Staten-
Generaal, en bunne leden kunnen ontslag nemen 
zonder verlof van den Vorst 1). 
Jaarlijks was tenminste ééne vergadering grond-
wettig voorgeschreven, terwijl de verdere bijeen-
roepingen aan den Souvereinen Vorst waren over-
gelaten . De opening zou geschieden door oen Vorst 
of zijnen commis~;aris, de sluiting op dezelfde wijze 
»met onderling goedvinden." Hoewel door VAN 
HOGENDORP meer ecne bepaling voor het reglement 
1) Bijdragen, dl. Iv, blz. 343. 
Zie over deze kwestie en het Kon. Besluit van 8 Dec. 1819, 
waarbij aan de leden der Staten-Generaal wordt opgedragen, desver-
langd ontslag te vragen aun den Koning met kennisgeving van deze 
aanvrage aan de Staten-Generaal, als deze op dat tijdstip vergaderd 
zijn. Bijdragen, dl. UI, blz. 7 en 8, 33 tot 38. 
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geacht, werd op voor tel van VAN IMHOFF be-
sloten, den tUd voor de gewone vergadering op 
den ~ersten Maandag in Joyember vast te stellen . 
Eveneens werd onrlanks zijn verzet - immers mocbt 
de Souvereine Vort>t niet de bevoegdheid hebben, 
wanneer bij dit wijde, aan de beraad lagingen een 
einde te maken - werd besloten "met onderling 
goedvinden" te doen vervallen, en alleen 's lands 
belang naar 's Vor ten oordeel als vereischte voor de 
sluiting te stellen. De plaatsvervangende commissaris 
werd vervangen door eene commissie. 
De bepalingen over bet aandeel van de Staten-
Generaal in de wetgevende macht werden geopend 
met eene over hun medezeggenschap in de uitgaven 
van het Rijk. De taak der Vertegenwoordiging is 
hier, te waken voor de misbruiken, die kunnen ont-
staan door bela tingheffinO" en geldleening. De Koning 
draagt oe uitgaven voor, aldu cle Schet8 van 1812, 
en de Staten-Generaal geven hunne toestemming 
met aanwijzing van de middelen, om die uitgaven 
te doen . Jaarlijk geeft de Minister van Financiën 
een verslag van het gebruik der middelen , dat wordt 
publiek gemaakt, ten bewijze, dat de penningen voor 
het aangewezen doel nuttig, zuiniO", en met over-
leg zijn gebruikt. De Prins van Oranje wilde onder-
scheid tu schen npermancnte en temporaire middelen", 
waarvan de eerste aan het oordeel der Staten-Gene-
raal zouden onttrokken zijn, llzoolang als dezelve tot 
geene andere als vastgestelde einden en op eene gere-
gelde wijze gebruijkt worden". 
Vandaar in de derde Schets de splitsing in twee 
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deelen , naar de oude gewoonte ordinaire en extra-
ordinaire staat van oorlog genoemcl. De eerste zou 
door de Staten-Generaal eens vooral worden toege-
staan en alleen veranderd, »naarmate de een of ander 
post van uitgaaf komt te vervallen", terwijl de extra-
ordinaire staat jaarlijkscbe toestemming vereischte. 
Het artikel eindigde met de bepaling, dat "alle de 
toegestemde penningen worden gebruikt tot de vast-
gestelde posten en geene anderen". Het verslag bleef. 
VAN HOGENDORP had geen bezwaar tegen de inwil-
liging van de wenschen des Vorsten. "De klem van 
de toestemming" toch was in de laatste uitgaven 
gelegen. Niemand zal de renten der schuld, de kosten 
van justitie en leger onbetaald willen laten en voor 
nieuwe troepen, schepen enz, in het kort voor een 
oorlog, is de toestemming weer vereisebt 1) . In de 
Commissie voor de Grondwet van 1815 noemde hij 
het dan ook gevaarlijk, alle onkosten, noodig voor 
het bestaan van het rijk, al is het maar één oogen-
blik, over te laten aan de willekeur der Staten-Gene-
raal. Door de spitsing worden de onontbeerlijke 
benoodigdbeden verzekerd, en het algemeen bestuur 
hierin onafhankelijk gemaakt van de grilligheid eener 
vergadering 2). 
Moest de voordracht der middelen niet door den 
Sou vereinen Vorst geschieden? VAN HOGENDORP be-
antwoordde deze vraag, in de Commissie gedaan, 
met eene verwijzing naar wat vroeger in ons land 
1) Geheime Aanteelceningen, dl. V, blz. 90. 
0) Dl. VI, blz. 217. 
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geschiedde. Bovendien zal de minister van financiën , 
die, met de andere hoofden van departementen, wel 
altijd zitting zal hebben in de taten-Ge:oeraal, de 
wenschen van den Vor t op dit stuk kennen en aan 
de beraadslagingen de verlangde richting kunnen 
geven. Ook in Engeland belast bet volk zichzelf 
door zijne vertegen woordigers. Echter bleven bij de 
leden bezwaren tegen deze regeling bestaan, wat 
den Voorzitter leidde tot een bemiddelingsvoorstel, 
dat werd aangenomen: "zij delibereeren vervolgens 
over de middelen." Hierdoor werd de voordracht 
van den Vorst niet uitgesloten. De "ordinaire en 
extraordinaire staten van oorlog," die te veel aan 
de tijden der H.epubliek herinnerden, werden vervangen 
door eelle langdradige omschrij ving van "zekere" en 
"onzekere" uitgaven. 
Wij zeiden, dat hiermee een aanvang werd gemaakt 
met het aandeel del' Staten-Generaal in de wetgeving. 
De begrooting toch, zegt VAN HOGENDORP, is eene 
wet in alle opzichten en wel eene financieele wet. 
De vormen, van de eerste voordracht af tot de af-
kondiging, zijn gelijk aan die van alle andere wetten. 
Het verschil is, dat, terwijl de wetten gewoonlijk 
voor altijd of althans voor onbepaalden tijd gelden, 
de begrooting slechts voor eeI).en bepaalden tijd dient. 
Doel hiervan is, om de inwilliging van de Vertegen-
woordiging te vermenigvuldigen en het gemeen overleg 
van V orst en Staten-Generaal meermalen te doen 
voorkomen. Wat hij van de tienjarige begrooting na 
1815 zegt, geldt evenzeer van de voortdurende in 
1814 (beide bevatten immers de noodzakelijke uit-
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gaven, zonder welke de Staat niet kan bestaan): 
"Men zou te vergeefs de magt, om deze uitgaven 
te weigeren, aan de nationale vertegenwoordiging 
toekennen; zij zou er nooit gebruik van kunnen 
maken" 1). 
Wat de bedoeling met het verslag is geweest, 
wordt evenzeer duidelijk verklaard in de Bijd1"agen: 
n Dc begrootingen zijn uit haren aard gissingen, een 
maximum dat niet kan worden overschreden; maar 
de rekening en verantwoording verheft de gissingen 
tot zekerheid". Het is de taak van het Hoofd van 
den Staat haar te onderzoeken. )1 Maar het verstand 
van een en engel zon vereischt worden, om zulk een 
uitgebreid onderzoek alleen te verrigten. De aanmer-
kingen der Staten-Generaal komen hier te gemoet, 
deze zijn onpartijdig en onafhankelijk. Ja, het 
vooruitzigt op deze aanmerkingen is eene gedurige 
en heilzame waarschuwing in het hart der ministers 
onder de behandeling der zaken" 2). De regeling werd 
in de Grond wet formeel zuiverder gesteld, door het 
verslag niet van den minister van financiën, maar 
van den Souvereinen Vorst te laten uitgaan. De 
publiceering, door VAN HOGE DORP voorgesteld, om 
ook het volk er kennis van te laten nemen, zooals 
in Engeland, werd voor te democratisch gehouden 
en niet overgenomen. 
N aar de beteekenis van )1 wet" werd door VAN 
MAANEN gevraagd bij de behandeling der volgende 
1) Zie BijdragelI, dl. IV, blz. 262 e. vv .. De aangehaalde woorden 
staan op blz. 263. 
') T. a. p., dl VI, blz. 265. 
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artikelen. V.A.N HOGENDORP noemde haar vrij onbe-
paald en wees er op, dat zelfs DE MONTESQUIEu in 
zijn Esp1"it des lois geene definitie geeft, wat hij 
toeschreef aan de uitbreiding, die aa.n het begrip 
kan gegeven worden. Juist om die onbepaaldheid 
wilde hij het woord behouden, maar moest hij zien, 
dat het vervangen werd door " voorste!" en "voor-
dracht." Op verlangen van den Souvereinen Vorst 
werden de formulieren bij aanneming en verwerping 
constitutioneel vastgesteld; V.A.N HOGENDORP had als 
zijne meening te kennen gegeven, dat in het laatste 
geval wellicht stilzwijgen het beste was. Zonder dat 
hij zich verzette, werd de bevoegdheid van de 
Staten-Generaal, om geschillen tusschen provinciën 
te schikken, een overblijfsel van de Unie van Utrecht, 
uit de Schets gelicht. 
Nog werden twee bepalingen opgenomen over den 
titel en het tractement, die in de Schets niet voor · 
kwamen. 
De artt. 35-37 handelden over den Raadpen-
sionna1·is, uit eene nominatie van drie personen, door 
de Staten-Generaal opgemaakt, door den Souvereitlen 
Vorst te verkiezen, en belast met het "beleid van 
de Vergadering der Staten-Generaal." Hij zou worden 
aangesteld voor vijf jaren, op dezelfde jaarwedde en 
met denzelfden rang als de Ministers. Tevens was 
de mogel!jkheid uitgesproken, dat hij lid van den 
Geheimen Raad 1) en buitengewoon gezant zou zijn. 
Het is niet aan twijfel onderhevig, dat VAN HOGEN-
1) In de derde Schets: .Hij is geboren buitengewoon Staatsraad." 
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DORP dit ambt voor zichzelf had weggelegd 1). Tot 
inleiding zeide hij in de Commissie, dat het noodig 
was, bij de Staten-Generaal eenen minister aan te 
stellen, en dat men meende, niet beter te kunnen doen, 
dan den voormaligen titel van Raad pensionnaris te doen 
herleven en dezen uit de vorgadering van de Staten 
der provinciën, met dezelfde functies en bezigheden, 
in die der Staten-Generaal over te brengen. Terecht 
wijst prof. TELLEGEN er op 2), dat dit wel eenigszins 
in strijd is met het afkeurend oordeel door V.A.N 
HOGENDORP geveld over de oude Republiek 3). Hij 
meende echter op deze wijze tevens de herstelling 
van dit ambt in de provinciën te voorkomen. Voor 
het karakter van den Raadpensionaris wees hij in de 
Commissie op den "speaker" in Engeland. De leden 
hadden echter tegen den ambtenaar zelf, den tijd, 
het traktement, het lidmaatschap van den Raad van 
State, ja, tegen alles bezwaren, en verwierpen de 
desbetreffende artikelen. ROËLL deelt mede, dat dit 
geschiedde uit vrees, dat V.A.N HOGENDORP deze 
functie zou gaan bekleeden ó). Zelf spreekt hij er 
over in zijn Geheime Aanteekening 6) : »Op één stuk 
van gewigt slegts heb ik moeten onderdoen, dog 
daar vielen mij sommige Prinsgezinden af. Ik had 
gesteld, dat het beleid der Vergadering van de 
I} Zie dl. IV, blz. 250. 
') T. a. p., blz. 72 e. v.: 
S) DI. lIJ , blz. 96. 
4) Ook Bijdragen, dl. IV, blz. 349 e. v. 
5) DE Boscn KEMP ER, Staatktmdige Geschiedenis tot 1830, 
blz. 414/1~. 
6) Dl. V, blz. 89 en 90. 
6* 
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Staten-Generaal bij eenen Raadpensionaris zijn zoude, 
te verkiezen door den Souverein uit een drietal en 
voor vijf jaren. Dit zou aan de Staten-Generaal veel 
klem gegeven hebben. dog ik verloor het met, zoo 
mij wel beugt, eene enkele stem 1). Ik meende te 
bemerken, dat de Prins zelf er züne vrienden tegen 
op gezet had. De Heer van Maanen ad vyseerde 
er bet. sterkst tegen, en vóór eenen President. Toen 
hij het gewonnen had, zeide hij, dat hij dezen 
President eene groote vertooning wilde toeleggen, 
dat hij maaltijden geven moest, enz. Ik verzettf' 
mij daartegen, omdat hij het hoofd der vergadering, 
vertegenwoordigende het volk der Nederlanden, en 
dus het hoofd des volks zou zijn, staande tegenover 
den Souverein, die het eenige hoofd blijven moest. 
De Raadpensionaris zoude slegts Minister van de 
Vergadering, en agter alle de leden geplaatst geweest 
zijn. Toen ik dit aan den Prins overbragt, zag hij 
er zeer verwonderd uit. Daar ik op alle de andere 
punten de nationale vrijheid genoegsaam verzekerd 
agtte, getroostte ik mij deze misrekening." In de 
Grondwet werd hij vervangen door eellen president 
te benoemen als de raadpensionaris in de Schets 
voor den tijd van het openen tot het sluiten der 
vergadering. De Staten-Generaal zouden zelve den 
griffier aanstellen. 
Aan het einde van de behandeling der eerste 
twee hoofdstukken wenschte de Voorzitter de leden 
1) Met twee stemmen (7 -5). Zie VAN lIIAANEN, Aalltee!.·enillgen 
1814, blz. 31. 
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geluk. Een regeeringsvorm was thans mogelijk ge-
maakt, vast en in overeenstemming met den geest 
van het volk, waarnaar reeds Karel V en de Stad-
houder Wil1em I tevergeefs hadden gestreefd . 
§ 4. DE BEHANDELING Y AN HET DERDE HOOFDSTUK 
DER SCHETS. (VAN DE STATEN DER PROYINCIËN) 
Het derde hoofdstuk der Schets droeg tot opschrift: 
"Van de ta ten der Provintien. " De inhoud was 
echter uitgebreider: ook over de ridderschappen en 
de stedelijke regeeringen werd er gesproken. 
De "twee voorname stukken" die VAN HOGENDORP 
in zijne Bijd'ragen 1) ten aanzien van dit hoofdstuk 
opmerkt, nl. de politieke rechten der ingezetenen en 
de plaatselijke en provinciale besturen, waren ook 
reeds in de Schets aanwezig. Onder die politieke 
rechten brengt hij in de eerste plaats het stemrecht, 
waardoor de ingezetenen deelnemen aan de nationale 
vertegenwoordiging, en de aanstelling der verschillende 
besturen . Een viertal grondslagen worden hiervan 
opgenoemd: 1. de verdeeling del' natie in (hie standen, 
in de Grondwet van 1815 uitdrukkelijk vastgelegd, 
maar feitelijk gelegen in de inrichting der maat-
cbappij, voortgekomen "uit den aa.rd der zaak en 
door de lengte van tijd"; 2. het vereischte van 
eene gegoedheid, die iedereen kan bereiken; 3. traps-
gewijze verkiezingen en 4. het recht van petitie. 
H et laatste kwam noch in de Schets noch in de 
I) Dl. IV, blz. 355. 
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Grondwet van 1814 voor. En ook de samenstelling 
der provinciale Staten uit edelen, steden en landelijken 
stand is door VAN HOGE 'DORP niet altijd bedoeld. 
In de Algemeene G?'onden van de Constitutie noemt 
hij alleen als factoren "Edelen en Steden, omdat 
deeze samenstelling zich verliest in den nacht der 
tijden, omdat de Nederlanden, groot, magtig, rijk 
geworden zijn onder dezelve." Kiesrecht baseerde 
hij op beschaving. Het platteland had hierin z. i. 
nog niet die mate bereikt, welke de steden bezitten. 
De beraadslagingen der Commissie overtuigden hem 
echter volkomen van de onjuistheid zij ner opyatting, 
al bleef hij zich nog met goed gevolg verzetten tegen 
een voorstel van ROËLL om deze samenstelling grond-
wettig te bepalen. Ook naar de regeling der Schets 
zouden echter het aristocratische en het democratische 
beginsel wel tot hun recht komen. De gezeten burgers) 
het democratisch beginsel vertegen woordigende, kozen 
de leden der kiezerscolleges, en deze weer de stedelijke 
besturen, die afgevaardigden naar de provinciale 
Staten moesten zenden. Het aristocratisch beginsel 
was gelegen in de ridderschappen, die voor het 
platteland opkwamen. 
VAN HOGE DORP was een voorstander van decen-
tralisatie. "Ou dtijd~ was alles plaatselijk behandeld 
en met de revolutie alles algemeen" 1). Van beiden 
had hij de nadeelcn gezien. De belangen der natie 
zijn zoo menigvuldig, dat de behartiging f'rvan moet 
worden gedeeld. A.lgemeene moeten door wetten, 
1) Geheime Aanteekeningen, dl. V, blz. 85. 
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provinciale en plaatselijke door reglementen, worden 
geregeld. De vrije beweging van alle deelen wordt 
zoo bevorderd. De fout der Fransche administratie 
was, dat de geringste verordeningen langs vele trappen 
aan den minister voorgedragen, en na goedkeuring 
op dezelfde wijze tot het betrokken gezag weer afge-
daald, eerst tot stand kwamen, wanneer aan de 
zaken niets meer was te doen, zoodat alle moeite en 
tijd ten slotte vergeefs waren besteed. 
Bovendien werd het algemeene bestuur zoo over-
laden met tallooze kleine zaken, die een beletsel 
waren voor de behandeling der meer belangrijke 1). 
Van deze beginselen was VAN HOGENDORP uitgegaan 
in zij ne Schets, die de volgende bepalingen inhield: 
De samenstelling van de Staten der provinciën, van 
adel en ridderschappen en van de tedelijke regeeringen 
zou bl!j ven op den ouden voet behoudens de Grond-
wet en met bevoegdheid van die allen om met overleg 
van den Sou vereinen Vorst, de door hen wenschelijk 
geachte veranderingen aan te brengen . Eene uit-
drukkelijke vermelding van den overgang der stad-
houderlijke waardigheden op den Sou vereinen Vorst 
ontbrak in de eerste Schets en kon, als iets dat van 
zelf sprak, ook de goedkeuring van de Commissie 
lliet wegdragen. De naam "Stadhouder" zou echter 
behouden zijn gebleven, wanneer de Prins van Oranje 
zij nen zin had verkregen, voor den vertegen woordiger 
van den Vorst in iedere provincie. Aan denzelfden 
1) Zie Bijdmgen, dl. I V, blz. 285 e. vvo en dl. I, blz. 144. Grond-
wettige Regeering, dl. V, blz. 262-271. 
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invloed was te danken de definitieve instelling van 
Gecommitteerde Raden »voor het beleid van zaken," 
door V.A.N HOGENDORP facultatief gewild. 
De taak der provinciale taten was geregeld in 
art. 41: verkiezing van de Staten-Generaal; uitvoering 
van wetten betreffende aanmoediging van landbouw, 
koophandel en industrie, verbetering en onderhoud 
van wegen en kanalen, onderwijs, armbestuur en 
godsdienst, minnelijke schikking van geschillen 
tusschen steden, heerlijkheden, gerechten en colleges; 
voorstaan van de belangen van dezelfden en van de 
provincie bij den Vorst en de Staten-Generaal; be-
slissing op verzoeken aangaande testamenten, fideï-
commissen, venia aetatis en naturalisatie; maken van 
voordrachten tot ambten en aanstelling van ambte-
naren "alles naar oude gewoonte, in zooverre geen 
verandering daarin gebragt is b!j deze Grond wet". 
Minstens ééne vergadering 's jaars was voorge-
schreven en verder aan het goedvinden der Staten 
overgelaten, wanneer zij bovendien zouden bijeen-
komen. De leden zouden een daggeld genieten, 
»toegelegd door . hunne committenten naar oude 
gewoonte," terwijl de verdere kosten van bestuur, 
door den minister van financiën aan de Staten-
Generaal zouden worden voorgedragen. Naast den 
eed was ten slotte een forum privilegiatum ten 
behoeve van de leden der provinciale Staten voor de 
Hoven opgenomen. De strijd, in de Commissie gevoerd, 
was hevig en langdurig. Op meer dan één punt 
heeft V.A.N HOGENDORP moeten toegeven. Alleen 
voor art. 39 kwamen niet minder dan tien 
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redacties ter tafel, waarvan vijf van den Voorzitter. 
In het woord "Staten" zagen sommigen eene 
noodzakelijke onderstelling van Sou vereiniteit. ROËLL 
kon het niet afscheiden van inwilliging in beden en 
belastingen. Hier kon VAN HOOGENDORP echter op 
Pruisen en Oostenrijk wijzen, waar het karakter 
dezer colleges geheel anders was. Met twee stemmen 
wist hij den naam te behouden. 
Eindeloos schier was de str;jd over "den ouden 
voet." Hiermee hing samen de wijziging der regle-
menten, en wel of deze verplichtend zou gesteld 
worden; of er geheel nieuwe moesten komen en dan 
wellicht uniforme voor alle provinciën; of zij niet 
liever aan eene commissie waren op te dragen; en 
eindelij Ir of de va tstelling vóór of na het in werking 
treden der constitutie moest geschieden. De bedoeling 
was, zeide VAN HOGENDORP, om het gezag in de 
provinciën, hoewel minder uitO"ebreid, te laten uit-
oefenen als vóór 1795, dus verschillend in de onder-
scheiden provinciën. De natie toch verlangde er naar, 
al het oude, voor zoo ver bestaanbaar met den nieuwen 
regeeringsvorm, weer te zien; en gaf men het niet 
vrtjwillig, dan zou zij er luide om vragen. Uitdruk-
kelijke opsomming van wat men wilde behouden, 
achtte hij beter, wanneer men dit noodig vond, in 
de reglementen dan in de Grondwet. Hij wist 
ook wel, dat de geheele oude inrichting niet zou 
kunnen terugkeeren, maar "om de pil te vergulden", 
vooral voor de notabelen, had hij alles zoo zacht 
mogelijk willen uitdrukken. Eenparigheid van de 
reglementen was niet gewenscht met het oog op den 
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onderscheiden geest in de verschillende provinciën; 
door haar te eischen zou der natuur geweld aangedaan 
worden. Hij meende, dat, wanneer aan eene commissie 
de samenstelling of de herziening van de reglementen 
werd opgedragen, gevaar bestond voor het verwijt, 
dat ook in 1674 was gehoord, dat de reglementen 
waren opgedrongen. Het beste zou zijn, door den 
Souverein en Vorst eenige provinciale heeren bijeen 
te laten roepen, om provisioneel de Staten-vergade-
ringen uit te maken en de reglementen te herzien. 
De verplichting tot het laatste moest niet in de Grond-
wet worden gezet, beter ware het met" vriendelijkheid 
en overreding" hen hiertoe te brengen. De opmerking, 
dat het toch raadzamer is, overal de zaken bij haren 
waren naam te noemen, en te zeggen, waar het . 
op staat, zonder er zich door te laten leiden, om den 
menschen aangenaam te zijn, beantwoordt hij met 
verontwaardiging: twintig jaren zag hij met afgrijzen 
het volk bedriegen en hij denkt er niet aan het nu 
zelf te doen; maar de Nederlander wil geleid, niet 
ged wongen worden. 
"De oude voet" werd al heel spoedig geschrapt, maar 
ook uitdrukkingen als »er blijven Staten" enz, of "de 
Staten enz. ondergaan de verscheiden veranderingen" 1), 
gewijzigde voorstellen door V A.N HOGENDORP gedaan, 
werden door de Oom missie niet aangenomen. In-
derdaad beduidden zij dan ook weinig anders. Niet 
aldus de redactie, die ten slotte werd verkregen: 
I) De cursiveering is van ons. 
nel' zullen zijn Staten van de Provinciën of Land· 
schappen. " 
Ook voor de samenstelling van deze Staten zou 
de bevolking grondslag zijn. Het stond er niet uit-
drukkelijk, maar de steller der Schets leidde het 
zelf af uit wat voor de Staten-Generaal was bepaald. 
Met kleine meerderheid, zeven tegen zes stemmen, 
wist VAN HOGENDORP te voork(}men, dat in de Grond-
wet de samenstelling uit de drie standen werd 
neergelegd. Ofschoon hij in zijne Bijdragen meedeelt, 
in de Oom missie overtuigd te zijn, gelijk wij reeds 
hierv66r opmerkten, van het billijke, dat ook aan 
het platteland een aandeel werd gegeven, noemde hij 
het in het begin toch nog te democratisch en niet 
mogel!jk in alle provinciën. De reglementen werden 
gesplitst: die op de samenstelling zouden door den 
Souvereinen Vorst worden gemaakt, na advies van 
in elke provincie door hem te benoemen commissies, 
terwijl die voor de werkzaamheden door de Staten 
zelf vastgesteld zouden worden en door den Vorst 
bekrachtigd. 
Veel onzekerheid bestond er over het karakter van 
den stadhouder, dien men besloot "representant') te 
noemen 1), nadat VAN HOGENDORP had opgemerkt, dat 
"president" verkeerd was, daal' hij niet "de man van 
de vergadering, maal' van den Sou vereinen Vorst" zou 
zijn, Het "naar de oude gewoonte van de Nederlanden" 
werd niet begrepen. Een voorstel van den Voorzitter" 
1) 'ren slotte kwam in de Grondwet .Commissarissen van den Souve· 
reinen VOI'st, onder zulke benaming als Hij zal goedvinden," 
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om aan den Vorst over te laten, welk deel van zijn 
gezag Hij aan dezen ambtenaar wilde opdragen, 
werd aangenomen. De aanstelling van twee in Holland, 
mede door den Prins van Oranje gewenscht, werd ver-
worpen. 
De inrichting van de Ridderschappen en van de 
stedelijke regeeringen werd in overeenstemming gebracht 
met de nieuwe redactie van art. 39. De reglementen 
voor de laatsten zouden worden gemaakt door de be-
staande regeeringen of door bijzondere commissies. V 661' 
de bekrachtiging door den Souvereinen Vorst zouden zij 
door de provinciale Staten worden overwogen. De 
kiezerscolleges en het stemrecht der ingezetenen bleven 
behouden, geheel in den geest der Schets, ondanks 
den tegenstand van VAN MAANEN. 
Niet overbodig was de vraag, of hier niet over 
het bestuur van het platteland moest gesproken 
worden. De Schets bepaalde alleen in art. 45 van het 
hoofdstuk over de rechterlijke macht, dat »alle de 
Ambachtsheerlijkheden en andere geregten" zouden 
hersteld worden op den ouden voet, behalve dat de 
crimineele justitie' aan hen zou worden onttrokken. 
Toen deze vraag dan ook werd gedaan, verwees VAN 
HOGENDORP naar dit artikel met de opmerking, dat de 
reglementen voor het platteland door de Staten der 
provinciën zouden moeten ontworpen worden . Tot 
andere inzichten gekomen, ontwierp hij met ELOUT 
een aantal nieuwe artikelen. Behalve de bepaling. 
dat de bedoelde reglementen op last der Staten z(mden 
worden vervaardigd en na hunne goedkeuring dool' 
den ou vereinen Vorst bekrachtigd, liepen zy over 
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oe huishoudelijke aangelegenheden, begrootingen, 
belastingen en het voorstaan van belangen van 
stedelijke en plaatselijke besturen. N a ampele dis-
cussie en met hier en daar eene redactiewijziging 
werden zij aan het slot van het hoofdstuk in de 
Grond wet opgenomen. 
De eed voor de Staten der Provinciën wero aan-
gevuld met de hanrlhaving der reglementen. De 
aflegging zou geschieden in handen van den commis-
saris van den Sou vereinen Vorst. 
De bijeenroeping der Staten buiten de voorge-
schreven vergadering werd aan den Vorst opgedragen. 
Van daggelden zou i n de Grond wet geen melding' 
worden gemaakt, terwijl de kosten van bestuur door 
den Souvereinen Vorst na goerlkeuring op de rijks-
begrooting zouden worden gebracht. 
Alle artikelen waren tot nu toe gesplitst, maar 
zoo bij één, dan was dit noodig bij dat van de taak 
der provinciale Staten. Er waren leden, die tegen 
de opsomming van werkzaamheden bezwaar hadden, 
maar door VAN HOGENDORP werd zij met nadruk 
verdedigd. Bij de verkiezing van de Staten-Generaal 
werd gevoegd, dat zij »in of buiten hun midden" 
zou geschieden, en zóóveel mogelijk uit alle deelen 
der provincie. Waar zij optraden als ui tvoerders van 
wetten werd de taak der Staten uitgebreid, door den 
Souvereinen Vorst onbeperkte vrijheid te geven, hun 
daartoe wetten toe te zenden, terwijl voor die betreffende 
den W aterstaat naar het zevende hoofdstuk werd 
verwezen, om botsing te voorkomen. Voor "inwen-
dige politie en economie", eene uitdrukking, niet in 
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de Schets voorkomende, en voor het maken van 
nominaties tot ambten en het aanstellen van ambte-
naren, zouden de Staten afzonderlijke reglementen 
moeten maken. 
Bij mislukking van de minnelijke schikking in de 
genoemde geschillen, waaruit die tusschp,n gerechten 
verdween, zouden zij de beslissing aan den Souve-
reinen Vorst opdragen. 
Het voorstaan van belangen werd beperkt tot die 
van de provincie en hare ingezetenen. Hieronder 
verstond de steller der Schets het ondersteunen van 
voorgestelde of voordragen van nieuwe wetten, waarbij 
de eene of andere provincie een meer dan gewoon 
belang kon hebben. 
Echter verviel ook een gedeelte der uitgebreide 
taak, door het schrappen van het verleenen van 
appointement op verzoeken betreffende testamenten, 
fideicommissen, venia aetatis en naturalisatie. De 
laatste had VAN HOGENDORP wel voor de Staten der 
provinciën willen behouden, daar hij hierin verscheiden-
heid wenschte voor de verschillende gewesten; met 
name zouden de commercieele provinciën op dit stuk 
gemakkelijker moeten zijn dan de andere. Voor 
naturalisatie ad honores had men dan eene uitzon-
dering kunnen maken. 
Nog werden twee artikelen opgenomen, die in de 
Schets ontbraken. Het eerste, de zorg der Staten, dat 
aan in-, door- en uitvoer tusschen de provinciën geen 
belemmering werd in den weg gelegd, kwam eerst 
bij de behandeling van het hoofdstuk der financiën 
tegen den zin van VAN HOGENDORP tot stand. De 
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bevoegdheid van den Vorst, om besluiten, strijdig 
met het algemeen belang of met de algemeene wetten, 
te schorsen, vond algflmeene instemming. 
Het gedeelte, dat over de provinciale Staten han-
delde, sloot met het artikel over de Gecomitteerde 
Raden . Hunne instelling werd weer facultatief gemaakt, 
door de woorden "indien zij dit noodig oordeelen", 
in de Schets op den naam van het college betrekking 
hebbende, op de benoeming zelve te doen slaan. 
§ 5. DE BEHANDELING VAN HET VIERDE HOOFDSTUK 
DER SCHETS. (VAN DE JUSTITIE) 
Van minder gewicht dan de vorige hoofdstukken 
waren die van Justitie, Financiën, Waterstaat en 
Godsdienst. 
De hoofdbeginselen, waarvan de Schets in het 
vierde hoofdstuk uitging, waren eenheid in wetge-
ving en wijze van procedeeren, en eene onderschei-
den inrichting der rechtbanken in de provinciën 
naar de verschillende plaatselijke omstandigheden met 
handhaving van de "oude eerwaardige instellingen". 
Het eerste werd in de Grondwet aanvaard, waarom 
onder de algemeene grondslagen, door ELOUT 1) ont-
worpen, ook werd opgenomen de in voering van een 
algemeen wetboek voor burgerltjk- en strafrecht, koop-
handel en de wijze van procedeeren. Met ELOUTS 
voorstellen was ook VAN HOGENDORP het eens, 
maar hij achtte ze beter geplaatst in de wetboeken 
dan in de Grondwet. De samenstelling der rechter-
1) Een was er van ROËLL. 
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lijke macht, in de Schets geregeld door eenen bijna 
geheelen terugkeer tot het oude, werd door de Com-
missie liever mede aan een wetboek overgelaten, 
terwijl de bevoegdheid der verschillende colleges, 
wier oude namen nu eens zonder bezwaar werden 
behouden, door de wet zou bepaald worden. De tot 
nu toe in de Commissie gevolgde leidraad werd ver-
laten, en eene ni eu we redactie opgedragen aan ELOUT 
en VAN MAANEN. Hunne voorstellen 1) werden met 
zeer geringe wijzigingen in de Grond wet opgenomen. 
Uit art. 9 van de Schets kwam in dit hoofdstuk ' 
eene bepaling, waarin de Hooge Raad werd aan-
gewezen als de bevoegde rechter in alle gedingen, 
waarin de Souvereine Vorst en de leden van diens 
Huis als gedaagden betrokken mochten zijn. Ook 
voor de voorziening in vacatures bij den Hoogen 
Raad en de provinciale Hoven, voor welke laatste 
de nieuwe redactie geene voordracht wilde, werd 
teruggegaan tot de Schets (art. 8), en deze opge-
dragen aan den Souvereinen Vorst uit nominatiën 
van drie personen, respectievelijk door de Staten-
Generaal en de Staten der provinciën opgemaakt. 
Een Hoogen Raad voor het geheele Rijk, ter ver-
vanging van dien van Holland en Zeeland, en in de 
eerste Schets »Koninklijk Hoogst Gerechtshof" ge-
noemd, wilde VAN HOGENDORP met ELOU'l' en VAN 
MAAN EN als bevoegden rechter voor de Staten-Generaal, 
ministers en leden van den Raad van State, »in 
hunne ampstverrigtingen". De Commissarissen van den 
1) Deze voorstellen zijn te vinden bij VAN MAAN EN, Aanteeke-
ningell 1814, blz. 141 e. vv .. De eerste negen artikelen op blz. 76 en 77. 
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Vorst had htj echter voor de provinciale Hoven 
wülen terechtstellen. In de Grondwet werd aan de 
laatsten voor gevallen als deze geene jurisdictie toe-
gekend, waarom de Commissarissen met de andere 
genoemde personen een forum privilegiatum voor het 
hoogste rechterlijke college kregen. Over de verandering 
van de aanklacht der Staten-Generaal in verlof van 
deze vergadering handelden wij bij het stuk der 
ministerieele verantwoordelijkheid. 
Tot een drietal artikelen is al zoo de invloed van 
VAN ROGENDORP bij dit hoofdstuk te beperken, behalve 
de toekenning van het recht van gratie aan den 
Souvereinen Vorst, die naar het eerste hoofdstuk der 
Grondwet werd overgebracht. 
§ 6. DE BEHANDELING VAN HET VIJFDE HOOFDSTUK 
DER SCHETS. (VAN DE FINANCIËN) 
Reeds onder de Republiek waren de financiën een 
moeilijk te regelen onderwerp geweest. De zes artikelen, 
die VAN HOGENDORP hierover in zijne Schets had 
opgesteld, waren, op een tweetal wijzigingen na, door 
den Prins van Oranje gewenseht, steeds onveranderd 
gebleven. De munt en de stedelijke banken had hij 
aanvankelijk onder de Staten-Generaal gebracht, maar 
in zijne derde Schets maakte hij van de eerste "een 
regaal", en gaf hij aan den Souvereinen Vorst deel 
in het opzicht over de banken. 
Dat VAN HOGENDORP een voorstander was van 
algemeene belastingen, is reeds gebleken uit zijne 
Memm'ie in den zomm' van 1795, en het as duidelijk, 
7 
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dat zij in den nieuwen staat niet mochten ontbreken. 
Een niet onbelangrijk deel der oneenigheden in de 
Republiek was aan het moeilijk uitvoerbare quoten-
stelsel te wijten geweest. Een waarborg voor te 
zwaren druk was gelegen in de vereischte mede-
werking der Staten-Generaal voor de heffingen. 
De toestand des lands maakte eene provisioneele 
handha ving der bestaande belastingen noodzakelijk. 
VAN HOGENDORP was het eens met ROËLL, die, hoewel 
voorstander van algemeene belastingen, toch meende, 
dat er geen grondwettig beginsel van moest gemaakt 
worden, omdat men dan wel eens bij de uitvoering 
op moeilijkheden zou kunnen stuiten. In dien zin 
stelde hij eene redactiewijziging voor. De voorloopige 
voortduring van den bestaanden toestand werd ondanks 
verzet van EL OUT en VAN H UMALDA behouden. 
Met het oog op de instelling van eene amortisatiekas 
had de steller der Schets eene jaarlijksche overweging 
van de schuld voorgeschreven, "ten einde dezel ve zoo-: 
veel mogelijk te verminderen, en alle verzekering te 
geven aan de schuldeischers van den Staat". Hierdoor 
zou aan het publiek een goede indruk gegeven worden, 
zonder eenig recht te scheppen voor de crediteuren. 
Het uitzicht op vermindering der schuld kwam der 
Commissie wel wat te gewaagd voor in de Grondwet, 
en werd dan ook geschrapt. 
Het opperbestuur van de Munt werd naar het 
eerste hoofdstuk overgebracht. Hier echter wilde men 
eene bepaling over het toezicht, opgedragen aan een 
college. De door VAN MAANEN voorgedragen redactie 
werd aangenomen, hoewel VAN BOGENDORP twij fel 
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had geopperd, of het voorge telde wel in overeen-
stemming was met het ÜtS maiesticum op dit stuk. 
Het artikel over stedelijke banken, bestuurd door 
de stedelijke regeeringen onder opzicht van den Sou-
vereinen Vorst en de Staten-Generaal, achtte ook 
VAN HOGENDORP bij nadere overweging verkeerd, 
daar hij gezien had, hoe in andere landen die opper-
directie meer tot discrediet dan tot crediet had geleid. 
Hij moest echter erkennen, de instelling van eene 
Rekenkamer te hebben vergeten. Naast bet jaarlijksch 
verslag van het gebruik der geldmiddelen, was eene 
Rekenkamer noodig voor de comptabiliteit d. i. voor 
het onderzoek naar de echtheid der opgaven van 
ontvangsten en uitgaven, en of deze naar de voor-
schriften en behoorlijk waren geschied. Ook de zorg 
voor de naleving van de bepaling, dat alle ingewil-
ligde penningen alleen voor de vastgestelde posten 
mogen worden gebruikt, zou haar moeten worden 
opgedragen. Uit de Bijdragen 1), waaraan wij deze 
opmerkingen ontleenen, blijkt voldoende, dat het 
hooge belang van zulk een college ook door VAN 
HOGENDORP werd ingezien. Op zijn voorstel werd 
het maken der instructie, door VAN MAANEN, die 
eene redactie had ontworpen, aan den Souvereinen 
Vorst opgedragen, niet buiten medezeggenschap der 
Staten-Generaal gelaten, en de vaststelling bij de 
wet aangenomen. 
De bepaling, dat belasting-overtredingen in eerste 
instantie, als vl'oeger, door commissarissen uit de 
J) Dl. IV, blz. 266, 385 e. Y . 
7* 
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schepenbanken zouden worden beslist, verviel door 
het desbetreffende artikel van het vorige hoofdstuk. 
Eveneens verdween art. 57 der Schets, dat hooge 
ambtenaren van financiën voor den Hoogen Raad en 
de lagere voor de provinciale Hoven terecht deed staan. 
DE BEHANDELING VAN HET ZESDE HOOFDSTUK DER 
SCHETS. (VAN DEN WATERSTAAT) 
Hierover kunnen wij zeer kort zijn. Het eenige 
artikel in de Schets, "zelf eene blote grondslag", 
luidde: "De Waterstaat, als een der eerste Nationale 
belangen, (zo verre betreft het beteugelen van de over-
stroomingen der Rivieren en van de woede der Zee, 
en het vereffenen van alle strijdig'e bijzondere belan-
gen daar omtrent), blijft op den tegenwoordigen voet, 
en onder opzigt van den Koning, in het Ministerie 
van inwendig bestuur, behoudens dat er verande-
ringen in mogen worden gemaakt door de wetten." 
In de tweede Schets was de handhaving van den 
bestaanden toestand vervallen, en het bestuur een-
voudig opgedragen aan den Koning in hetzelfde 
departement. 
Oudtijds was hier te lande op dit stuk "een 
geheel gebrek aan eenheid in de maatregelen" 
geweest, en gedurende de Fransche overheersching 
was alles tot in de détails in handen der algemeene 
regeering gebracht. Van beide standpunten waren 
de nadeelen gebleken 1) . VAN HOGENDORP ' bedoelde 
met zijne bepaling in de Schets, dat het algemeen 
1) Dl. VI, blz. 226. 
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bestuur ook hier zich alleen met de algemeene 
belangen zou bezig houden, en de onderdeelen vrij-
laten in alles, wat daarbuiten mocht liggen. Toen 
de Commissie tot dit hoofdstuk was genaderd, had 
de Vorst reeds een zelfstandig departement van 
waterstaat ingesteld. Behalve de hierdoor noodzakelijke 
wijzig'ing vonden velen de Schets hier niet uitgebreid 
genoeg, waarop aan REPELA.ER, wien later ELOUT 
en ROËLL werden toegevoegd, het ontwerpen van 
een aantal nieuwe voorstellen werd opgedragen. Op 
den voorgrond werd gesteld, wat ook V A.N HOGEN-
DORPS uitgangspunt was geweest, eene bijzondere 
directie onder opzicht van den Souvereinen Vorst. 
Ongewijzigd kwamen hunne voorstellen m de 
Grondwet. 
§ 8 . DE BEHA.NDELING V A.N HET ZEVENDE HOOFD-
STUK DER SCHETS. (V A.N DEN GODSDIENST 
EN GOEDE ZEDEN) 
Uiterst moeilijk moet het voor den steller der 
Schets geweest zijn, toen hij tot het punt van oen 
godsdienst was genaderd, om eeno regeling in den 
geest van het volk te maken . De Republiek had 
naast eene heerschenoe kerk in ruime mate de ver-
draagzaamheid jegens belijders van andere godsdiens-
ten, door de Unie van Utrecht geboden 1), toegepast. 
1) Art. 13. Hiel'bij teeke!1t FnulN aan, Geschiede1lis del' staats-
iJ!~te1lil1gen in Nederland tot den val del' R epubliek, uitg. door 
Dl' . C OLENBRANDNR, blz. 383: "Alle inquisitie is vel'boden; in de 
R epubli ek bes taat vrijheid van geloof, zoo al niet van godsdie!1st-
oefening." 
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Ook VAN HOGENDORP had de noodzakelijkheid van 
dit stelsel bepleit I). Maar de revolutie schafte in al 
hare staatsregelingen die heerschende kerk af, en 
stelde de burgerlijke rechten voor allen, zonrlel' 
onderscheid van belijdenis, gelijk. Of velen met 
VAN LIJNDEN VAN BLITTERSWIJK en LAMPSINS 
eenen volkomen terugkeer tot den ouden toestand 
hebben gewenscht en verwacht, valt te betwijfelen. 
Reeds in 1802 had VAN HOGENDORP aangedrongen 
op een openstellen van ondergeschikte ambten en 
bedieningen II voor alle gezindheeden" 2). In zijne Schets 
wensehte hij alle godsdiensten door de regeering te 
laten beschermen; het onderhoud van den Hervorm-
den zou "als van ouds tot last van het Gemeene 
L and komen", voorzoover diens eigen goederen biertoe 
on voldoende waren. In betzelfde geval zou dit boven-
dien gebeuren met den Roomschen godsdienst in 
provinciën, waar de belijders van dezen de meer-
derheid der ingezetenen vormden. "Oommi ariAsen 
politiek" moe ten in "kerkelijke vergaderingen" 
waken, "dat er niets strijdigs met de wetten en de 
algemeene rust voorgenomen worde." 
In de Aanmerlcingen op de Grondwet wordt 
betoogd, waarom een heerschende godsdienst niet 
meer wenschelijk is. V ooreerst beeft de Hervormde 
Kerk deze bevoorrechting niet1anger noodig. Van 1795 
af heeft zij zich weten staande te bouden en het is 
veilig aan te nemen, dat zij zich ook verder zal 
kunnen handhaven. Het grootste bewijs harer kracht 
') Zie blz. 39 noot 1. 
2) Zie blz. 27 en 28. 
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ligt hierin, dat geen regeering na dien tijd een einde 
heeft durven maken aan de bekostiging van haar 
onderhoud door het land. Maar ook de Staat kan 
nu de Kerk missen. Onder de Republiek berustte 
de Souvereiniteit bij verschillende vergaderingen, die, 
waren alle gezindheden tot de ambten toegelaten, 
het tooneel van nog veel heviger partijschappen 
zouden zijn gewee t. V.A.N HOGENDORP eindigt zijne 
toelichting op dit hoofCIstuk met er op te wijzen, 
hoe de door hem in de Schets neergelegde gronden 
ook in Frankrijk hebben gegolden onder HENDRIK IV, 
en, na door LODKWIJK XIV te zijn verla~en, door 
LODEWIJK XVI weer aangenomen zijn; in Duitsch-
land bebben zij rust en wel vaart bevorderd; Oosten-
rijk heeft ze thans mede aanvaard, en ook Engeland 
zou niet aarzelen, ware er geen verandering in de 
constitutie voor noodig. 
Den 2pten Januari kwam dit hoofd tuk bij de 
Commissie in behandeling, maar werd toen uitge-
steld tot den 3pten van die maand 1), nadat bet ver-
schil in meening tusschen de leden reeos onmiddellijk 
was gebleken, met name uit een advies van V.A.N 
LIJNDEN en een aantal nieuwe voorstellen van ROËLL. 
N a de hervatting der werkzaamheden kwam er nog 
een uitgebreid voorstel van V.A.N AYLV.A. bij. Den 
19den Januari was echter een Sou verein Besluit 
gegeven, dat, ofschoon alleen provisioneele regeling 
bedoelende, wel mocht worden in acht genomen. De 
I) Van deze laatste vergadering is geen verslag voorhanden in de 
Aanteekenillgen van VAN MAANEN. 
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beginselen, door LODEWIJK NAPOLEO op dit stuk 
aangenomen, werden hierbij bekrachtigd. ~aast de 
tractementen enz. der Hervormde predikanten werden 
ook de toelagen der leeraars van andere kerkgenoot-
schappen gehandhaafd. Over de laatsten nu sprak 
de Schets met geen enkel woord. 
Al was het ook in alle andere ártikelen ondoel-
matig geoordeeld, in dat, waar van het onderhoud 
van den Hervormden godsdienst werd gesproken, 
moest, meende V.AN HOGENDORP, het "als van ouds" 
worden behouden. Door den inhoud en ook door de 
plaatsing aan het begin van het hoofdstuk zou de 
voormaals heerschende kerk, teleurgesteld in het voor-
uitzicht hare vroegere rechten terug te krijgen, worden 
gekalmeerd, meer dan door wat ROËLL wilde, die te veel 
den nadruk legde op de kerkelijke goederen en fondsen. 
Het desbetreffende artikel, dat in de Grondwet kwam, 
was evenwel in den geest van den laatste. Van 
den Roomsehen godsdienst werd daar niet gesproken, 
ofschoon ook ROËLL, ztj het indirect, en V.AN AYL V.A 
hadden gelet op de provinciën, waar zijne belijders 
de meerderheid uitmaakten. De provisioneele toestand 
der andere gezindheden werd gehandhaafd, terwijl 
ook zij, die te voren geen of eenen niet toereikend en 
bijstand van het Rijk hadden genoten, op verzoek, 
bij eene wet cene toelage of eene grootere toelage 
zouden kunnen ontvangen. Dit was mede in den 
gee t van ROitLL; V.AN HOGENDORP oordeelde voor 
het min t eene g'rondweltige bepaling hiervan niet 
gewen cht. De "commissarissen politiek", noodig, 
wilden kerke1!jke vergaderingen "wettig" (in de 
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eerste Schets: "vrij") zijn, dienden om te voor-
komen, dat de bemoeienis der geestelijkheid zich 
zou uitstrekken tot burgerlijke zaken. Geenszins 
was bedoeld eene nieuwsgierige inzage van het 
inwendig bestuur, maar alleen een waken tegen 
misbruik van gezag. Dat de Grond wet veel verder 
ging, en naast een algemeen toezicht, dienstig voor 
de belangen van den Staat, den Sou vereinen Vorst 
"inzage en beschikking" verleende, omtrent de inrich-
tingen der gezindheden, die op eenigerlei wijze uit 
's Lands kas werden gesteund, is bekend. 
Over de openbare uitoefening van den godsdienst 
sprak de Schets niet, wel deden dit ROËLL en VAN 
AYLVA. Eene redactie, later door den Voorzitter 
voorgesteld, en ook aangenomen, veroorloofde haar, 
voorzoover de publieke orde en rust er niet door 
zou gestoord worden. Van de bepaling in art. 62 
kwam niets in de Grond wet. 
Twee belangrijke kwesties deden zich nog voor. 
Reeds b!j art. 1 had VAN AYL V A gevraagd, of over 
den godsdienst van den Sou vereinen Vorst niets moest 
worden bepaald 1). VAN HOGENDORP had toen ge-
antwoord, dat dit in strijd zou zijn met den geest 
van de ontworpen Grond wet. Nu kwam dezelfde 
zaak weer ter sprake. Eenigzin daarmee samen-
hangende was de vraag, of de gelijkheid in burgerlijke 
rechten van . de belijders der ver chillenc1e godsdiensten 
niet moest worden uitgedrukt. De Voorzitter was 
1) Volgens VAN MAANEN, Aallteekell-ingen, blz. 3, wilde VAN AYLYA 
bepalen dat de vrouw van den Yorst Gereformeerd moest zijn. 
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tegen de opname van beide bepalingen, maar gaf 
bovendien als zijne meening te kennen, dat Of beide 
Of geen van beide moesten worden opgenomen, opdat 
niet uit de vermeldin g' van de eene en de niet-ver-
vermelding van de andere verkeerde gevolgen zouden 
kunnen worden afgeleid. Een principieel tegenstander 
was hij echter niet, maar hij meende, dat, ook zonder 
grond wettig voorschrift, in de praktij k de toepassing 
wel zou gevonden worden. Daar de stemmen staakten, 
werd de beslissing aan den Sou vereinen Vorst opge-
dragen. Als voornaamste motief van de voorstemmers 
noemt VAN HOGENDORP, dat dergelijke artikelen in de 
vorige constituties voorkwamen, en van de tegen-
stemmers, dat, als in de Grond wet geen voorrecht 
aan eenen bijzonderen god dien t wordt gegeven, de 
gelijkheid vanzelf spreekt 1) . De Vorst besli te ten 
gunste van de opname van beide artikelen, on choon 
hij oordeelde, "dat Hij alleen de Hijheid niet derven 
mogt om eencn godsdienst naar zijn geweten te 
belijden" 2) . VAN ÀYLVA overreedde hem door een 
"welsprekend" betoog. Dr. BLOK verhaalt, dat de 
beslissing omtrent de gelij kheid in burgerlijke rechten 
geschiedde "overeenkomstig een reeds aan Engeland 
gedane belofte" 3) . 
Onde1'wijs en Armbestuu'r waren in de Schets mede 
in dit hoofdstuk ondergebracht. Armoede, zegt VAN 
HOGENDORP 1), veroorz;aakt onkunde en daardoor ver-
1) Dl. Y, blz. 294. 
') Dl. Y, blz. 87. 
3) Geschiedenis van het Nededandsche Volk, dl. VII, blz. 302. 
4) Bijdmgen, di. I V, blz. 396 en 397. 
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bastering der zeden. Onzedeltjkheid lD de laagste, 
meest talrijke, klassen der bevolking bedreigt de 
geheele Maatschappij. De grootste weldaad, aan de 
armen te bewijzen, en eene, die tevens voor onlusten 
bewaart, is de opvoeding hunner kinderen door den 
Staat. Plaatselijke en kerkelijke besturen kunnen 
slechts helpen, wanneer er gemakkelijk werk is te 
vinden, anders moet de Staat te hulp komen, die 
tevens eene tweede taak heeft in de voorkoming van 
uitbreiding der armoede. 
Het verband met den godsdienst was in de arti-
kelen zelf neergelegd: het onderbond en de verbete-
ring van de volksscholen en het armbestuur, "ter 
bevordering van den Godsdienst en goede zeden", 
zou een punt van jaarlijksche overweging, zoo in de 
Staten-Generaal als in de Staten-Provinciaal, moeten 
uitmaken. Evenzoo zou de "publieke opvoeding", 
door eene wet geregeld, jaarlijks in behandeling 
komen. Onder die "publieke opvoeding" begreep de 
steller der Schets tevens hooger en middelbaar onder-
wijs. Eene niet langdurige discussie leidde tot eene 
nieuwe redactie van den Voorzitter, waarbij de volg-
orde der artikelen werd omgezet. In plaats van 
"publieke opvoeding" werd gesproken van "open-
baar 'onderwijs", dat "een aanhoudend voorwerp van 
de zorg der Regeering" zou zijn 1). Hetzelfde was 
gezegd van het armbestuur en de volksscholen. Een 
I) Onder "openbaar ondel'wijs" verstond VAN HOGEN DORP niet 
onderwijs, uitgegaan van het openbaar gezag, maal' onderwijs in 
scholen, tegenover huisonderwijs. 
Zie Brieven en Gedenksclwifteu, dl. V I blz. 442, en F A.BlUS, 
Wezen en p"aktijk del' vrijzil/Iligheid, blz. 46 en 47. 
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jaarltjksch verslag namen den Souvereinen Vorst 
zou alleen in de Staten-Generaal worden overwogen. 
Met geringe wijzigingen werden deze bepalingen 
aangenomen en in de Grond wet geplaatst. 
§ 9. DE BEHANDELING VAN HET ACHTSTE HOOFDSTUK 
DER SCHETS. (VAN BIJVOEGSELEN EN 
VERANDERINGEN) 
Het was duid elijk, dat in den loop der tijden 
eenige verandering zou moeten worden aangebracht 
in de Grond wet, maar anderzij ds ook, dat deze niet 
te gemakkelijk moest worden gemaakt. Hierop had 
dan ook de Schets gerekend. Walmeer het geval zich 
voordeed, zou eene wet de noodzakelijkheid moeten 
verklaren, met duidelijke uitdrukking van de wen-
schelijk geachte wijzigingen. De provinciale Staten 
zouden dan, na toezending dezer wet alleen voor dit 
doel en zonder zich over haar zelve uit te spreken, 
nieuwe afgevaardigden voor de Staten-Generaal naast 
de reeds aanwezige kiezen. De dubbele vergadering 
van dit college zou daarop met den Souvereinen Vorst 
beslissen "op dezelfde wijze als de gewone wetten 
gemaakt worden." In de Commissie liet VAN HOGEN-
DORP 'zich overtuigelI, dat eelle kleine meel'dérheid 
misschien onvoldoende was, om hare uitspraak al 
den wil der natie te doen beschou won en stelde 
daarom voor eene meerderheid van twee derden der 
aanwezige leden te ei chen. Aldus werd besloten. 
Het laat te artikel sprak van eene "nieuwe" Gl'ond-
·wet, waarin VA ÀYLYA te veel eene onderstelling van 
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de mogelijkheid van zoo iets zag. Deze uitdrukking 
werd geschrapt. De afkondiging van de aangebrachte 
veranderingen zou als die van gewone wetten O'e chieden. 
Het artikel over authentieke interpretatie, door 
VAN HOGENDORP opgenomen in het reglement op 
de invoering der Grondwet, werd op voorstel van 
V AN LIJNDEN In de Constitutie zelve geplaatst. 
§ 10. DE DEFENSIE. 
De behandeling der Schets was thans ten einde. 
Slechts de eind-redactie moest nog in behandeling 
komen. Op de vraag van den Voorzitter, of nog 
iemand iets had op te merken, werd door REPELAER 
geantwoord, dat hij een artikel over de verdediging 
van den Staat in de Grondwet gewenscht achtte, en 
daartoe een voorstel deed, waarbij de gewapende 
macht werd verdeeld in een staand leger, landmilitie en 
schutterijen. VAN HOGENDORP betuigde zijne instem-
ming met het denkbeeld, maar gaf enkele wijzigingen 
van het voorgestelde in overweging. Ten slotte bracht 
hij zelf een vijftal artikelen ter tafel, die een nieuw 
hoofdstuk vormden. Bij de verplichting van alleinge-
zetenen, om de onafhankelijkheid van den Staat te 
handhaven, was de Unie van Utrecht aangehaald, 
om de natie te doen zien, hoe oud deze plicht reeds 
was . De strijdkrachten waren verdeeld als in REPE-
LAER'S voorstel. Hoe de behandeling van deze artikelen 
is geweest, blijkt niet voldoende uit de notulen van 
RO:b;LL en die van VAN MAANEN. Met behoud der 
grondslagen werd eene veel uitgebreider redactie in 
de Grond wet geplaatst. 
VIERDE HOOFDSTUK. 
Slot. 
Het is bekend, hoe de voorstellen der Commissie 
met een rapport werden aangeboden aan den Sou-
vereinen Vorst, die eene vergadering van zeshonderd 
Notabelen bijeen riep, om haar oordeel uit te spreken. 
METELERKAMP 1) geeft een uitvoerig verhaal van de 
ceremoniën, die plaats hadden, en van wat in die 
bijeenkomst ge chiedde. Genoeg zij het hier mede te 
deelen, dat he ontwerp-Grondwet ongewijzigd werd 
goedgekeurd. Slechts zes en twintig Notabelen stem-
den tegen. N?g denzelfden dag, den 29sten Maart 1814 
werd bij eene proclamatie van den Souvereinen Vorst 
»de Grondwet van den Staat der Vereenigde Neder-
landen" uitgegeven. 
Het is niet gemakkelijk, een juist oo"rdeel te vellen 
over den invloec1, die door VAN HOGENDORP uit-
geoefend is op de Grondwet van 1814. Zijne VOOf-
naamste verdienste in dit opzicht is, dat hij, toen 
de tijd daar was, eene Schets gereed bad, die geschikt 
was, om leidraad te zijn bij de zoo uiterst moeiltjke 
taak van de door den Prins ingestelde Commissie 
VOOf eene Grondwet. Wie zal zeggen, hoe langdurig 
de beraadslaging zoude geweest zijn en hoedanig het 
') Regeel·ingsvol'lnen. 
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resultaat, wanneer de Commissie had moeten werken 
zonder die hulp? De bekwaamheid der leden is 
genoegzaam gebleken bij de behandeling van meer 
dan één artikel, maar dat hunne taak aanmerkelijk 
verlicht is geworden door VAN HOGENDORP, zal wel 
niemand willen ontkennen. De nadruk moet als van 
zelve spreekt, vallen op de eerste drie hoofdstukken 
van de Schets . De steller van deze heeft in 1812 
volkomen juist ingezien, dat de herboren Staat, alleen 
wanneer hij een koninkrijk was, een zeker en vast 
bestaan zou hebben; dat Staten-Generaal en provin-
ciale Staten uit de Republiek konden worden over-
geplant, mits anders ingericht. 
Wanneer men de Algemeene Gronden van de 
Constihdie nauwkeurig leest, zal men zien, dat bijna 
alle hoofdbeginselen daarvan in de Grond wet worden 
teruggevonden. Een Souvereine Vorst aan het hoofd 
van den Staat, aan wien is opgedragen, wat door 
VAN HOGENDORP wordt genoemd, de ui tvoerende macht; 
troonopvolging gebaseerd op erfrecht; verdeeling van 
de wetgevende macht, naar VAN HOGENDORP'S theorie, 
tusschen Vorst en Staten-Generaal. Dat de bepalingen 
van de Schets zijn aangevuld en verbeterd, zal ook 
VAN HOGENDORP niet hebben betreurd. De on vol-
maaktheid van allen menschelijken arbeid stond voor 
hem te vast, dan dat hU niet vele voorstellen in de 
Commissie met ingenomenheid zal hebben begroot. 
Wat het tweede hoofdstuk betreft, de Staten-Generaal 
werden bijna geheel ingericht overeenkomstig de voor-
stellen in de Schets. Geen der Algemeene Gronden 
wordt in de Grondwet van 1814 gemist. 
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Hetzelfde kan gezegd worden van het derde hoofd-
stuk, behalve wat aangaat de samenstelling van de 
Staten der provinciën. Maar op dit punt zegt VAN 
HOGENDORP zelve, zooals wij zagen, door de beraad-
slagingen in de Commissie overtuigd te zijn van de 
onj uistheid z~jner inzichten. Moeilijk kan echter vol-
gehouden worden, dat ook in de volgende hoofd-
stukken van Justitie, Financiën, Waterstaat en Gods-
dienst de ·bedoeling van de Schets is verwezenlijkt. 
Daarvoor was het vertrouwen van den steller in de 
oude instellingen te groot. Maar met het verkregen 
resultaat al geheel was ook hij ingenomen. In N°. 6 
van l'Observateur, was eene beschouwing geplaatst 
over de Grondwet, die niet gunstig kan genoemd 
worden. Eene korte en bondige weerlegging van dit 
artikel zond VAN HOGENDORP aan den Koning ter 
beoordeeling. De Grondwet, zeide hij hierin, bevat 
niet iets nieuws, maar de oude staatswetten uit de 
tijden van de Republiek en van het Bourgondische 
en Oostenrijksche huis of zelfs van vroeger nog, 
maar gewijzigd en verbeterd naar de nieuwere ' 
meeningen en de ondervinding van eeuwen. Zoo 
kan gezegd worden, dat nu reeds deze Grondwet 
den toets van eeuwen heeft doorstaan, en, meer nog 
dan de Engelsche constitutie, het resultaat kan 
genoemd worden van eene langzame ontwikkeling. 
Dat de prijzenswaardige eenvoudigheid der Ameri-
kaansche en Fransche staatsregelingen wordt gemist, 
is onloochenbaar, maar niet onverklaarbaar. In Hol-
land was al het oude vernietigd en had dit plaats 
moeten maken voor eene vreemde orde van zaken. 
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Nu moest alles weer hersteld worden overeenkomstig 
den geest der natie. Voor een deel is dit geschied 
door de Grond wet, maar volkomen kon het niet 
zijn, om verwarring te voorkomen. Het andere deel 
is ter regeling overgelaten aan de grondwettige 
machten ouder goedkeuring van den Koning. Geen 
Hollander zal dan ook aarzelen het echt-nationale 
van alle onze in tellingen verre te verkiezen boven 
de schitterendste theoriën, die de stof zelf maar even 
aanroeren 1). 
In de eerste voltallige vergadering van de Com-
missie voor oe herziening der Grondwet in 1815 
sprak VA HOGENDORP over de algemeene inge-
nomenheid met de Grondwet, en schreef hij deze 
hieraan toe, dat ze "geene nieuwigheden, geeno afge-
trokken denkbeelden beva,t, maar eene verzameling 
is van onze ouoe wetten en gewoonten, hier en daar 
verbeterd naar het licht van deze tijden, en dat de 
groote verandering, die or bij gemaakt was, nameltik 
van Gene Republiek in eene Sou vereiniteit, slechts 
de herstelling was van die R egeeringsvorm, welke 
eeuwen lang voor de R epubliek bestaan had" 2). 
Zeer juist is naar onze meening het oordeel van 
Dr. COLENBRANDER, dat wij met geheele instemming 
overnemen. Hij wijst er op, hoe terecht het door 
VAN HOGl!]NDORP gezien was, dat niet alles grond-
wettig moest geregeld worden, maal' veel overgelaten 
aan de wetten. Zoo zou eenerzijds een knoop met 
het verleden worden gelegd en anderzijds ruimte 
1) Dl. V, blz. 440 tot 442. 
2) DI. v!. blz. 114. 
s 
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gelaten voor toekomstige ontwikkeling. "Zoo de 
natie", zegt Dr. COLENBRANDER, "de weldaad van 
een nationale grondwet nog weinig waardeerde, zoo zij 
eerst vijf-en· twintig jaar later tot het inzicht kwam, 
dat die geen vorm, maar een kracht moest wezen I), 
moet men dan den man niet eeren, die haar z66 ver 
vooruit was geweest, die z66 goed had onderkend, 
wat zij eenmaal zou behoeven? Of zou men durven 
beweren, dat een der opgedrongen, opgepronkte 
fabrieksconstitutiën van 1798 tot 1806, een minuut 
eerder tot een nationale kracht zou zijn geworden 
dan de grond wet van van Hogendorp ? Meer dan 
de herinnering aan de Republiek der Vereenigde 
Nederlanden met haar getemperde aristocratie en 
haar Prinsen van Oranje, was die aan den revolutie-
zwijmel van 1798, in 1814 verdoofd" 2). 
') Voorrede van THORBECKE'S Aanteekening. Noot van Dr. COLEN-
BRANDER. 
' ) Onze Eeuw, 3e jaarg. (1903) blz. 352 en 353. 
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Schets van eene 
Grondw et voor de 
Ver eenigde Nederlanden. 
Eerste Hoofdstuk. Van den Souvereinen 
Vorst. 
Art. 1. De ouvereine Vorst bezit 
de souvereiniteit erflijk, voor Hem en 
Zijne wettige mannelljke nakomelingen. 
Wettig, en b!jgevolg bekwaam ter opvol-
ging, z!jn alle de zoodanige mannel!jke 
nakomelingen, welke ge proten zjjn uit 
een huweljjk, ingegaan met onderling 
goodvinden van den Souvereinen Vorst 
en de Staten-Generaal. 
Grondwet voor de 
Vereenigde Nederlanden. 
Eerste Hoofdstuk. Van den Souvereinen 
Vorst. 
Art. 1. De Souvereiniteit der Yer-
eenigde Nederlanden is en blijft opge-
dragen aan Zijne JConinkljjke Hoogheid 
\VrLLEM FREDERIK Prills val! Or(/l1je-
Nas.~al/, om door Hem en Z!jne wettige 
nakomelingen te worden bezeten erfeljjk, 
overeenkomstig de na te melden be-
palingen. 
2. Yoor wettige nakomelingen van den 
ouvereinen Vor t worden gehouden alle 
de zoodanige, welke gesproten z!jn uit 
een huweljjk, aangegaan met onderling 
goedvinden van Denzelven en de Staten-
Generaal. 
3. De Souvereiniteit versterft bjj regt 
van eerstgeboorte, des dat de oudste zoon 
van den overleden Y orst, of wel het 
manneljjk oir van den oudsten zoon bij 
representatie opvolgt. 
4. Bjj ontstentenis van mannel!jk oir 
uit den oudsten zoon gesproten, vervalt 
de Souvereiniteit aan diens broeders of 
hun mannel!jk oir, insgelijks b!j regt van 
eerstgeboorte en representatie. 
5. Bij geheele ontstentenis van man ne-
l!jk oir wordt de Souvereiniteit geërfd bjj 
de dochters of derzelver nakomelingen, 
op geljjke w!jze als voren. 
8* 
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2. Indien de wettige mannelijke nako-
melingscbap ooit kwam te ontbreken, zal 
bet erfregt overgaan op de wettige man-
nelijke nakomelingen van de Prinses 
Carolina van Omnje, Zuster van Prins 
WÜlem den V, en echtgenoot van den 
Prins van N assau- Weilburg, bij represen-
tatie, en wanneer ook deze kwamen te 
ontbreken, zal de Sou vereine Vorst, als-
dan regerende, cenen Opvolger voordmgen 
aan de Staten Generaal : en, indien dezs 
de voordragt goedkeuren, zal de Opvolger 
den volke bekend gemaakt worden. Bij 
overlijden van den Souvereinen Vorst 
zonder Opvolger, zullen de Staten Gene-
raal eenen Souvereinen Vorst uitroepen. 
3. De ouvereine Vorst legt, bij het 
aannemen der Regeering, in de Vergadering 
der Staten Generaal, den volgenden eed af: 
6. Bij ontstentenis van nakomelingschap 
uit don tegenwoordigen Souvereinen Vorst, 
Prins Willem Frederik van Oranje-
Nassau, vervalt de Souvereiniteit aan 
Deszelfs Zuster, Prinses Frederika Louisa 
Wilhelmina van Oranje, Douairiere van 
wijlen Carl George Áugust, Erfprins van 
Brunswijk Lunenburg of Hare wettige 
nakomelingen uit zoodanig nader huwelijk, 
als door Dezelve ingevolge art. 2 mogt 
worden aangegaan. 
7. Indien ook de wettige nakomeling-
schap van deze Vorstin ontbreekt, zal het 
erfregt overgaan op het wettig mannelijk 
oir van Prinses Carolina van Oranje, 
zuster van wijlen Prins Willem den 
Vijfden en Gemalinne van wijlen den 
Prins van Nassau-Weilburg, insgelijks bij 
regt van eerstgeboorte en representatie. 
8. Wanneer bijzondere omstandigheden 
eenige verande,·ing in de Erfopvolging 
mogten noodzakelijk maken, is de Souve-
reine Vorst bevoegd daaromtrent eene wet 
aan de Staten·Generaal voor te dragen. 
9. IngevalIe er geen bevoegde Erfop-
volger volgens het tot nu voorgestelde 
mogt bestaan, zal de regerende V or;t 
verpligt zijn een opvolger aan de Staten-
Generaal voor te dragen. 
10. De taten-Generaal, deze voordragt 
goedgekeurd hebbende, zal de ,ouvereine 
Vorst als dan dien opvolger ter kennisse 
van den volke brengen, op de wijze waarop 
alle andere wetten worden gepromulgeerd. 
11. Indien door onvoorziene omstandig-
heden zulk een opvolger niet mogt benoemd 
zij n vóór het overlijden van den regerend en 
Vorst, zullen de Staten·Generaal eenen 
opvolger benoemen, uitroepen en oon den 
Volke bekend maken. 
28. De Souvereine Vor t legt, bij bet 
aannemen der regering, in de vergadering 
der Staten-Generaal den volgenden eed af: 
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Ik zweer, dat ik eerst en boven al 
do Grondwet van de Vereenigde Neder-
land en zal onderhouden en handhaven, 
en dat ik wljders de onafhankelijkheid 
van den Staat, en het geluk van des-
zelfs ingezetenen altijd uit alle mijne 
krachten bevorderen zal. Zoo waar helpe 
Uij God Almagtig. 
Daarna wordt Hij ingehuldigd dool' 
de Staten Genemal en Provintiaal. 
.Ik zweer·, dat ik eerst en bovenal 
.de Grondwet van de Vereenigde Nedor-
, landen zal onderhouden en handhaven, 
,en dat Ik wijders de onafhankelijkheid 
,van den Staat, de vrijheid en welvaart 
• van deszelfs ingezetenen , met al mijne 
.krachten bevorderen zal. 
, Z oo waal"lij1c helpe mij God Al-
,1IIngtig". 
29. Na het aA eggen van den voormelden 
Eed wordt de Souvereine Vorst ingehul-
digd bij de Staten-Generaal metde volgende 
plegtige verklaring : 
,Wij zweren, dat wij, kraohtens de 
,grondwet van dezen Staat, U hulden 
,en ontvangen als Souvereinen Vorst der 
"Vereenigde Nederlanden; dat wij U,ve 
"hooge en souvereine l·egten zullen be-
"waren en onderhouden , U getrouwen 
,gedienstig zullen wezen in de bescher-
,ming van Uwen persoon en staat, en 
,voorts alles doen, wat goede en ge-
"trouwe Staton-Generaal schuldig zijn 
"en behoOJ·en te doen. 
nZoo waa'l"lij1c he/pe ons God Al-
"magtig". 
30. De beëediging van den Souvereinen 
Vorst en de inhuldiging bij de Staten-
Generaal zullen plaats hebben in de stad 
Amsterdam, als de hoofdstad. 
31. Na dat deze beeödiging on inhul-
diging door den Souvereinen Vorst zullen 
zijn ter kennis gebragt van de Staten der 
Provinciën of Landschappen, brengen deze 
aan Hem hunne hulde toe, in maniere 
als volgt : 
"Wij zweren, dat wij U, den wettigen 
,Souvereinen Vorst der Vereenigde 
,Nederlanden, steeds gehouwen getrouw 
"zullen zijn in de bescherming van Uwen 
,persoon en staat; dat wtj, achtervolgens 
.de ve'·plichtingen ons bij de grondwet 
,opgelegd, de bevelen door U of te 
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4. De Souvereine Vorst verklaard oorlog 
en maakt vrede. Hij sluit Verbonden, als-
mede verdragen van vrede en Koophandel, 
en anderen. Hij bekrachtigt dezelve. Hij 
draagt vervolgens aan de Staten Generaal 
voor de middelen, om de ingegane voor-
waarden te vervullen. 
5. De Souvereine Vorst pleegt alle de 
daden van dil Souvereine waardigheid in 
den Raad van Staten. Aan het hoofd van 
de stukken wordt gesteld: De Sou vereine 
Vorst in den Raad van Staten. De Raad 
ad viseert, en de Sou vereine Vorst alleen 
besluit. De Souvereine Vorst stelt de leden 
van den Raad van Staten, twaalf in getal, 
naar zijn goedvinden aan en af. De taats-
raden staan te regt in hunne amptsver-
rigtingen voor den Hogen Raad der Ver-
eelligde Nederlanden, op de aanklagt van 
de Staten Generaal. 
De Erfprins is geboren lid van den 
Raad van Staten, en neemt zitting in 
denzelveIl, wanneer zijn achttiende jaar 
vervuld is. Het ~taat den SouvereJnen 
Vorst vrij om zitting in den Raad 
aan Prinsen van den bloede te vel'-
lenen. 
De Souvereine Vor t benoemd buiten-
gewone taats raden in gelijken getale met 
de gewone, zonder traetement, en roept 
• Uwentwege aan ons gegeven, zullen 
.gehoorzamen; voorts alle U we dienaren 
.en raden, in de nakoming van dezelve, 
.znllen helpen en bijstaan, en wijders 
.alles doen, wat getrou we onderzaten 
.aan hunnen Souvereinen Vorst schnldig 
.zijn en behooren te doen . 
• Zoo waarlijk helpe OIlS God Al-
.magtig". 
37. De Souvereine Vorst verklaart Oorlog 
en maakt Vrede. Hij geeft daarvan kennis 
aan de Staten-Generaal. 
38. Aan Hem alleen is, behoudens de 
kennisgeving daarvan aan de Staten-Gene-
raal, opgedragen het regt, om alle ver-
bonden en verdragen te doen sillitén en 
te bekrachtigen; aan Hem behoort dien-
volgens het bestuur der buitenlandsche 
betrekkingen, mitsgaders het benoemen 
en herroepen van Gezanten en Consuls. 
32. De Souvereine Vorst pleegt alle de 
daden van de Souvereine waardigheid, na 
de zaak in overweging te hebben gebragt 
bij den Raad van State. 
Hij alleen beslist en geeft telkens van 
Zijn genomen besluit kennis aan den Raad. 
Aan het hoofd der stukken wordt 
ge ·teld: 
.De Souvel'eine Vorst del' Vereenigde 
Nederlanden, den Raad van State ge-
hoord," enz. 
De leden van dezen Raad worden zoo 
veel mogelijk gekozen uit alle de Pro-
vinciën of Landschappen. De Souvereine 
VOL' t benoemt dezelve ten getale van 
niet meer dan twaalf en ontslaat hen naar 
goed "inden. Zulks noodig oordeelende, 
stelt Hij ee llen Secretaris van Staat, 
Vice-President van den Raad van State, 
aan. 
Zie art. 104 in het hoofdstuk Justitie. 
33. De Erfprins is van regtswege lid 
van den Raad van State, en neemt zitting 
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dezelve na zijn goedvinden in den Raad, 
of neemt hunne gedagten in, hoofd voor 
hoofd en buiten den Raa.d. 
6. De Souvereine Vorst stelt de mini-
sterieele depfu·tem enten en derzelver hoof-
den aan, onder zoodanige nam en a.ls Hij 
goedvindt. De Souvereine Vorst vermag 
ten allen tijde een Raad van Koophandel 
en Kolonien van de beid e Indien aan te 
stellen, welke Raad gepresideerd wordt 
dool' het hoofd va n het departement van 
Koophandel en Kolonien . 
De Sonvereine Vorst geeft, aan welke 
hoofden van departementen Hij wil , zitting 
in don Raad van Staten. De hoofden van 
departemellten en Staatsraden word en 
olltslagen dool' den Souverein en Vorst naar 
goedvinden: zij staan te regt in bnnne 
amptsverrigtingen voor den Hogen Raad 
der Nederlanden, op aanklugt van de 
Staten Generaal. 
7. De Souvereine Vorst gebiedt over de 
vloot en het legor en bestuurt de diplo-
matie. Alle de militaire offioieren worden 
dool' den Souvereinen Vorst aangeste ld, 
en op pensioen gesteld; doch slechts op 
hun verzoek, of bij oen regterlijk vonnis, 
ontslagen. De diplomaten worden door 
den Sou vereinen Vorst aangesteld en ont-
slagen, naur goedvinden. 
8. De Souvereine Vorst stelt aan alle 
de Leden en Ministers va n de Hoge en 
Provintiale Geregtshoven, uit nominatien 
in denzelven, wa nneel' Zijn aohttiende jaar 
vervuld is. 
Het staat den Souvereinen Vorst vrij 
aan de Prinsen van den Huize zitting in 
den R aad te verleenen. Het getal der ge-
wone leden ondergaat daardoor geene. 
vermindering . 
34. De Souvereine Vorst benoemt (des 
verkiezende) bui tengewone Staatsraden 
in gelijke getale met de gewone, zonder 
traotement, en roept hen in den Raad of 
neemt hunn e gedachten in buiten den-
zelven , naai' Zijn goedvinden . 
35. De Souvereine Vorst stelt ministeriële 
Departemeuten in, benoemt derzelver hoof-
den en ontslaat die naar goedvi nden. Hij 
roept, zulks geraden oordeelende, een of 
meer derzelven tot bijwoning del' deli · 
beratiën van den Raad van State. Hij 
vermag wijders eenen Raad van koop· 
handel en koloniën in te stellen. 
104. - - - de Hoofden der minis-
teriële departementen, - - - staan te 
regt voor den Hoogen Raad, wegens alle 
misdrijven in de waaJ'lleming hunner 
functiën begaan . Zij mogen eohter des-
wegens nimmet in regten bet rokken wor-
den, dan na dat door de vergadering van 
de Staten-Generaal daartoe uitdrukkelijk 
verlof vel'icend zal zijn. 
39 . De Souvereine Vorst besohikt over 
de Vloten en Legers. Alle de militaire 
Offioieren worden dool' Hem benoemd en, 
daartoe termen zijnde, op pensioen gesteld 
of, des noods, ontslagen. 
cf. a1't. 38 in fine. 
103. Van eene voorgevallene vaoature 
wordt dool' den Hoogen Raad aan de 
Staten-Generaal kennis gegeven, die ter 
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van drieën, door de Staten Generaal en 
Provintiaal respecti ve gemaakt, om te 
dien en voor hun leven, en niet ontslagen 
te worden dan op bun eigen verzoek, of 
bij vonnis van den Hogen Raad der 
Nederlanden, onder hetwelk alleen zij in 
hunne amptsverrigtingen te regt staan. 
9. Aan den Souvereinen Vorst worden 
teruggegeven als een eigendom van het 
Huis van Oranje, om bij fideïcommi over 
te gaan tot zijne Opvolgers in de sou ve-
reiniteit, alle de onvervreemde goederen 
van het Huis van Oranje, en, bij onver-
hoopt uitsterven van het mannelijk oir, 
blijven dezelve in vrijen eigendom aan 
de vrouwelijke erfgenamen. 
Wijders wordt tot ophouding van den 
luister der Souvereiniteit aan Zijne Konink-
lijke Hoogheid toegelegd het vruchtgebruik 
van de domeinen van den Staat, die noch 
vervreemd, noch tot verkoop reeds bestemd 
zijn, en inzonderheid wordt eene behoor-
lijke zomer- en winter woning voor Hoogst-
denzelven in gereedheid geb,·agt, en onder-
houden. Eindelijk geniet de Souvereine 
Vorst een inkomen van zes tonnen gouds 
uit de gereedste penningen van de thesau-
rie. De Souvereine Vorst draagt mede in 
alle de gewone lasten. 
Hij kan voor particuliere zaken, op 
dezelfde wijze als voorheen het gemeene 
land, in burgerlijke regtsgedingen betrok-
ken worden. 
vervulling van dezelve, eene nominatie 
van drie personen aan den Souvereinen 
Vorst aanbieden, ten einde daaruit eene 
keuze te doen. De Souvereille Vorst heeft 
de directe aanstelling van den Procureur-
Generaal blj den Hoogell Raad. 
109. - - - Van eeno voorgevallene 
vacature wordt dool' het Hof kennis gege-
ven aall de Provinciale Staten, die, ter 
vervulling van dezelve, eene nominatie 
van drie personen aan den Souvereinen 
Y orst aan bieden, ten einde daaruit de 
keuze te doen. 
De Sou vereine Vorst heeft de directe 
aanstelling van den Procureur-Generaal 
bij gemelde Hoven. 
12. De Souvereine Vorst geniet een 
jaarlijksch inkomen van vijftien maal 
honderd duizend gulden, op de wijze bij 
de twee volgende artikelen bepaald ; en 
er wordt wijders een behoorlijk zomel'-
en winterverblijf voor Hem in gereedheid 
geb ragt en onder ouden. 
13. Bij de wet kan worden bepaald, 
dat aan den Souvereinen Vorst, des ver-
kiezende, tot gedeeltelijke voldoening van 
bet gemelde jaarlijksch inkomen, in vollen 
eigendom, als patrimonieel goed, zal 
worden overgegeven zoo veel domeinen, 
als een zuiver inkomen yall vijf tonnen 
gouds of daaromfrent opbrengen 
14. Het overige gedeelte van het jaar-
lijksch inkomen wordt gevonden uit het 
vruchtgebruik van daartoe nader te be-
stemmen goederen, of uit de eerste en 
gereedste penningen van den Lande. 
15. De Souvereine Vorst en de Prinsen 
en Prinses en van den II uiza genieten 
vrijdom van alle Personele lasten en 
beschreven middelen, met uitzondering 
van de verponding. 
De gebouwen echter tot Derzelver ge-
bruik of woning bestemd, blijven ontheven 
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10. Do Sou vereine V orstIigt zij neigen 
huis in naar zijn goedvinden. 
11. De oud te zoon van den Souverein en 
Vorst draagt den naam van Erfprins, 
wiens titel is zijne Doorlugtige IIoogheid, 
en ontvangt in deze hoedanigheid uit 
's Lands Kas, van zijn vervulde acht-
tiende jaar af, eelle som van honderd 
duizend gulden 's jaars. Hij is de eerste 
onderdaan van zijnen Vader. 
12. De Souvereine Vorst heeft het be-
stuur over de kolouien en bezittingen 
van deu StAat in andere werelddeelen. 
13. De Sou vereine Vorst heeft het regt 
om wetten voor te dragen aan de Staten 
Generaal, al smede om de wetten, hem 
door de Staten Generaal voorgedragen, 
goed of af te hureu. 
14. De Sou vereine Vorst kondigt de 
wetten af volgens een vast formulier, 
waarin de goedkeuring van den Souve· 
rein en Vorst en de Staten Generaal wordt 
uitgedrukt, als zonder welke er geen 
wetten bestaan. 
van alle reële lasten. Geene exemptiën 
van consumtive middelen znllen door Hem 
Lloch Hunne hofhoudingen genoten worden. 
16. De Souvereine Vorst rigt Zijn Huis 
naar eigen goedvinden in. 
17. De oudste zoon van den Souvereinen 
Vorst is de eerste onderdaan van zij nen 
vader. 
Als Erfprins wordt Hem gegeven den 
titel van K onil1klijke Hoogheid. 
De overige Prinsen en Prinsessen van 
den Huize hliiven voeren den titel van 
Doorluchtige Hoogheid. 
18. De Erfprins ontvangt in deze hoe-
danigheid uit's Lands kas eenejaarlijksche 
som van honderd duizend gulden, te re-
kenen van den tijd, dat Hij den ouderdom 
van achttien jaren zal hebben bereikt. 
36. De Souvereine Vorst heeft, bij uit-
sluiting, het opperbestuur over de kolo-
niën en bezittingen van den Staat in 
andere werelddeelen. 
46. De Souvereine Vorst heeft het regt 
om aan de Staten-Generaal wetten voor 
te dragen en andere voorstellen te doen, 
alsmede om de voordragten door de Staten-
Genel'aal Hem gedaan, al of niet goed te 
keuren. 
De goedkeuring wordt op deze wijze 
uitgedrukt . 
• De Souvereine Vorst bewilligt in het 
• voorstel". 
IngevalIe Hij meent het voorstel niet 
te kunnen goedkeuren, wordt zulks dezet· 
voege te kennen gegeven: 
.De Sou vereine Vorst houdt het gedaan 
• voorstel in overweging." 
47. De Souvereine Vorst kondigt de 
wetten af bij het volgende formulier: 
.Wij enz. 
.Souvereine Vorst der V ereenigde Neder· 
.landen, den Raad van State gehoord, 
.aan alle de genen, die deze zullen zien 
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15. De ouvereine Vorst verheft in den 
adelstand. Gebruik makende van dit regt, 
geeft hij er teken rei ze kennis van aan 
de taten van die Provintie, welke het 
aangaat. 
De edellieden in het algemeen dragen 
den titel van Baron. De Souvereine 
VOI'st kan uit dezelve wie hij wil ver-
heffen tot Graven of Burggraven. De 
oudste zoon van een G raaf draagt ge-
durende het leven van zijn vader den 
titel van Baron, met alle de voolregten 
bij deze Grondwet aan denzelven gehecht. 
Al wie door den Souvereinen Vorst in 
den adelstand verheven wordt deelt aan-
stonds in a l de voorregten van den adel 
van zij no Provintio, zoo als de bevoegdheid 
om beschreven te worden in de ridderschap. 
Alle Adel, door den Souvercinen Vorst 
verleend, is slechts erfliik op dcn oudsten 
zoon, of bij ontstentenis van zonen, op 
den oudsten mannelijken nakomeling bij 
veJ·tegenwoordiging, mits dezelve zU of 
worde een ingezeten van de Provintie. 
De Sou vereine Vor t een ridderorde 
willend instellen, doet eene voordrag-t 
daaromtrent aan de Staten Generaal, ten 
einde daarin voorzien worde door eone 
wet. Vreemde orden mogen slechts aan-
genomen worden door den ouvereinen 
Vorst en de Prinsen van zijn Huis, zonder 
eenige verbindtenis. De ingezetenen mogen 
nof hooren lezen, Salut: doen te weten: 
.Alzoo Wij in overweging genomen 
"hobben, dat enz. 
Hier de beweegreden in te lasschen . 
• Zoo is het dat Wij , met gemeen overleg 
• van de Staten·Genemal dezer landen, 
.hebben goedgevonden en ver taan, gelijk 
"Wij goedvinden en verstaan bU deze. 
"Dat enz. 
De inhoud der wet. 
"Gegeven enz". 
4 2. De Sou vereine Vorst verheft in den 
adelstand. AI, wie door den ouvereinen 
Vorst in den adelstand verheven wordt, 
brengt het bewije daarvan ter kennis van 
de Staten zijner Provinoie of Landsohap 
en deelt aanstonds in alle de voorregten 
daaman verbonden, bijzonderlijk in de 
bevoegdheid om besoh reven te worden in 
de riddersohap, mits voldoende aan de 
verei ohten voor dezelve bepaald. 
43. De Souvereine Vor t, eene Ridder-
Orde WIllende in tellen, draagt daarom-
trent aan de Staten-Genomal eene wet voor. 
44. Vreemde orden, waul"!lan geene ver-
pliohtingen verbonden zijn, mogen aan-
genomen worden door den Sou voreinen 
Vorst on de Prinsen van Zijn Ilui s. 
In geen geval mogen do Ingezetenen 
vreemdo orden aannemen, zondel' een bij-
zonder verlof vun den Sonvoreillen Vorst. 
45. Insgelijks worut tot het aannemen 
van vreemde titels, waardigheden en 
charges, het bijzonder verlof van den 
ouvereinen Vorst vereischt. Hl't i geenen 
Nederlander geoorloofd in het vervolg 
vreemden adeldom aan te nemen. 
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geen vreemde orden, noch adel, noch 
waul'digheden, noch titels, noch charges 
van vreemue aannemen, zonder een bij-
zonder verlof van den Souvereinen Vorct. 
16. De Souvereine Vorst is meerder-
jarig als zijn achttiende jaar vervuld is j 
mindmjarig zijnde, staat hij ondel' een 
voogdii van aauzienliike personen uit het 
vO"stelijk huis en andoren. Deze Voogdij 
wordt vooruit beraamd door zijnen voor-
ganger en de Staten Generaal gezament-
Wk. Is deze voorafgegane schikking door 
zijnen voorganger verzuimd, zo stelleu de 
Staten Generaal de voogden aan op het 
oogenblik van deszelfs overlijden. 
Bij het overlijden van den Souvereinen 
Vorst vergaderen de Staten Generaal on-
middelijk en zonder eenige oproeping. Die 
leden van de vergadering, welke zich in 
de residentie bevinden acht dagen na 
den sterfdag, openen deze buitengewone 
vergadering. 
17. Onder de mindeljarigheid van den 
ouvereinen Vorst wordt het regt del' 
Souvereinitoit waargenomen dool' een 
Regent. 
De Souvereine Vorst en de Staten 
Generaal bonoemen gozamentlijk een 
Regent op het mogelijk geval van min-
dOljadgheid. Zij mogen do opvolging in 
het regentschap vaststellen tot de meer-
deljarigheid van den Erfprins toe. 
19. De Souvereille Vorst i meerder-
jarig als Zijn achttiende jaar vervuld is. 
20. In gevalle van mindeljarigheid, staat 
de Souvereine Vorst onder de voogdij 
van personen uit het Vorstelijk Huis en 
eenige aanzienlijke inboorlingen van den 
Lande. Deze voogdij wordt voomfberaamd 
dool' zijnen voorganger en de Staten-Gene-
raal. 
21. Indien de schikking, betreffendo de 
voogdij, door onvoorziene omstandighoden 
te voren niet mogt gemaakt zij n, 'Wordt 
daarin door de Staten-Generaal op dezelfde 
w!i ze, als in het vodge artikel, vool'zien, 
met overleg, zooveel mogel!ik, van eenige 
del' naaste bloedvel"\mnten uit den Vor-
stel!iken Huize. 
22. B!i het overlijden van den Souyereinen 
Vorst vergaderen de Staten-Generaal zon· 
der eenige oproeping. 
De leden, welke zich, na verloop van 
aoht dagen na den sterfdag, in de resi-
dentie bevinden, openen de bnitengewone 
vergadel'Îng. 
23. Gedurende de mindel'jarigheid van 
den ou vereinen Vorst wordt het regt der 
Souvereiniteit waargenomen door één 
Regent. 
Deze Regent wordt door den Souvereinen 
Vorst en de Staten-Generaal te voren 
benoemd. Op gelijke wijze mag worden 
vastgesteld de opvolging in het regent-
schap tot de meeruerjarigheid van den 
Erfopvolger toe. 
24. Wanneer door onvoorziene omstan-
digheden bij het leven van dCII overleden 
Vorst geene sohikking omtrent het regent-
schap zelve gemaakt is wordt daarin door 
de Staten-Generaal voorzien. 
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18. Indien er geen voorafgaande schik-
king op de opvolging in het regentschap 
gemaakt is, zullen de Regent en de Staten 
Generaal gezamentlijk eenen opvolger beo 
noemen. 
19. De gemelde schikkingen omtrent 
een regentschap bij minderjarigheid, zuI-
Len mede plaats hebben ingeval de ouve-
I'eine Vorst buiten staat geraakte om de 
regering waar te nemen. Is dan de Erf-
prin meerderjarig, zo is hij geboren 
Regent. 
Het voormelde geval wordt dOOI' den 
Raad van Staten tot zekerheid gebragt, 
en alsdan roept dezelve de Staten Gene-
raal bijeen. 
20. J ndien de Souvereine Vorst geen 
van de gemelde schikkingen met de taten 
Generaal beraamd had, zullen de taten 
Generaal plegtiglijk verklaren, \fclk geval 
er bestaat, dat er geen voorafghande 
schikking gemaakt is, en op de gelegde 
gronden daarin voorzien. 
IngevalIe de bepaling omtrent de op-
volging in het regent chap niet mogt 
gemaakt zijn, wordt die ' opvolger door 
den Regent en de Staten-Generaal geza-
menlijk benoemd. 
25. ])e gemelde schikkingen omtrent 
een regentschap hebben mede plaats, in -
gevalle de Souvereine Vorst buiten staat 
geraakt de regering waarteneruen. 
Wanneer aan den Raad van tate, 
zamengesteld uit de leden, daarin gewone 
zitting hebbende, en de hoofden der minis-
teriële departementen, na een nauwkeurig 
gemeenschappelijk onderzoek gebleken is, 
dat zulk een geval bestaat, roept dezelve 
Raad de Staten-Generaal bijeen, ten cinde 
daarin achtervolgens dc vastgestelde bepa-
lingen, ged urende het bestaande geval, te 
voorzien. 
26. Wannecr de Erfprins in zoodanig 
geval meerderjarig is, zoo i Hij van 
regtswege Regent. 
lndien Hij als dan nog minderjarig is, 
zal het souverein gezag, in dit en de 
andere gevallen, bij art. 11 en 24 om-
schreven, worden uitgeoefend door den 
Raad van State, zamengesteld op dezelfde 
wijze, als bij art. 25 is vermeld, tot dat 
daaromtrent dool' de Staten-Generaal zal 
zijn voorzien. 
27. Indien de Souvereine Vorst geene 
der schikkingen, bij art. 9, 20, en 23 
vermeld, met de taten-Generaal beraamd 
heeft, verklaren deze plegtiglijk, welk 
geval er bestaat, en voorzien daarin ver· 
volgens op de gronden hier voren gelegd. 
48. De Souvel'eine Vorst beslist alle 
geschillen, welke tus chen twee of mcer 
Provinciën of Landschappen zouden mogen 
ontstaan, wanneer Hij dezelve niet in der 
minne kan bijleggen. 
49. Behalve de gevallen. waarin het regt 
van dispensatie aan den Souvereinen Vorst, 
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Tweede Hoofdstuk. Van de Staten-
Generaal. 
21. De Staten-Generaal vertegen woor-
digen het gebeel Nederlandsche volk. 
22. Zij bestaan uit Afgevaardigden van 
alle de Provintien en Landschappen van 
de Vereenigde Nederlanden, voor elke vijf 
en twintigduizend zielen één Afgevaar-
digde. 
bij de wet, zal worden toegekend, ver-
leent Dezelve ook in zoodanige bijzondere 
gevallen, welke niet gevoegelijk uitstel 
kunnen lijden, wanneer de Staten Gene-
raal niet vergaderd zijn, dispensatie van 
wetten, na ingenomen advies van d(!n 
Hoogen Raad der Vereenigde Nederlanden, 
en geeft daarvan bij de eerste vergadering 
opening. 
51. In de gevallen, bij art 8, 10, 11 
en 24 omschreven, wordt de vergadering 
del' Staten-Generaal in dubbelden getale 
bijeen geroepen, overeenkomstig hetgeen 
daaromtrent bij het negende hoofdstuk 
zal worden bepaald. 
Tweede hoofdstuk. Van de Staten-
Generaal 
52. De Staten-Generaal vertegenwoor-
digen het geheele Nederlandsche Volk. 
53 Het Nederlandsche Volk bestaat 
uit de Ingezetenen der volgende negen 
Provinciën of Landschappen, welke te 
zamen het tegenwoordige grondgebied der 











54. Gelderland, Holland, Zeeland, 
Utrecht, Vriesland, Overijssel, Groningen 
en Drenthe behouden hunne oude grens-
scheidingen, onder de volgende bepaling.en: 
Kuilenbul'g en Buren behooren onder 
Gelderland. 
Vian en, Ameiden, Leerdam, Langerak, 
Sommeisdijk behooren onder Holland. 
IJsselstein, mitsgaders Benschop, N oord-
polsbroek en Jaarsveld behoor en onder 
Utrecht. 
23. Zij worden benoemd door de Staten 
der Provintien en Landsohappon, naar de 
evengemeJrle reden van bevolking, om elk 
drie jaren te dienen, en volgens een 
rooster, zoodat een derde van hun getal 
jaarlijks uitvalt. De uitvallonde kunnen 
aanstonds weder benoemd worden. 
24. Het blgft aan den Souvereinen VOl' t 
voorbehouden om in het vervolg een wet 
voor te dragen, ten einde een vierde van 
de Afgevaardigden of erfelijk te maken 
of voor han leven aan te stellen, tel' be-
noeming van Hoogstdenzelven. 
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Ameland en Sohiermonikoog behooren 
onder Y riesland. 
,Vedde en Westwoldingerland behooren 
onder Groningen. 
Braband bestaat provisioneel uit alle 
de Landen en Steden, voormaals bekend 
onder den naam van Generalitoits-Landen, 
en uit zoodanigo anderc, als in lateren 
tijd verkregen en daarbg gevoegd zgn. 
55. De wet bepaalt de verdere grens-
scheidingen tusschen de Provillciën of 
Landschappen, gelijk mede aan welke 
van deze zullen worden toegevoegd zoo-
danige andere districten en plaatsen, welke 
bevorens tot geen derzelver hebben be-
hoord, welke nader verkregen ') of welker 
jurisdictie tusschen ondel'scheidene Provin-
ciën of Landschappen is verdeeld of in 
verschil geweest. 
56. De vergadering der taten-Gencrnal 
bestaat uit vijf en vijftig leden. Dcze 
worden benoemd door de Staten del' boven-
gemelde Provinciën of Landschappen in 
de volgende evenredigheid: 
Uit Gelderland 6 Uit Overijssel 4. 
Holland 22. »Groningen 4. 
»Zeeland 3. »Brabant 7. 
»Utrecht 3. Drenthe 1. 
»Vriesland 5. 
57. Zii hebben zitting gedurende drie 
jaren. Een derde van hen valt jaarliiks 
uit volgens cen daarvan te maken rooster. 
De eerste aftreding zal plants hebben met ' 
den 1 November 1817. 
De uitvallende zijn dadelijk weder ver-
kiesbaar. 
58. Het blijft aan den Souvereinen Vorst 
voorbehouden, om in het vervolg eene 
') Het woord worden, dat hier te verwachten 
is, ontbreekt in aUe uitgaven. Noot van Mr. L. 
DE HARTOO in de uitgave van Mr. \V. J. C. 
VAN HASSELT, Verzameling van Nederlandsche 
Staatsregelingen en G1·olldwetten. 
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25. Alle de afgevaardigden tot de Staten 
Generaal moeten zijn ingezetenen, elk van 
zijne Provintie, en volle dertig jaren oud. 
26. Al de leden van de "Vergadering 
del' Staten Generaal stemmen voor zich 
zelven, en zonder last van hunne com-
mittenten, op den volgenden eed: 
Wij zweeren, dat wij eerst en boven al 
de Grondwet van de Vereenigde N!'der-
landen zullen onderhouden en hand-
haven, en dat wij wijders de onafhan-
kelijkheid van den Staat en het geluk 
van deszelfs ingezetenen altijd uit alle 
onze krachten bevorderen zullen: zonder 
eenig aanzien van Provintiale of andere 
belangen. Zoo waal' helpe ons God 
Almagtig. 
Alsmede den gewonen eed van zuivering. 
Deze eeden worden afgelegd in den 
Raad van Staten, welke dezelven uit naam 
van den Souvereinen Vorst ontfangt. 
Vervolgens doen zij alle zaken af bg 
meerderheid van stemmen. 
wet voor te dragen, waardoor aan de 
Edelen of Ridderschappen ûit elke Pro-
vincie of Landschap een zeker evenredig 
aandeelondel' het getal der leden van de 
Staten-Gencraal wordt verzekerd, ten 
minste een vierde van het geheele getal. 
59. Tot leden der vergadering van de 
Staten-Generaal zgn alleenlgk verkiesbaar 
Nederlanders, bereik t hebbende den vollen 
ouderdom van dertig jaren en daar te 
boven, zij nele Ingezetenen van de Pro-
vincie of Landschap waaruit zij worden 
genoemd. Zij mogen elkanderen niet nader 
bestaan dan in den derden graad van 
bloedverwantschap of zwagerschap. 
61. De titel van de vergadering der 
Staten-Generaal is: Edel11tfogende H eel·en. 
De Leden del' vergadering genieten 
's jaars f 2500.-
62. Alle de Leden der Staten-Generaal 
stemmen voor zich zei ven en zonder last 
van of ruggespraak met de vergadering, 
dool' welke zij benoemd zijn. 
Bij het aanvaarden hunner functiën 
doen zij, ieder op de wg ze zgner gods-
dienstige gezindheid, den navolgenden 
eed: 
"Ik zweer (belave), dat ik eerst en 
"boven al de gl'ondwet del' Vereenigde 
" Jederlanden zal onderhouden en hand-
"baven; dat ik wijders de onafhankelijk-
"heid van den Staat, de vrijheid en de 
"welvaart van deszelfs Ingezetenen, met 
"al mijne krachten, bevorderen zal, zon-
"der aanzien van provinciale of van 
"eenige andere dan algemeene belangen. 
"Zoo waa1'lijk helpe 1I1'ij God Al-
"11Iagtig." 
Zij worden tot dien eed toegelaten, na 
alvorens te hebben afgelegd den navol-
genden eed van zuivering: 
"Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot 
"lid van de vergadering der Staten-Gene-
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27 Zii staan in hunne amptsverrigtingen 
alleen te regt voor den Hogen Raad der 
Nederlanden, op eene aanklagt del' Ver-
gadering. 
28. De Staten-Generaal vergaderen ten 
minsten eens in het jaar op den eersten 
November en wijders op beschrijving van 
den Souvereinen Vorst, zoo menigmaal 
als Hij noodig oordeelt. 
29. De Staten-Generaal geven hunne 
toestemming tot alle de uitgaven op een 
• raai te worden benoemd, direotelijk of 
.indirectelijk, aan geene personen 't zij 
.in of buiten het bestuur, onder wat 
.naam of voorwendsel ook, eenige giften 
.of gaven heb beloofd of gegeven, noch-
• te beloven of geven zal. 
.Ik zweel' (belove), dat ik mij exactelijk 
.zal gedragen naar den inhoud van het 
.plakkaat bij de Staten-Generaal op den 
.10 December 1715, tegen het geven en 
.nemen van verboden giften, gaven en 
.geschenken, gearresteerd . 
• Zoo waarlijk helpe mij God Almagtig." 
63. Deze eeden worden afgelegd in 
handen van den Souvereinen -Vorst in 
den Raad van State, ofte, bij Deszelfs 
afwezendheid, in handen van den Raad 
zelven, welke die in zijnen naam ontvangt. 
Van deze beëediging wordt door of van 
wegen den Souvereinen -Vorst aan de ver-
gadering der Staten-Generaal behoor1iik 
kennis gegeven, waarna het nieuw ver-
kozen lid dadelijk zitting neemt. 
67. De vergadering der Staten-Generaal 
doet alle zaken af bij meerderheid van 
stemmen. 
104. De leden van de vergadering del' 
Staten-Generaal, - - - staan te regt 
voor den Hoogen Raad, wegens alle mis-
drijven in de waarneming hunner funotiën 
begaan. Zij mogen eohter deswegensnimmer 
in regten betrokken worden, dan na dat 
dool' de vergadering VBn de Staten-Gene-
raal daartoe uitdrukkelijk verlof verleend 
zal zijn. 
64 De Staten-Generaal vergaderen ten 
minste eens in het jaar, en wijders op 
beschrijving van den Souvereinen Vorst, 
zoo dikwijls, als Hij zulks noodig oordeelt. 
Hunne gewone vergadering wordt geopend 
op den eersten maandag in November. 
70. De inwilliging der Staten-Generaal 
wordt vereisoht op de jaarliiksohe begl'oo-
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voordragt van den Souverein en VOl' t. Zij 
wijzen vervolgens de middelen aan, waar-
uit die uitgaven moeten gevonden worden. 
De voordrngt van den Sou vel·eillen 
Vorst in de eerste Vergaderingen van 
de Staten Generaal is gesplitst in twee 
hoofddeelen, behelzende het eerste, het-
geen onder OIIS bekend is bU den naam 
van ordinairen staat van oorlog, en het 
tweede een extraordinairen staat van 
oorlog. lIet eerste hoofddeel wordt toe-
gestaan door de Staten Generaal, eens 
vooral, en om slechts dan verandering te 
ondergaan, naarmate de een of ander 
post van uitgaaf komt te vervallen. Het 
tweede hoofddeel wordt slechts toege-
stemd voor een jaar. 
Alle de toegestemde penningen worden 
gebruikt tot de vastgestelde posten en 
geene anderen. 
30. Het hoofd van het departement van 
finantien doet jaarlUks aan de Staten 
Generaal een uitvoerig verslag van het 
gebruik der aangewezen middelen van 
het vorig jaar. Dit verslag wordt door 
den druk publiek gemaakt. 
31. De Staten Generaal raadplegen over 
alle wetten, hun door den Souvereinen 
Vorst voorgedragen, en zenden Hem hun 
besluit door eene Commissie toe. 
ting del' uitgaven van den Staat, welke 
hun door den Souvereinen Vorst wordt 
ingezonden . 
Zij raadplegen vervolgens over de voor-
geslagen middeleu tot vinding van dezelve. 
7]. De voordragt, welke door den Sou-
vcreinen Vorst opzigtelijk de financiën in 
het begin der eerste gewone vergadering 
van de Staten-Generaal wordt ingeleverd, 
is gesplitst in twee hoofddeelen. 
net eene bevat alle zoodanige zekere 
en bepaalde uitgaven , welke, uit den 
gewon en loop van zaken voortvloeijende, 
in het bijzonder tot den staat van vrede 
betrekking hebben, en al zoo op eenen 
duurzamen voet dienen vastgesteld te 
worden. 
Het tweede hoofddeel bevat die buiten-
gewone en onzekere uitgaven, welke, 
inzonderheid in tijden van oorlog, naar 
voorkomende omstandigheden moeten wor-
den geregeld. 
Het eerste, door de Staten-Generaal 
goedgekeurd zijnde, wordt toegestaan, om 
geen verandering te ondergaan, dan wan-
neer eenig deel der uitgaven mogt komen 
te veranderen of geheel te vervallen. 
lIet tweede wordt slechts ingewilligd 
voor een jaar. 
72. Alle de ingewilligde penningen 
worden gebruikt tot de vastgestelde pos-
ten, en ge ene anderen. 
De Souvereine Vorst doet van dat ge-
bruik, gedurende het vorige jaar, aan de 
Staten-Generaal een uitvoerig verslag 
geven. 
6~. De Staten-Generaal raadplegen over 
alle voorstellen hun dool' den Sou vereinen 
Vorst gedaan, en zenden aan Denzelven 
hun besluit door eene commissie. 
De toestemming wordt in het volgende 
formulier vervat: 
.De Staten-Generaal der Vereenigde 
9 
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32. De Staten Generaal hebben het regt 
om wetten aan den Sou vereinen Vorst 
voor te dragen en zenden Hem hunne 
voordragten door eene Commissie toe. 
33. De Vergadering der Staten Generaal 
wordt dool' den Sou vereinen VOl' t, of dool' 
Hoogstdeszelfs Commissaris geopend, en 
op dezelfde wijze, met onderling goed-
vinden, gesloten. 
34. De Staten Generaal mogen, op ver-
zoek van de Staten van twee of meer 
Provintiën, in geschil met elkander zijnde, 
eene Commissie benoemen, ten einde het 
geschil in del' minne bij te leggen, en de 
wegen van regt en voor te komen. 
35. Het beleid van de Vergadering der 
Staten Generaal geschiedt door den Raad· 
pensionaris. 
36. De Staten Generaal maken eene 
nominatie van drie personen, tot het 
'\mpt van Raadpensionaris, waarnit de 
Sonvereine Vorst er een en verkiest. 
37. De Raadpensionaris wordt aange-
steld voor den tijd van vijf jaren, op 
dezelfde jaarwedde en met denzelfden rang 
als de hoofden der ministeriële departe-
"Nederlanden betuigen den Souvereinen 
"Vorst hunnen dank voor Deszelfs ijver 
"in het bevorderen van 's Lands belangen, 
"en vereenigen zich met het voorstel". 
Wanneer eenig voorstel niet mogt 
worden aangenomen, wordt daarvan bij 
het volgende formulier aan den Souvereinen 
V orst kennis gegeven: 
"De Staten-Generaal der Vereenigde 
nN ederlanden betuigen den Souvereinen 
n Vorst hunnen dank VOOI' Deszelfs üver 
"in het bevorderen van's Lands belangen, 
"doch verzoeken Denzelven eerbiediglijk 
"het ontwerp van het gedane voorstel in 
"nadere overweging te willen nemen." 
69 . De Staten-Generaal hebben het regt 
om aan den Souvereinen Vorst voordragten 
te doen, en zenden Hem dezelve door eene 
commissie. 
65. De vergadering van de Staten-Ge-
neraal wordt door den Souvel'einen Vorst 
of door eene commissie Zijnentwege ge-
opend, en op dezelfde wijze gesloten, 
wanneer Rij oordeelt, dat het belang van 
den Lande niet vordert de vergadering 
langer bijeen te houden. 
66. Het beleid van de vergadering der 
Staten-Generaal wordt opgedragen aan 
eenen President, die door den Souverein en 
Vorst benoemd wordt uit eene nominatie 
van drie leden, dool' hen te maken, en 
zulks gedurende den tijd van het openen 
tot het sluiten dier vergadering. 
De Staten-Generaal hebben de aanstelling 
van hunnen Orffier. 
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menten. Hij staat te regt op dezelfde 
wijze als de leden der vergadering. Hij 
is geboren buitengewoon Staatsraad. Hij 
kan tot een buitengewoon gezantschap 
benoemd worden. 
38. .Alle de leden van do vergadering 
der Staten Generaal kunnen te/fens Raad-
pensionaris, hoofd van een ministerieel 
Departement, taatsraad, Gezant buiten 
's lands, Groot-Officier van het huis van 
den Y orst, Lid van eene Provin tiale 
Staatsvergadering, Lid of Minister van 
een der Hoge G eregt hoven, Lid van 
een Provintiaal Geregtshof, en staf-officier 
op de vloot en in de armeo zijn. 
Derde Hoofdstuk. Van de Staten der 
Provintien. 
39. De Staten der Provintien en Land-
schappen blijven op den ouden voet, in 
zoo ver geene verandering daarin gebragt 
is bÜ deze Grondwet. Zij behouden teffens 
de volkomen vrüheid, om alle zoodanige 
veranderingen in hunne constitutien en 
reglementen, als zÜ goedvinden, met over-
leg van den Souvereinen Vorst te maken, 
behoudens alleen deze GI'ond wet. 
De regten van de StadhouderlÜke waar-
digheid vervallen van zelvo aan den 
Sou vereinen Vorst. 
De Souvereioe Vorst vermag in elke 
Provintie llaar de oude gewoonte van 
de Nederlanden een tadhouder aan te 
stellen, in Holland desnoods twee, om 
zoowel in de Vergadering der Staten als 
in de Gecommitteerde Raden of Gedepu. 
teerde Staten voor te zitten. 
60. De Leden der Staten-Generaal kun-
ncn niet tegelijk zijn leden van eenig 
regterlij k Kollegie of van de Rekenkamer, 
noch ook eenige aan den Lande comp-
tabelen po t bekleeden. 
De Leden der Staten-Provinciaal, in de 
Staten-Generaal geroepen wordende, hou-
den op Leden der Staten- Provinciaal tezijn. 
Voorts kunnen tot de Staten-Generaal 
niet benoemd worden Zee- of Land· 
Officieren, welke een en minderen rang 
dan dien van Hoofdofficier hebben. 
Gene der andere hooge ambtenaren 
zijn van die benoeming uitgesloten. 
Derde Hoofdstuk. Van de Staten der 
Provinciën of Landschappen. 
73. Er zullen zijn Staten van de Pro· 
vinciën of Landsohappen. 
74. Derzelver zamenstelling wordt, naar 
aanleiding van deze grondwet, geregeld 
door den Souvereinen V or8t, die uit elke 
Provincie of Landschap eene commissie 
benoemt, om Hem dienaangaande te 
dienen van advies_ 
75. De werkzaamheden der Staten wor-
uen, behouuens de voorschriften daarom-
trent bÜ deze grond wet vastgesteld, ge-
regeld door zoodanige bepalingen, als zÜ 
noodig oordeelen, en door den Souvereinen 
V orst, in geval van goedkeuring, bekrach-
tigd worden. Zij maken hun eerste werk 
van het ontwerpen dezer reglementen. 
76. EI' zullen zÜn iu alle Provinciën 
of Landschappen Commissp.rissen van den 
Souvereinen Vorst, onder zulke benaming, 
als HÜ zal goedvinden. Hij geeft aan 
9* 
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40. De Adel en de Ridderschappen in 
de Provintien blijven op den ouden voet, 
in zooverre daar geen verandering in ge· 
bragt is bij deze Grondwet. Zij behouden 
teffens de vr[jheid om alle zoodanige 
veranderingen in hunne CODstitutien en 
Reglementen, als zij goed vinden, met 
overleg van den Souvereinen Vorst te 
maken, behoudens alleen deze Grondwet. 
De stedelijke Regeringen blijven mede 
op den ouden voet, op dezelfde wijze 
en met dezelfde nij heid als bovenge-
meld. Tevens worden in alle de steden 
weder ingevoerd de aloude Nederlandsche 
Kiezers collegien, ten einde eens in het 
jaar te vergaderen, en bij meerderheid 
van stemmen de opengevallen plaatsen 
in den Raad of Vroedschap door bevoegde 
personen te vervullen, zonder meer. De 
open vallende plaatsen in het Kiezers 
collegie worden vervuld b[j meerderheid 
van stemmen der gezeten burgeren, een 
zekere, in eIken stad te bepalen, som be-
talende in de beschreven middelen. Deze 
stemming geschiedt eens in het jaar, bij 
behoorlijk geteekende en gesloten briefjes, 
die aan de huizen opgehaald worden van 
wege de Regeering. 
dezelven zoodallige instructie, als Hij ter 
uitvoering van het gezag, Hem bij deze 
grondwet toegekend, zal vermeenen te 
behooren. 
Deze Commissarissen zullen voorzitten 
in de vergadering der Staten, alsmede in 
zoodanige kollegiën, als door hen, inge-
volge het bepaalde bij art. 93, zouden 
mogen benoemd worden. 
77. Er zullen zijn in de Provinciën of 
Landschappen Edelen of Ridderschappen, 
welker instellingen geregeld worden op 
zoodanige wijze, als dool' hen, behoudens 
deze grondwet, noodig geoordeeld en door 
den Souvereinen Vorst, ingevalIe van 
goedkeuring, bekrachtigd wordt. 
De eerste bijeemoeping van en admissie 
tot dezelve zal door den Souvereinen 
Vorst, overeenkomstig de omstandig-
heden, gedaan en verleend worden. Zij 
ontwerpen hunne reglementen dadelijk 
na hunne eerste bijeenkomst. 
78. De Stedelijke Regeringen zullen 
zijn zamengesteld op zoodanige wijze en 
belast met zulke werkzaamheden, als 
noodig geoordeeld wordt bij de reglemen-
ten, welke de bestaande Regeringen, of 
bijzondere daartoe dool' den Souvereinen 
Vorst te benoemen Commissiën, be-
houdens deze grondwet, zullen ont-
werpen. 
Deze reglementen worden door de 
Reg!lringen of Commissiën aan de Staten 
der Provinciën of Landschappen ter over-
weging toegezonden, en door deze aan 
de bekrachtiging van den Souvereinen 
Vorst onderworpen. 
79. In alle Steden worden ingevoerd 
Kiezers-kollegiën, gelijk van oud(s?) in vele 
Steden bestonden. Zij worden eenmaal in 
het jaar door de Regering bijeen geroepen, 
alleenlijk tot het bedoelde einde, om de 
Raadplaatsen, in dien tnsschentijd open 
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41. De Staten del' Provintion verkiezen 
de Afgevaardigden tot de Staten Generaal 
naar den gestelden reden van de volk-
rijkh eid; aan dezelve wordt opgedragen 
de uitvoering der wetten omt.l'ent de aan-
moediging van den Landbouw, de Indus-
trie, en den Koophandel, omtrent het 
onderhoud en de verbetering van Wegen 
en Kanalen, omtrent de scholen, bot 
Armenbestuur en de bevordering in het 
algemeen van Godsdienst en goede zeden; 
zij bevlijtigen zich de geschillen tusschen 
Steden, Heerlijkheden, Gel'egten, Collegien, 
kan het zijn, in der minne bij te leggen, 
zonder den weg van regten in te slaan; 
zij mogen de belangen van alle dezelve, 
en die van bare Provintie in het bjjzon-
gevallen, dool' bevoegde personen te ver-
vullen. 
80. De open vallende plaatsen in de 
Kiezers-kollegiën worden vervuld bij 
meerderheid van stemmen der gezeten 
burgeren, eene zekere, in elke stad bij 
het stedelijk reglement te bepalen, som 
betalende in de beschreven middelen. 
Daarover brengt elk dier burgeren eens 
in het jaar zijne stem uit bij behoorlijk 
geteekende en gesloten briefjes, die aan 
de huizen opgehaald worden van wege 
de Regering. 
81. De besturen van Heerlijkheden, 
Districten en Dorpen zullen worden inge-
rigt op zoodanigen voet, als met de 
bijzondere omstandigheden van elk der-
zelve, met de belangen der ingezetenen 
en het verkregen regt der belanghebben-
den onderling bestaanbaar geoordeeld zal 
worden, alles in overeenstemming met 
deze grondwet en volgens nadere regle-
menten op last van de Staten te maken, 
welke dezelve, in gevalle van goedkeu-
ring, aan de bekrachtiging van den Sou-
vereinen "Vorst onderwerpen. 
85. Aan de Staten del' Provinciën of 
Landschappen wordt opgedragen het ver-
kiezen del' Leden van de vergadering del' 
taten-Generaal, in of buiten hun midden, 
en zoo veel doenlijk uit alle de oorden 
van hunne Provincie of Landschap. 
86 . Dezelve Staten worden belast met 
de uitvoering der wetten en bevelen 
omtrent de bevordering van godsdienst, 
openbaar onderwijs en armbestuur, do 
aanmoediging van den landbouw, den 
koophandel , de fabrieken en trafieken, 
en voorts omtrent alle andere zaken , 
welke aan hen, te dien einde, door den 
Sou vereinen Vorst worden toegezonden. 
87. lIet gezag en toezigt der Staten 
betreffende den W nterstaat hunner Pro-
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der, bjj den Souvereinen Vorst, en bjj 
de Staten Generaal voorstaan j zij verlenen 
appointement op verzoeken aangaande 
Testamenten, Fideïcommisen, Veniam 
aetatis en naturalisatie; zij maken nomi-
natien tot ambten, en stellen ambtenaars 
aan j alles naat· oude gewoonte, in zoo verre 
geen verandering daarin gebragt is bjj 
deze Grondwet. 
42. De Staten der Provintien vergaderen 
ten minstcn eens in hetjal:ll', en vervolgens 
zoo menigmaal als zij goedvinden . De 
Afgevaardigden genieten een daggeld hun 
toegelegd door hunne committenten naar 
ouder gewoonte. De verdere kosten van 
vinCien of Landschappen, wordt bij het 
zevonde hoofdstuk bepaald. 
88. Àan gemelde Staten wordt geheel 
en al overgelaten de beschikking en be-
slissing van alles, wat tot de gewone 
inwendige politie en oeconomie behoort. 
Zjj maken hieromtrent, als mede ten 
aanzien van het aanstellen van ambte-
naren of het inleveren van nominatiën 
tot ambten, zoodanige ordonnantiën en 
reglementen, als zij ten meeste nutte hun-
ner Ingezetenen oorbaar achten, behou-
dens deze grondwet, en onder goedkeuring 
van den Souvereinen Vorst. 
89. Zij zorgen, dat de doorvoer door, 
de uitvoer naar, of de invoer uit eenige 
andere Provinciën of Landschappen geene 
belemmering ondergaan, voor zoo verre bij 
de algemeene wetten dien aangaande geelle 
bijzondere voorzieningen gemaakt zijn. 
90. Zjj trachten alle verschillen tusschen 
Steden, Districten, Heerlijkheden en Dor-
pen in del' minne bij te leggen. Indien 
zij daarin niet kunnen slagen, dragen zij 
het geval ter beslissing op aan den ou-
vereinen Vorst. 
91. Zij mogen geene besluiten nemeu 
strjjdig met de algemeene wetten of het 
algemeen belang der Vereenigde Neder-
landen. In geval zulks mogt gebeuren, heert 
de Souvereine Vorst het vermogen die 
besluiten te schorsen en buiten effect te 
stellen. 
92 . Zij mogen de belangen van hunne 
Provinciëu of Landschappen en derzelver 
Ingezetenen bjj den ouvereinen Vorst 
en de Staten-Generaal voorstaan. 
83. De Staten der Provinciën of Land-
schappen vergaderen ten minste eens in 
het jaar, en vervolgens zoo dikwijls als 
zij dool' den Souvereinen Vorst worden 
bij een geroepen. 
84 Zjj dragen de kosten van hun be-
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hun bestuur geven zij op aan het hoofd 
van het departement van finantien, om 
dezel ve tel' goedkeuring voor te dragen 
aan de Staten Generaal. Zy doen den 
volgenden eed, en nemen denzelven af 
van de nieuwe leden. 
Ik zweer, dat ik eerst en boven al 
de Grondwet van de "Vereenigde N eder-
landen zal onderhouden, en dat ik 
wyders de welvaal·t van deze Pro-
vin tie altijd uit alle myne kragten 
bevorderen zal. Zoo waarlijk helpe mij 
God Almagtig! 
Alsmede den gewonen eed van zuivering. 
De Afgevaardigden staan in hunne 
ampt8verrigtingen te regt voor het Hof 
Provintiaal op eene aanklagt van de 
"Vergadering. 
43. De Staten der Provintien noemen 
een vast collegie, onder den naam van 
Gecommitteerde Raden of andere namen, 
indi en zij dit nodig oordeelen , voor het 
beleid van zaken . De kosten van zoodanige 
stuur Vaal' aan den Souvereinen "Vorst, die 
dezelve, ingevalIe van goedkeuring, op de 
begrooting der staats behoeften brengt. 
82. De leden derprovincialeoflandschap-
pelyke vergaderingen leggen bij het aan-
vaarden hunner functiën, elk op de wijze 
zijner godsdienstige gezindheid, den vol-
genden eed af: 
.Ik zweer (belove), dat ik eerst en 
.bovenal de grondwet der "Vereenigde 
.Nederlanden zal onderhouden, en dat 
.ik wijders de reglementen, voor deze 
.Provincie of Landschap gemaakt of 
,nog te maken, zal achtervolgen of 
nnakomen, en voorts de welvaart van 
.deze Provincie of Landschap, met 
.alle mijne krachten, bevorderen. 
.Zoo waa'rlijk helpe mij God A l-
.mrtgUg!" 
Zij worden tot dien eed toegelaten na 
alvorens te hebben afgelegd den volgenden 
Eed van Zuivering: 
.Ik zweer (verklare), dat ik, om tot 
.lid van de staten dezer Provincie of 
.Landschap te worden henoemd, directe-
.lijk of indirectelijk, aan geene personen, 
.het zij in of buiten het bestuur, onder 
• wat naam of voorwendsel ook, eenige 
.giften of gaven heb beloofd of gegeven, 
.nochte beloven of geven zal." 
.Ik zweer (belove), datikmij exactelijk 
.zal gedragen naar den inhoud van het 
.plakkaat bij de Staten-Generaal op den 
.10 December 1715 tegen het geven en· 
.nemeu van verboden giften, gaven en 
.geschenken g·earresteerd . 
• Z oo waarlijk helpe mij God Al-
.magtig!" 
93. Zij noemen, indien zij dit noodig 
oordeelen, uit hun midden, een of meer 
kollegiën van eenige leden, tot beleid van 
zaken, zoo gedurende den tijd hunner 
vergadering als van hunne afwezendheid. 
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Collegien zullen gedragen worden door de 
Provintien, en de middelen daartoe aan-
gewezen worden door eene wet. 
94. De besturen van Sted"en, Districten, 
Heerlijkheden en Dorpen hebben, over-
eenkomstig den inhond hunner reglemen-
ten, de vrije be ehikking over hunne 
huishoudelijke belangen en maken daar-
omtrent de vereischte plaatselüke bepa-
lingen. 
Deze bepalingen echter mogen niet 
strijdig zijn met de algemeene wetten of 
het algemeen belang del' Ingezetenen. 
95" Het regelen der plaatselijke belan-
gen ingevolge het voorgaande artikel 
aan de gemelde plaatselijke besturen 
zijnde overgelaten, blijven deze nogtans 
gehouden en verpligt de begrooting hunner 
inkomsten en uitgaven aan de Staten 
overteleggen, en gedragen zieh naar het 
geen dienaangaande door gemelde Staten 
zal worden noodig geoordeeld. 
96. Voor zoo verre, tot goedmaking der 
plaatselijke uitgaven, boven de gewone 
inkomsten, eenige belastingen mogten 
noodig zijn, gedragen dezelve besturen 
zieh stiptelijk naar hetgeen deswege bij 
de algemeene financiële wetten, ordonnan-
tiën en bepalingen is vastgesteld. 
Alvorens dezelve belastingen inte-
voeren, zenden zij de daaromtrent ge-
maakte ontwerpen tel' goedkeuring aan 
de Staten der Provinoiën of Landsehappen, 
met overlegging tevens van eenen juisten 
staat hunner behoeften. 
Bjj het onderzoek daarvan houden de 
Staten ook bijzondedijk iu het oog, dat 
de voorgedragen belastingen nimmer be-
zwaren der. vrjjen invoel' en doorvoel' van 
producten van den gl"Ond of voortbreng-
selen van industrie van andere Provin-
ciën, Steden of Plaatsen boven die van de 
Plaats zelve, waar de belasting gelel:!d wordt. 
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Vierde IToofdstuk. Van de Regterlgke 
Magt. 
44. In alle de steden bl!jven bet ampt 
van Hoofd-schout en de Schepensbanken, 
of hoe dezelve ook in de onderseheiden 
steden heten mogen, op den ouden voet. 
45. Ten platten lande worden alle de 
Ambacbtsbeerliikheden en andere geregten, 
hoe dezelve in de onderscheidene Provin-
tien ook heten mogen, hersteld op den 
ouden voet, bebalven alleen dat geen van 
dezelve eenige criminele jurisdictie be-
houdt. 
46. Voor de crimin ele justitie bIg ven 
de oude vierscharen ten platten lande; 
doch zal eene meer gelijke verdeeling 
voor bet regtsgebied van elke vierschaar 
gemaakt worden dool' de Staten van de 
Pl'ovintie. 
47. De hoven provintiaal blijven op den 
ouden voet. Het Hof van Braband zit in 
97. De Staten zenden alle, door hen 
goed'gekeurde, begrootingen van inkomsten 
en uitgaven aan den Souverein en Vorst, 
welke, zullcs goedvindende, zoo ten aan-
zien van gemelde begrootingen, als om-
trent verdere handelingen del' plaatselijke 
Regeringen, zoodanige inzage kan vor-
deren, als Hg vermeent te behooren, en 
dezelve bandelingen, des noods, kan schor-
sen en buiten effect stellen. 
Ten aanzien van het openen en sluiten 
der plaatseliike rekeningen worden door 
den Souvereinen Vorst de vereischte voor-
zieningen voorgeschreven. 
98. De gemelde besturen mogen de 
belangen van hunne plaatsen en derzelver 
Ingezetenen bij den Souvereinen Vorst en 
de Staten hunner Provinciën of Land-
schappen voorstaan. 
Vierde Hoofdstuk - Van de Justitie. 
111. Het beleid der civiele Justitie 
wordt opgedragen aan zoodanige regt-
banken, nIs daartoe IIU of in der tijd 
noodig bevonden wordelI. 
112. Voor het overige wordt de zamen-
stelling en magt der Hoven, zoo wel als 
die van de verdere criminele en civiele 
Regtbanken, onder den naam van Hooge 
Vierscbaren, Schepenenbanken, of anderen, 
en het gezag del' Procureurs-G ene raai, 
Hoofd-Officieren en Baljuwen door de 
wet bepaald. 
110. Het beleid der criminele Justitie 
in de Vereenigde Nederlanden wordt bg 
uitsluiting van alle andere tot nu bestaan 
bebbende geregtcn, aan de Hoven provin-
ciaal, of daartoe, zoo veel noodig, opterigten 
regtbanken toebetrouwd. 
109. EI' zal zijn in elke Provincie of 
Landsohap één Geregtshof, ten ware bii 
* 
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dezelfde stad waal' de Staten van Bra-
band verkiezen te vergaderen. De Hoge 
Raad van Holland en Zeeland wordt ver-
vangen door een Hogen Raad van de 
Nederlanden, welk beroep ontvangt van 
alle de Hoven provintiaal. De Souvereine 
Vorst heeft het regt van gratie bij den 
Hogen Raad zooals bij alle andere regt-
banken. 
48. De Hoge Raad del' Nederlanden is 
de bevoegde regter van alle de zoodanigen, 
welke hier boven en beneden, in hunne 
amptsverrigtingen, onder hetzeI ve gesteld 
zijn, en waarbij meer anderen kunnen 
gevoegd worden door bijzondere wetten. 
de wet een Hof over meer dan eene 
Provincie of Landschap mogt worden 
gesteld. - - - - (cf. ad art.8 chets) 
49. Dc Souvereine Vorst verleent gratie, 
abolitie en remissie van straf, na inge-
nomen ad vies van den Hoogen Raad der 
Vereenigde Nederlanden. 
102. El' zal een opperste Geregtshof 
worden ingesteld onder den naam van 
H oogen Raad der Vereenigde Nederlanden. 
Deszelfs Leden worden, zoo veel mogelijk, 
uit alle de Provinciën of Landschappen 
genomen. 
104. De leden van de vergadering der 
Staten-Generaal, de Hoofden der ministe-
riële departementen, de leden van den 
Raad van State, de Commissarissen van 
den Souvereinen Vorst in de Provinciën 
of Landschappen staan te regt voor den 
Hoogen Raad, wegens alle misdrijven in 
de waarneming hunner functiën begaan. 
Zij mogen echter deswegens nimmer in 
regten betrokken worden, dan na dat door 
de vergadering van de Staten-Generaal 
daartoe uitdrukkelijk verlof verleend zal 
zijn . (cf. ad art. 6 Schets iu fine, art. 27) 
105. De Hooge Raad neemt ook kennis 
van en beoordeelt alle commune delicten 
door gemelde personen gedurcnde den 
tijd hunncr functiën begaan, gelijk mede 
tot dcszelfs cognitie behooren de misdrijven 
der ledcn van zoodanige andere hooge 
kollegiën en ambtenaren, als bij de wet 
nader zal worden bepaald. 
106. De Hooge Raad oordeelt over alle 
actiën, waarin de Souvereine Vorst, de 
Leden van het Vorstelijke Huis, of de 
Staat, als gedaagclen, worden aangesproken. 
(cf. ad art. 9 Schets in fine) 
107. De Hooge Raad heeft het toezigt 
op den geregelden Joop en de afdoening 
del' regtsgedingen ; op de nakoming van 
de wetten, betreffende de administratie 
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49. De Hoven Provintiaal zijn be-
voegde regters over alle de zoodanigen, 
welke iu hunne amptsverrigtingen bii 
deze Grondwet onder dezelve gesteld 
zijn, en waarbij meer anderen kunnen 
gevoegd worden door bijzondere wetten. 
50 Voor de militairo misdaden wordt 
een hogo militaire viorschaar opgerigt. 
51. "Voor de fraudes en sluikerij en 
wordt een Raad van gemeene middelen , 
zo te water als te laude opgerig t tOt 
beroep van gewijsden in zaken van gewigt. 
52. Er word t een algemeen wetboek 
ingevoerd voor het burgerlijk regt, het 
del' Justitio en den vorm van regtspl egillg 
bU allo Hoven, R egtbank en ell Regters, 
en kan derzelvel' handelingen, dispositiën 
en vonnissen, daarm ede openlijk strijdig, 
vernietigen en buiten effect stellen, zondol' 
zich nogtan s in de beoordeeling del' zaken 
iutelatcn. 
108, Aan den Hoogen R aad valt beroep 
van alle gewij sden in civiele zaken, welke 
te l' eerste instantie gediend hebben VOOt' 
de Provinciale Hoven, naar de bepalingen 
hiervan bij de wet te makelt. 
113. De leden en ministe rs van den 
Hoogen Raad en provinciale Geregtshoven, 
benevens de Procureurs-G eneraal bij dezelve 
worden voor hun leven aangesteld. De 
tijd der bediening van alle andere regters 
wordt b!i de wet bepaald. 
Geen I'egter mag gedurende den t!id 
zUner bediening van zijnen post wOI'den 
ontslagen, dan op eigen verzoek of bij 
regterIij k vonnis. 
115. Er zal oen Hoog Militair Geregls-
hof z!in, vOOr hetwelk het krijgsvolk te 
water en te lande, wegens alle delicten, 
door heil gepleegd, zal worden teregt 
gesteld; volgens de nadere bepalingen b!i 
do wet vasttestellen. 
116. Het kr!igsvolk te water en te lande 
is, met betrekking tot alle civiel!' zaken, 
onderworpen aan den burgerlijkelI regter. 
114. De wet regelt de judieature van 
de overtredingen op het stuk van alle 
belasti ngen zonder onderscheid. 
100. El' zal worden ingevoerd een al-
gemeen 'Wetboek van burgerlUk regt, 
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lijfstraffelijk regt, den Koophandel, en de 
manier van procederen. 
lijfstraffelijk regt, van den koophandel, en 
van de zamenstelling del' regterlijke magt 
on de manier van procederen. 
99. El' zal alomme in de Vereenigde 
Nederlanden regt gesproken worden uit 
naam en van wege den Souvereiuen 
Vorst. 
101. Teneinde aan de Ingezetenen dezer 
Landen te waarborgen de onschatbare 
voorregten van burgel'lijke vrijheid , zullen 
de volgende regelen de grondslagen der 
wettelijke beschikkingen uitmaken: 
a. Wanneer een ingezeten in buiten-
gewone omstandigheden dool' het 
politiek gezag mogt worden ge-
arresteerd, is hij, op wiens bevel 
zoodanige al'l'estatie heeft plaats ge-
had, gehouden daarvan terstond aan 
den plaatselijken regter kennis te 
geven, en voorts den gearresteer-
den binnen den tijd van drie dagen 
aan deszelfs competenten regter over 
te levereu. 
De criminele rechtbanken zijn be-
voegd en verpligt, elk in haal' 
ressort, te zorgen, dat zulks stipte-
lijk word e nagekom en: 
b. De l'egterlijke magt wordt alleen 
uitgeoefend dool' regtbanken, welke 
bij of tengevolge dezer grond wet 
worden ingesteld . 
c. Niemand kan tegen zijn wil worden 
afgetrokken van den regtel' dien de 
wet hem toekent. 
d. Op geeDe misdaad mag ten straf ge-
steld worden de verbeurdverklaring 
del' goederen aan den schuldigen 
toebehool'ende. 
e. Bij cl'imineele vonnissen, ten laste 
van eenen beschuldigden gewezen, 
moet de misdaad worden uitgedrukt. 
f. Alle vonnissen moeten met opene 
deul'en worden uitgesproken . 
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V:jjfde Hoofdstuk. Van de Finanoien. 
53. De belastingen zijn algemeen over 
de geheele Yereenigde Nederlanden; z!j 
bliiven op den tegen woordigen voet, tot 
dat er anders ovel' beschikt wordt bii de 
wetten j en er word t geene penning ge-
heven buiten eene wet. 
54. De schuld wordt jaarltiks in over-
weging genomen, ten einde dezelve zoo-
veel mogeliik te verminderen, en alle 
verzekering te geven aan de schuldeischers 
van den Staat. 
55. De Munt, als een regaal, staat onder 
den Souverein en Y orst. 
56. De Bank van Amsterdam, en de 
verdere stedelti ke banken worden bestuurd 
door de stedel ti ke regeringen onder het 
opzigt van den Souvereinen Vorst en van 
de Staten Generaal. 
57. De hoge ambtenaren in de finantien 
staan in hunne am btsverrigtiJlgen te regt 
voor den Hogen Haad der Nederlanden, 
en de mindere ambtenaren voor de Hoven 
Provintiaal. 
58. Fraudes en sluikertien van alle 
middelen, zoo te water als te lande, wor-
den gestraft b!j vonnis van commissa-
Vijfde Hoofdstuk. Van de Financie. 
117. De Souvereine Vorst en de Staten-
Generaal gezamenltik ztin alleen en bti 
uitsluiting bevoegd tot het heffen en 
regelen van belastingen. 
De belastingen, bii het aannemen dezer 
grond wet bestaande, blii ven op denzelfden 
voet, tot dat er anders over beschikt worde 
bti de wet. 
118. De schuld wordt jaarltiks in over-
weging genomen ter bevordering der be-
langen van de schuldeischers van den 
Staat. 
41. De Souvereine Y Ol'st heeft het regt 
van de Munt en het opperbestuur over 
dezelve. 
119. Het toezigt en de zorg over de 
zaken van de Munt met den aankleve 
van dien, en beslissing der questiën over 
het allooi, essai, en wat dies meer is, 
wordt opgedragen aan een kollegie onder 
den titel van Raden en Generaalmeesters 
van de Munt, achtervolgens zoodanige 
instructiën, als bij de wet zullen worden 
vastgesteld. 
Bij vacaturo zenden de Staten-Generaal 
eene nominatie van drie person en aan 
den Souvereinen Y orst, welke daaruit de 
verkiezing doet. 
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rissen uit de sohopensbanken, daartoe aan-
gesteld nnar het oude gebruik, en valt beroep 
van dezelve aan den Raad van gemeene 
middelen in zaken van gewioht. 
Zesde Hoofdstuk. Van den Waterstaat. 
59. J n zooverre betreft bet beteugelen 
van de overstromingen del' rivieren en 
van de woede del' zee, als mede bet ver-
eflenen del' strijdige belangen daaromtrent, 
blijft de Watel'staat een del' eerste lIatio-
nale belangen, en wordt bestuurd door 
den ouvereinen Vorst in het departement 
van bet inwendig bestuur , behoudens dat 
de plaats bebbende inrigtingen mogen 
veranderd worden dool' de wetten. 
120. EI' zal eene algemeene Rekenkamer 
zijn, ten einde jaarlijks de rekeningen 
del' versohillende ministeriële departe-
menten op te nemen en te liquideren , 
mitsgaders beboorlijke rekening en ver-
antwoording te vorderen van alle bijzondere. 
Lands comptabelen, alles achtervolgens zoo-
danige instructiën, als bij de wet zullen 
worden vastgesteld. 
De leden van deze Rekenkamer worden, 
zoo veel mogelijk, uit alle Provinoiën ge-
nom en. 
Bij vacature zenden de Staten-Generaal 
eene nominatie van drie personen aan 
den Souvereinen Vorst, welke daaruit de 
verkiezing doet . 
. 40. De Souvereine Vorst heeft bet 
opperbestuur der algemeene geldmiddelen. 
Hjj reg9lt de tl'actementen van alle Kolle-
giën en Ambtenaren, welke uit 's Lands 
kas se betaald worden, en brengt deze op 
de begrooting der staatsbehoeften. 
Zevende Hoofdstuk. Van den Waterstaat. 
127. De Waterstaat bljjft een der eerste 
nationale belangen en wordt bestuurd 
dool' eene bijzondere administratie, tel' 
benoeming en onder het opzigt van den 
Sou vereinen Vorst. 
128. Dienvolgens bebooren bij uitsluiting 
tot de beIlOering der Directie van den alge-
mccnen Waterstaat alle zoodanige Zee- of 
Rivier-waterkeerende Djjk-, Sluis-, en 
andere 'Yaterwerken, als uit de algemecne 
Schatkist betaald en onderhoudeu worden. 
V 001' zoo verre soortgel ij ke werken dool' 
eenige kollegiën, gemeenten of particu-
lieren bekostigd word en, staan dezeIvo 
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onder het onmiddellijk toezigt der Dircctie 
van den algemeenen Waterstaat, welke 
zorg dmagt, dat de aanteleggen werken 
aan de algemeene belangen geen nadeel 
toebrengen en aan dezel ve kollegiën, 
gemeenten of particulieren daaromtrent 
de noodige voorschriften geeft. 
129. Onder de bel18ering del' Directie 
van den algemeenen Waterstaat zij n mede, 
bij uitsluiting, begrepen alle zoodanige 
wegen en bruggen, waarvan het onder-
houd dool' 's Lands kas gedragen wordt, 
of waarvan de zorge, om redenen van 
algemeen belang, door den Souvereinen 
V orst aan gemelde Directie wordt opge-
dragen. 
130. De Staten der Provinciën of Land-
schappen hebben de beheering van alle 
zoodanige Dijk-, Sluis- en andere Water-
werken, mitsgaders van alle zoodanige 
bruggen en wegen binnen hunne Provincie 
of Landschap, als niet vallen in de termen 
van art. 128 en 129, ofte wel daarin 
vallende door den Souvereinen Vorst, om 
het nut del' zaak, mede aan hunne admini-
stratie mogten worden opgedragen. Voor 
zooverre de hier bedoelde werken door 
eenige kollegiën, gemeenten of particu-
lieren moeten worden aangelegd en onder-
houden, zorgen dezelve Staten, dat hier-
aan naar behooren voldaan worde. 
131. De gemelde Staten hebben het 
toezigt en gezag ovel' alle Hooge en 
andere Heemraadschappen, 'Waterschap-
pen, Dijks- en Polderbesturen en andere 
dergelijke kollegiën, hoe ook genaamd, 
binnen hnnne Provincie of Landschap, 
onverminderd nogtans de bepaling bij het 
tweede gedeel te van art. 128 voorkomende. 
De laatst goedgekeurde reglementen 
dezer kollegiën maken den voet van 
derzelver inrigting uit, behoudens nogtans 
het regt der Staten, om daarin, onder 
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Zevende Hoofdstuk. Van den Godsdienst 
en Goede Zeden. 
60. Het onderboud van den christe-
lijken hervormden Godsdienst, in zoo verre 
de geestelijke en kerkelijke goederen niet 
toereiken, bliift als van ouds tot last van 
het Gemeene Land. 
61. A Ue andere Godsdiensten genieten 
de bescherming der r egering, en in zoo-
danige Provintie of Provintien, waal' de 
roomsch-catholijken de meerderheid der 
ingezetenen uitmaken, wordt ook het onder-
houd van dien Godsdienst door het Ge-
goedkeuring van den Souvereinen Vorst, 
verandering te maken en onvermindel'd de 
bevoegdheid uier kollegiën, om aan de 
Staten zoodanige veranderingen daarom-
trent voortedragen, als zij, voor het 
belang der Ingelanden, zullen vermeenen 
te behooren . Wat de benoeming en het 
maken van nominatiën voor gemelde 
kollegiën aangaat, zal daaromtrent door 
de Staten del' Provinciën of Landscbap-
pen eene voordragt aan den Souvereinen 
Vorst gedaan worden. 
132. Ten aanzien van de beheering of 
het toezigt, hetwelk bij art. 130 aan de 
Staten is of in het vet'volg zal worden 
opgedragen, blijven de daar bedoelde wer-
ken onderworpen aan het oppertoezigt 
van den Sou vereinen Vorst, welke, te dien 
aanzien, naar bevind van zaken handelen 
kan, even als bij art. 91 omtrent alle andere 
zaken is vastgesteld. 
Achtste Hoofdstuk. Van den Godsdienst, 
het Openbaar Onderwijs en het Arm-
Bestuur. 
136. Aan de chl'Îstelijke hervormde 
kerk wordt bij voortduring verzekerd de 
voldoening uit 's Lands kasse van alle 
zoodanige tractementen, pensioenen, we-
du we-, kinder-, school- en academie-
gelden, als voormaals aan derzelver leer-
aren, het zij directelijk uit 's Lands kaB 
of uit de daartoe bestemde inkomsten 
van geestelijke en kerkelijke goederen of 
eenige plaatselijke inkODlsten zijn betaald 
geworden. 
134. Aan alle bestaande Godsdiensten 
wordt gelijke bescherming verleend; de 
belijders van dezelve genieten dezelfde 
burgerlijke vool'l'egten eu hebben gelijke 
aanspraak op het bekleeden van waardig-
heden, ambten en bedieninO'en. 
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meene Land gedragen, in zoover de 
geestelijke en kerkelijke goederen al daar 
niet toereiken. 
62. Alle kerkeliike vergaderingen zijn 
wettig, mits dezelve verzoeken om com-
missarissen politiek, door den Souvereinen 
"Vorst aan te stellen, ten einde toe te zien, 
dat er niets strijdigs met de wetten en 
de algemeene rust vool'genomen worde. 
63. Ter bevordering van den Godsdienst 
en goede zeden, wordt er jaarlijks geraad· 
pleegd bij de Staten 0 eneraal en de Staten 
der Provintien over het onderhoud en de 
verbetering van de volkssehoolen en het 
armen-bestuur. 
64. Ten zelfden einde wordt de publieke 
137. "Van alle toelagen, welke laatstelijk 
aan de andere gezindheden uit 's Lands 
kas ziin toegestaan geweest, wordt almede 
het genot, bij voortduring, ana gemelde 
gezindheden toegekend. 
138. In de behoeften van diegezindheden, 
welke tot hiertoe geene of min toereikende 
toelage van 's Lands wege genoten hebben, 
zal op aanvrage daartoe te doen, in bil-
lijkheid dool' den Souvereinen "Vorst, met 
overleg van de Staten-Genemal, kunnen 
voorzien worden. 
133. De christelijke hervormde Gods-
dienst is die van den Souvereinen "Vorst. 
135. Alle openbare uitoefening van 
Godsdienst wordt toegelaten, voor zoo 
verre dezelve niet kan gerekend worden 
eenige stoornis aan de publieke orde en 
rust te zullen toebrengen. 
139. Onverminderd het regt en de ge-
houdenis van den Sonvereinen "Vorst, om 
zoo danig toezigt over alle de godsdien-
stige gezindheden uitteoefenen, als voor 
de belangen van den Staat dienstig zal 
bevonden worden, heeft Dezelve boven· 
dien in het bijzonder het regt van inzage 
en beschikking omtrent de inrigtingen 
van die gezindheden, welke, volgens een 
del' voorgaande artikelen, eenige betaling 
of toelage uit 's Lands kas genieten 
140. Tel' bevordering van Godsdienst, 
als een vaste steun van den Staat en ter 
uitbreidîng van kennis, is het open baal' 
onderwijs op de hooge, middelbare en 
lage scholen een aanhoudend voorwerp 
van de zorge der Regering. De Souvereine 
"V or8t doet van den staat dier scholen 
• 
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opvoeding, als een vaste steun van den 
Staat door eene wet geregeld, en dezelve 
jaarlijks in overweging genomen. 
.Agtste HoofdsLuk. Van Bijvoegselen 
en veranderingen. 
65. Alzo andere tijden en omstandig-
heden veranderingen en nieuweinslellingen 
kunnen vereischen, zo zal ten allen tg de 
door eene wet mogen verklaard worden, 
dat zodanig geval voorhanden is. De 
zaak zelve zal duidelijk moeten aangewezen 
en uitgedrukt worden, en de wet op de 
gewone wijze toegezonden aan de Staten 
der Provintien. 
66. Vervolgens voegen do Staten der 
Provintien, binnen den tijd, door de wet 
telkens bepaald, aan hunne afgevaardigden 
in de Staten Generaal een gelijk getal 
nieuwe afgevaardigden toe, op denzelfden 
voet als de anderen benoemd zijn. 
67. De dubbelde vergadering der 
Staten Generaal doet eindelijk de zaak 
met den Souvereinen Vorst af, op dezelfde 
wijze als de gewone wetten gemaakt 
worden. 
68. De veranderde of nieuwe Grondwet 
wordt op dezelfde wijze afgekondigd, als 
de gewone wetten, en plegtiglijk gevoegu 
bij de algemene Grondwet. 
jaarlijks aan de Staten-Generaal een uit-
voerig verslag geven . 
141. Als eene zaak van hoog belang 
wordt ook het arm-bestuur en de opvoeding 
der arm-kinderen der aanhoudende zorg 
der Regering aanbevolen . De Souvereine 
Vorst doet in gelijks van de inrigtingen 
dienaangaande jaarlijks een uitvoerig ver-
slag aan de Staten-Generaal geven. 
Negende Hoofdstuk. Van bijvoegselen, 
veranderingen en uitleggingen. 
142. IngevalIe, in het vervolg, eenige 
verandering of bijvoeging in de grondwet 
noodig zoude mogen zijn zal deze nood-
zakelijkheid bij eene wet moeten verklaard 
en de verandering of bijvoeging zelve 
duidelijk aangewezen en uitgedrukt worden . 
143. Deze wet, door den Souvereinen 
V orst en de Staten-Generaal vastgesteld 
zijnde, wordt vervolgens op de gewone 
wijze, aan de Staten der Provinciën of 
Landschappen gezonden, welke, binnen den 
tijd daartoe telkens bij zoodanige wet be-
paald, aan de gewone leden der Staten-
Generaal ecn gelijk getal buitengewone 
toevoegen, die op dezelfde wijze als de 
gewone benoemd worden. 
144. De Sonvereine Vorst en de alzoo 
in dubbelden getale zamcngestelde verga-
dering van de Staten-Generaal beslissen 
voorts in dezen op dezelfde wijze, als 
omtrent het vaststellen van gewone wetten 
hier voren is bepaald, met uitzondering 
alleen, dat el' eene meerderheid van 
stemmen moet zijn, uitmakende ten minste 
twee derde der presente leden. 
145. De veranderingen of bijvoegselen 
in de grondwet worden op dezelfde wijze 
afgekondigd als de gewone wetten, en 
plegtiglgk bij de algemeene grondwet 
gevoegd. 
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146. De authentieke uitlegging en ver-
klaring der twiifelingen, welke in de toe-
pas~ing van een of ander gcdeolte dezer 
grondwet mogten gevonden worden, wordt 
gedurende de drie eerste jaren na derzelver 
aanneming opgedragen aan de Commissie 
tot het ontwerpen dezer grondwet be-
noemd geweest. 
Indien, na verloop van gemelde drie 
jaren, zulk eene nitlegging of verklaring 
noodig ware, wordt daartoe door den 
Souvereinen Vorst eene vergadering be-
schreven, bestaande in een getal van leden, 
geliik aan die van de vergadering van de 
Staten-Generaal, en benoemd op dezelfde 
wijze door de Staten der Provinciën of 
Landschappen. 
Zesde Hoofd tuk. Van de Defensie. 
121. Het dragen der wapenen tot hand-
having de,· onafhankeliikheid van den 
Staat en de beveiliging van deszelfs grond-
gebied bliift, overeenkomstig 's Lands oude 
gewoonte en het grondbeginsel bij de Unie 
van Utrecht aangenomen, een der eerste 
plichten van alle Ingezetenen dezer landen. 
122. Diensvolgens is het ook ten allen 
tiide eene der eerste zorgen van den 
Souvereinen Vorst, dat er eene toereikende 
Zee- en Landmagt onderhouden worde, 
aangeworven uit vriiwilligers, hèt zij in-
boorlingen of vreemden, ten einde te dienen 
in of buiten Europa naar de omstandig-
heden. 
123. Behal ve de vaste Zee- en Land-
magt zal er steeds ziin eene Nationale 
:Militie, waarvan in vredenstijd jaarliiks 
een vijfde gedeelte wordt ontslagen en 
door anderen, ten gelijken getale, ver-
vangen, zoo veel mogelijk te nemen uÜ 
vrij willigere, en anders bii loting, uit de 
ongetrouwde Ingezetenen van 18 tot 22 
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jaren. Die, welke hun ontslag zullen be-
komen, kunnen onder geen voorwendsel, 
tot eenigen anderen dienst, dan voor de 
hierna te melden Schutteriien worden op-
geroepen . 
124. De Militie komt in gewone tijden 
jaarlijks eenmaal te zamen, om, gedurende 
oene lUaand of daaromtrent, iu den wapen-
handel geoefend te worden; bliivende het 
nogtans aan den Souvereinen Vorst voor-
behouden, om, wanneer Hii zulks voor 
's Lands helangen mogt geraden oordeelen, 
een vierde van het geheele getal te doen 
zamen blijven. 
IngevalIe het, bij buitengewone om-
standigheden of dreigend oorlogs gevaar, 
noodig ziin mogt de geheele Militie biieen 
te roepen en te doen zamen bliiven, zal 
zulks, indien de Staten-G eneraal niet 
vergaderd ziin, gepaard gaan met de 
buitengewone biieenroeping van dezelven, 
ten einde van het verrigte opening te geven 
en de verdere daartoe betrekkelijke maat-
regelen met de vergadering te beramen. 
125. In alle de Steden worden, als van 
uuds, Sohutterijen opgerigt tot behoud der 
inwendige rust: Deze Sohutterijen dienen 
in tijden van oorlog en gevaar tegen de 
aanvallen van den vijand. In dit geval 
worden er ook Sohutterijen ten platten 
lande ingesteld, welke gezamenlijk met 
die der Steden dienen als een Landstorm 
tot verdediging des Vaderlands. 
126. De bepalingen, welke door den 
Souvereinen Vorst, zoo omtrent het getal 
en de inrigting del' Militie, als opzigtelijk 
hetgeen den Landstorm betreft, noodig 
geoordeeld worden, zullen het voorwerp 
eener, dool' DeDzelven voortedragen, wet 
uitmaken. 

